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ELŐSZÓ
a m á s o d i k  k ia d á sh o z .
Könyvünk új kiadásánál természetesen ugyanazokból 
az elvekből indultunk ki, melyeket az első kiadásban 
közzétettünk s melyek —  ha szabad h a l l o m á s  után 
mondanunk —  a szakemberek helyeslésével is találkoztak. 
Alapul ismét az összehasonlító nyelvészetet tartottuk szem 
előtt, a mennyiben az részint könnyebbítésül szolgálhat, 
részint pedig a létező alakokra világosságot vet s így a 
nyelv titkaiba mélyebb behatolást segít eiő. Igen sok adat 
már á. tanítás kezdetén annak elősegítésére felhasználható, 
mások azonban csak utólagos felvilágosításra szolgálnak. 
Ez új kiadásban a nyelvtörténet és összehasonlító nyelvé­
szet adatait lehetőleg elkülönítettük, hogy a tanuló a 
positiv alakokkal össze ne téveszsze, más részt pedig, hogy 
a tariár azokat a szükséghez képest bármikor is tárgyal­
hassa. Általában a tananyag elrendezésében az volt törek­
vésünk, hogy az anyag lehetőleg teljes legyen, a szabályok 
a nyelv természetének s a tanítás sikerességének minél 
inkább megfeleljenek, de a tanár mindent úgy és akkor 
adhasson a tanulónak, a hogyan és mikor az a tanítás 
folyamában legalkalmasabbnak vagy épen szükségesnek 
látszik.
A  neveknek osztályozása a szokásos declinatiók he­
lyett a sokkal természetesebb tő-rendszer alapján történt, 
s ugyancsak a tövek rendszerén alapul a nemek meg­
határozása, mi így  sokkal egyszerűbbé lesz annál is in­
kább, mivel a természetes —  azaz a jelentéstől függi» -— 
nemeket, az általános szabályok szemmel tartásával, a 
töveknél külön nem tárgyalóik. Az igék osztályozásánál
1* - '
szintén az eljárást követtük, melyet a neveknél, s így a 
paradigmák az igék töve szerint egymás mellé helyezve 
az egész coniugatiót egyenlőnek tüntetik fel.
Ez új kiadásban különösen a tő-rendszert töreked­
tünk tökélyetesbíteni, egyszerűsíteni, továbbá a szabályo­
kat helyesebben rendezni s a hiányokat —  a mennyiben 
némely tanár urak szíves értesítése folytán róluk tudomá­
sunk volt —  lehetőleg pótolni. Egészen új rész a hangtan, 
melyben azonban majdnem kizárólag csak az alaktanhoz 
szükséges adatokra szorítkoztunk.
A  tanításon azzal is törekedtünk könnyíteni, hogy 
minden feltűnő s némileg is eltérő jegyet, alakot, szabályt 
szembetűnő betűkkel is megkülönböztettünk.
A tanítás alapjául célunknak s illetőleg a nyelv- 
tanítás helyes módjának megfelelő o l v a s ó  k ö n y v e t  
is adtunk ki, mely a római történelemből vett folytonos 
olvasmányt n yú jt; e mellett lehetőleg a tanuló fokozatos 
ismeretéhez és —  különösen az alakok begyakorlására 
szánt magyar-latin fordítási gyakorlatokban —  az alak­
tan egyes szabályaihoz van alkalmazva.
E l nem mulaszthatjuk köszönetünket nyilvánítani 
azoknak, kik jóakaratu észrevételeiket velünk közölték s 
mindazoknak, kik munkánk iránt szives érdeklődéssel vol­
tak, azt pártolásban részesítették. Könyvünket továbbra is 
a t. tanférfiak becses figyelmébe s pártfogásába ajálljuk. 
Budapest, 1876.
A  s z e r z ő k .
,  4.W.^ ■-&. /l , tiKTl- y ? r .
EL S Ő S Z A K A S Z .
1. §. A  betűk.
M a g á n h a n g z ó k  {vocales).
1. Egyszerűek: a, o, e, u, i és a görög J
2. Kétjegyüek (diphtongi) : ae, au, (ai)
oe, (ou), (oi) 
eu, ei, 
ui.
M á s s a l h a n g z ó k  ( consonantes).
(k, q) S, h 
p, h ,  f
t ,  (1
I , m , íi 
s, r
v> J.és az idegen x , z.
A mássalhangzók osztályozását mutatja a kővetkező táblázat :
N é m á k
(műtae)
H
eh
ez
et
es
ek
(a
sp
ir
üt
ae
) F o l y é k o n y a k
(liquidae)
Sz
is
ze
gő
(s
íb
ila
ns
)
Fé
lh
an
gz
ók
(s
em
iv
oc
al
es
)
Kemé­
nyek
(tenues)
Lágyak
(mediae)
Orrlian-
guak
(nasales)
Szájlian-
guak
( orales)
T orok lianguak
1. (gutturáles) i o, (k, q) S j h — —
, A j aklianguak 
(labiales) : P b { m — V
g F oghanguak 
(dentales) : t d — n l,r s —
 ^ í nyhanguak 
(palatales) : — 1 (j)
62. §. A  betűk kiejtése.
IánuariuS, Februárius, Martit««, Április, Maius, Iünius, 
Iülius, Augustus, September, October, November, December, Calen- 
darium, vaGátio, cömOedia, pr&vfectus, AVsöpus, poéta.
1. Az i betűt úgy kell kiejteni mint a magyar j -1 : a) ha a 
szó elején áll és utána magánhangzó következik; b) a szó közepén 
két magánhangzó közt; azaz valahányszor az u t á n a  k ö v e t ­
k e z ő  m a g á n h a n g z ó v a l  e g y  s z ó t a g o t  k é p e z .
2. A  kétjegyű magánhangzók közül e g y  hanggal ejtjük ki 
az ae-t úgy mint g-t és oe-t úgy mint ó'-t; a többiben pedig mind a 
két hangot, de egy szótagban kell kiejteni. —  Azonban az egymás 
mellé került magánhangzókat sokszor egészen külön két szótagba 
kell kimondani és ezt az ae, oe-nél a második betű fölé tett két el­
választó ponttal (diaeresis) szokták jelölni (ae =  a-e, o'é =  o-e).
3. Az s beiüt úgy kell kiejteni, mint a magyar sz-et; de a 
szó közepén magánhangzó előtt lágyabban, majd mint a magyar z-1.
4. A  ti, magánhangzók előtt cí-nek ejtetik; —  de megtartja 
kemény hangját: a) t, s és X után : pl. Bruttius, ostiwm, wiíxtio, 
és ezen szóban; íotiws; —  b) a görög szókban: pl. Gritias, tiaras.
5. A  c az e, i ( y), ae, oe, eu magánhangzók előtt úgy hangzik, 
mint a magyar c, máskor mindig mint a magyar le,
6. A  qu úgy hangzik mint k v ; gu, su magánhangzók előtt 
néha mint gv, szv ; pl. quam, unfpxentum, SUams; —  azonban ha a 
qu után még u következik, úgy hangzik mint a magyar /c ; pl. quww 
(kum) loijflütus (lokútusz).
3. §. A  szótagok mennyisége.
A  magánhangzók vagy h o s s z ú a k  (-), vagy r ö v i d e k  (y\  
vagy k ö z ö s e k  (ü) ; pl. mater, pöend, palrem.
A  magánhangzó csak természeténél (natürd) fogva hosszúj 
de ha rövid magánhangzó után két vagy több mássalhangzó követ­
kezik, bár a magánhangzó rövid, a szótag hosszúnak vétetik h e l y ­
z e t é n é l  (positiöne)  fogva; pl. facültas (facű), error (ér) ; úgy­
szintén ha x  vagy z következik; pl. düx, gaza.
Ha azonban a rövid magánhangzóra ugyanazon szóban egy n é m a  
s azután folyékony 1 vagy r  következik, a szótag közös lesz (úgy hogy a 
költők hosszúnak is vehetik) pl. duplex, volScris; de ha ily két massal- 
hangzó két külön szóhoz tartozik pl. összetételben, akkor már a szótag 
hosszú lesz ; pl. (ob) öb-repo, (süb) süb-lego.
J e g y z. ll csak liehezet; gu  egy mássalhangzó ; ha i = j ,  akkor más­
salhangzónak veszszük.
4. §. A  hangsúly.
A  h a n g s ú l y  egy szótagnak nyomatékosabb hangon való­
kiejtése.
Minden szóban csak egy szótagon van kiváló hangsúly és pedig:
1. A  kéttagú szókban az első szótagon; pl. btínus, amat, anno,
M áius.
2. A  három- vagy többtagú szókban:
a) a végelőtti szótagon akkor, ha ez akár természeténél, akár 
helyzeténél fogva hosszú: Octöber, Április, September, incoluerunt, 
mőntes, pervmit, eadem, civitate.
b) a végétől számított harmadik szótagon akkor, ha a vég­
előtti rövid vagy közös; pl. Ianuaríus, fértílis, Tíberis, homínis, 
hominibus, éxpülit, stabülum, omnipötens, sollicitűdiriíbus, tensbrae, 
volucris.
J e g y z e t .  Ha a szóhoz oly szócskák járulnak, melyek önállók 
nem lehetnek, hanem csak a szóvégéhez csatolva fordulnak elő (enclitica), 
milyenek: -que, -ve, -ne, -met stb., £ akkor a hangsúly rendesen az előttük 
vlevő^szótagon van, ha az rövid is,; pl. armaque, men-save.
5. §. A  szótagok elválasztása.
1. Ha két magánhangzó között egy mássalhangzó áll, ezt a rá­
következő magánhangzóhoz kell vonni; pl. I-ta-li-a.
2. Ha két magánhangzó között két vagy több mássalhangzó 
áll, arra kell ügyelnünk: váljon az ilyképen összekötött mással­
hangzók szoktak-e a l a t i n  szók elején együtt állani, vagy nem; 
ha igen, akkor az összekötött mássalhangzókat együttesen a követ­
kező szótaghoz vonjuk. Ez áll különösen, ha néma mássalhangzóra 
folyékony következik, íg y :
cl, cr, cn ;  gl, gr, gn ;
Pb 'Pr > W ,hr;  fi, f r ;
tr, d r ;
ser, spl, spr, str ;  és m ég: se, sp, st csoportoknál;
pl. re-CTe-a-ti-o ;  in-si-gnis ; A-'prí-lis ;  —  de már : Sep-tem- 
bér; mon-tes, ter-ra, ar-bor.
3. Az összetett szókat úgy kell elválasztani, amint össze van­
nak téve; pl. per-agráre, ad-ire, dis-tribuere, ab-avus.
MÁSODIK SZAKASZ.
6. §. A  főnév (nomen substantívum) és a melléknév ( nőmén
adiectívum).
A  n év  n e m e  (genus). A  magyarban a melléknevet bármily 
jelentésű vagy alakú főnév mellé teszszük is jelzőül, a melléknév 
alakja nem változik; azt mondjuk : a jó  atya, a j ó  anya, a jó  tavasz 
stb. De a latinban a szerint, a mint a melléknév a különféle neme-
két jelöli, végződése is változik, pl. páter bonus, jó  atya (hímnem) : 
mater bon&, jó anya (nőnem); ver bonum, jó  tavasz (semleges) —  
és a melléknévnek ezen változó végződéséről megismerhetjük a tő­
névnek a n e mé t .
A neveknek nemek szerint való felosztása onnan eredt, hogy 
a mint a^zó férfit vagy nőt jelentett, h í m-  vagy n ő ne m ti szó­
val jelölték'; de az élettelen tárgyakat s fogalmakat is személyesí­
tették és ezek nevei is, vagy hím- vagy nőneműek lettek, másokat 
pedig egyikhez sem sorolván, nem  n é l k ü l i e k  maradtak, azaz 
s e m l e g e s e k .  —  Megkülönböztetünk tehát:
1. h ím  n e m ű  (generis masculini)
2. nő  n e m ű  ( » fémiriíni)
3. s e m l e g e s  ( » neutrius) neveket.
Sok névnek a nemét már j e l e n t é s é b ő l  meg lehet tudni, 
másoknál azonban a né v a 1 a k j  á r.a,- különösen t ö v é  n e k yé  g> 
h a n g j  ába  és Nominativusára kell figyelni.
Jelentésük következtében általában:
I. h ím  n e m ű e k :  a férfit, népet, folyót, szelet, hónapot és 
hegyet jelentő főnevek; pl. amnis profundus, mély folyam, mensis 
Martius, március hava; mons altus, magas hegy; páter carus, ked­
ves a t y a ;  soriba bonus, j ó  i r ó ;  Persa bonus, jó  perzsa; Tiberis 
magnus, nagy Tiberis-f o 1 y a m : aquilo rigidus, zord északi-s z é 1; 
September amoenus, kellemes szeptember (hónap).
De mégis n ő n e m ű e k :  a) ezen folyók nevei: Albula, Alliay Styx^ 
LéthS, Matröna; /?) ezen hegyeké: Aetna, Ida^^Mp^
II. Nőneműek: a nőt, élő fát, várost, tartományt és szigetet 
jelentő főnevek; pl. mater cara, kedves a n y a ;  arbor alta, magas 
fa ; malus alta, magas almafa, Corinthus magna, nagy Korinthus 
városa; Hungaria pulchra, szép Magyar o r s z á g ;  Delos amoena, 
kellemes Delos szigete.
Ettől eltéi'őleg 1. liímnemüelc: a) városoknak az 0 csoporthoz tartozó 
olyan neve, melynek csak i  végű többes száma van; pl. VSii (VeiÖrum), 
Delphi (DelphÖrum) ; b) a következő városok nevei: Canöpus (0 csoport) 5 
Narbo, Sulmo, Vesontio (l) csoport) és Tunes (t csoport); — c) a tartományok 
nevei közül: BospOru-s, Pontus, Helle-spontus és Isthmus, — 2. S e m l e g e ­
s e k :  a) a városoknak olyan neve, melynek csak a végű többes száma 
van ; pl. Süs&, Bactrü ; — b) A városoknak U1U (O ll), jtégü neve ;
pl. Tusculnm, IUOl\, TibVLY, Praenem.
III. Vannak ezeken kivül vl. k.ö z B s n e m ű  (generis commMnis) y  
nevek, melyek ugyanazon alakban majd Ilimet, maj'd nőt jelentenek; pl. 
adolescens bonus, jó fiu-növendék, és adolescens bona, jó leány-növendék; — 
rbösymagnus, nagy ökör, és bős magna, nagy tehén ; — kulönjjagn ilyenek az 
(állatok neyei; minthogy azonban az állat nevét leginkább általános (nem 
különösen hím vagy nő állat)\jelentéssel használjuk, a szó nemet a tő és a 
Nominativus végződéséből kell meghatározni; pl. aqidla, sas, nőnemű ; ha
épen hímsast akarunk mondani, hozzáteszszük mos =  hím r(ag[uila más) .;
— lupus, farkas, hímnemíí; a nőnemhez hozzá teszszük fémina —  nőstény 
(lupus femina).
2. Vannak oly főnevek, melyek ugyanazon gyökérből k ü l ö n b ö z ő  
v é g z ő d é s s e l  a hím- és nőnemet is képezhetik; ilyenek: sfircUS., szolga, 
sérv a, szolgálónő; magiste T, mester, magistr'A (mester(-nő); réX, király, 
reglnSt, királynő; victOT, győző (hímnem), victrix, győző (nőnem); «g2<US, 
ló, equ&, kanca; gallWS, kakas, gallVHtí, tyúk. Ezeknek a neve: su b - 
s t a n 1 1  v a m Ö b i 1 i a.
7. §. A  nevek alakja.
Hogy a név a mondatnak része lehessen, a magyarban a szó­
hoz — kivéve akkor, ha alany — mindig bizonyos viszonyragokat 
adunk; ,a latinban azonban maga a szó, azaz annak végződése.vál­
tozik, s az így keletkezett alakokat e s e t e k n e k  ( casus) nevezzük:
1. Az a l a n y  es e t e .  Nöminatívus. (K i?  mi?)
2. A  t á r g y » Accüsatívus. (Kit ? mit ?)
3. A b i r t o k  os  vagy ^  Genitívus. (Kié ? kinek a—  ? mi­
főnévi jelző » nek a —  ? vagy milyen ?)
4. A  r é s z e s  t á r g y  » Datívus. (K inek? minek?)
5. A  h a t á r o z ó  » AMatívus. (Hogyan? m iáltal?
mikor? stb.)
A  szerint amint egy vagy több személyről vagy tárgyról 
¡szólunk a névvel, megkülönböztetünk
a) e g y e s  s z á m o t  (numerus singularis),
b) t ö b b e s  s z á m o t  (numerus plurális).
A  neveket tövüknek véghangja szerint több csoportba osztjuk:
I. M a g á n h a n g z ó s  t ö v e k :
8. §. a c s o p o r t.
Egyes szám:
N ö m i n a t í v u s :  alá,, szárny.
A c c ü s a t í v u s :  ala-m, szárnyat.
G e n i t í v u s :  «Zae, szárnynak a —, v. szárnyé.
D a t í v u s :  aZae, szárnynak.
A b l á t í v u s :  alti, szárnynyal, stb.
Többes szám:
N ö m i n a t í v u s :  áZae, szárnyak.
A c c ü s a t í v u s :  alá-8, szárnyakat.
G e n i t í v u s :  alá-rum, szárnyaknak a — , t. szárnyaké.
D a t í v u s :  alls, szárnyaknak.
A b l á t í v u s :  allS, szárnyakkal, stb.
Láthatjuk, hogy minden esetben előfordul a szónak ez a része 
a lá - ; ez a szónak a t öve .
Mindazok a nevek, melyeknek töve és Nom.-a a-val végződik, 
ezen a c s o p o r t h o z  tartoznak. A  tő vég a-ja hosszú, csak az: 
egyes szám Nominativusában és Accusativusában lett röviddé (a)
A  tőhöz járul az eset ragja.
1. Tisztán láthatók a ragok: 
az egyes szám A  c c.-ban: m 
a többes szám A  c c.-ban: s (eredetileg ms, ns.)
» » G  e n.-ban: rum.
2. Másutt a tő véghangzója a raggal összeolvadt; így az
e g y e s  G e n.-, D a t.-ban és a többes N o m.-ban az i rag, úgy
hogy aí (vagy a*')-ből lett ae.
A t ö b b e s  D at.- és A b  1.-ban a tőbeli a-val Is rag olvadt 
össze s lett aís-ból Is.
Az egyes Gen.. és többes Nőm. i ragja úgy származott, hogy es-ből 
lett is, ebből pedig a mássalhangzó elmaradt; régebben azonban a Gen.-ban 
a-íVből áS végződés is alakult, mint ez még máig is megvan a páter-, mater-,, 
filius- és filia szóval összetett famili&S szóban*5; pl. paterfamilias, család­
atya (Acc. patrem-familiás. Gén. patris-familiás stb.) íüí&i, Köíifeá-áscfc
A többes Dat. és Abl. is ragja az eredeti bus ősragnak maradványa 
(bus, us, is), mint ezt még néhány substantivum mobile szónál eredeti alak- 
jában a nem megkülönböztetése végett használjuk is ; íg y : rf^S-buS, filiűr 
b llS ; és még néha ezeknél: müla, öszvér, asina, nőstény szamár, família, 
szolgáló stb.
3. Egészen elmaradt az egyes sz. Abl. régi d ragja.
Az esetalakok tehát így alakultak: Egy sz. Gén. (ala-es, ala-is) ala-1, 
a 1 a e, (vagy alas v. ö. paterfamilias) ;  Dat. ala-1, a 1 ae, Abl. alOr(d), a l á .
— Több. sz. Nőm. (ala-es, ala-is) ala-i, a l a e ;  Acc. ala-ns, a 1 á s, Dat. és 
Abl. (ala-bus, alarbis) ala-is (aids) ,  a 11 s. .^
A  n em  m e g h a t á r o z á s a :
Az a csoporthoz tartozó szók n ő n e m ű e k .
Hímneműek, a melyek férfit jelentenek (6. §. I.) és még Adria 
(mint tenger) ; cométa, üstökös; planéta, bolygó csillag.
9. §. 0 c s o p o r t .
JL. E g y e s  s z á m :  2. E g y e s  s z á m:
dönü-m, ajándék.
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Nő m.  dőlií-s, csel. 
A c c .  dolü-m 
Gén.  dőli 
Da t .  dolö 
A b l .  dolö
dönü-va. 
doni 
dönö 
donö
T ö b b e s  s z á m :  T ö b b e s  s z á m -
Nő m.  dőli 
A c c .  dolü-s 
Gé n .  doZo-rum 
Dat .  dőlis 
A b l .  dolis
dönti
dona,
cZőnö-rnui 
doni S 
dönis
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3. E g y e s  s z á m:  
Nő m.  puer, fiú.
A  c c. puerü-m 
G én . puerl 
D a t. puerü 
A  b 1. puerö
T ö b b e s  s z á m :
puerl 
puerö- S 
puerö-vxaa 
pueris 
pueris
P uei’  mintája szerint a tó’beli e-nek minden esetben való megtartá­
sával ragoztatnak : ] genQY, vö ; socer (mellékalakja socerllS) sógor ; vesper, 
est; továbbá az i  megtartásával: üir, fé rfi.
4. E g y e s  s z á m :
N őm . aijer 
A  c c. agru-m  
Gr e n. agrl 
D a t. agrö 
A  b 1, agrö  
A g e r  mintája szerint ragoztatnak:
T ö b b e s  s z á m :  
agrl 
agrö-S 
agrö- rum
agrl S 
agrlS
canCer, rák; fafoer, kovács
Ixher, könyv; arbiter, biró ; auster, déli szél; culter, kés ; magister, mester ;; 
minister, szolga ; ezek t. i. a tőnek két végső mássalhangzója közé az egyes 
Nőm.-bán (eredetileg a tőben is bent volt) e hangzót vesznek fel, mely az­
után a többi esetekben elmarad.
Ezen o csoporthoz tartoznak azon szók, melyeknek töve 0, 
Nom.-a us, um, r  végű.
1.a) Az e g y e s  Nő m.  ragja a legtöbb idetartozó szónál s vagy 
m, melyek előtt valamint az egyes A  c c. m ragja előtt a tő vég o-ja 
u-ra változik. —  b) Azok a szók, melyeknél a tőbeli o előtt r  van (2. 
és 3. példa) az egyes Nom.-ban a tő végbangzójának és az eset rag­
jának elvesztésével csonka alakot tüntetnek fel s r-en végződnek.^'
c) A  s e m l e g e s  n e v e k n e k  A c c u s a t i v u s a  —  mi n-  £ö&£r- 
d e n  c s o p o r t b e l i  n e v e k n é l  —  o l y a n ,  m i n t  a Nő m.
2. a) A z  e g y e s  G en.-ban, valamint a hím- és nőneműek 
t ö b b e s  N o m i n á t i v u s á b a n  oi-ból lesz: (ei) í.
b ) A  s e m l e g e s  n e v e k - — má s  c s o p o r t o k n á l  is —  
a t ö b b e s  Nő m.  és A cc .-b  an m i n d i g  a -va l v é g z ő d n e k , ,  
mely a az o csoportbeliek o-jával öszsze olvad a-ba.
3. Az egyes szám D a t i v u s á b a n  ol-ból lesz ö.
4. A  többes Gen.-ban a tőhöz rum,
» Acc.-ban . . .  s rag járul, a semlegeseknél a (1. 2. b).
5. » Dat. és Abl.-ban (o-bus, ois-ból) lesz Is.
Az esetalakok tehát így képződtek : 1. Egy. sz. Nőm. dolo-s, d o l u s ;
— döno-m, d Ö n u m ; — puero-s (pueru-s), puer-s, p u e r ; —  agro-s (agru-s,. 
agr-s) agr, a g e r ;  — Ac e .  dolo-m, d o l u m  stb. Gén. (dolo-is) dolo-i (dolei), 
d o l l s t b .  Dat. dolu(t), d o l ö  stb. Abl. Aolo-(d), d ő l  Ö stb. — 2. Több. 
sz. Nőm. (dolo-es, dolo-is) dolo-i, (dotstff d o l í ;  seml. döno-a, d ö n a. Ace.
■ dolp-ns, d o 1,0 s, döno-a, d Ö na. Dat. Abl. ( iolo-bus, dolo-bis) dolo-is, (doleis)' 
d o f i  s.
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A n e m m e g h a t á r  o z á s a :
Az o csoporthoz tartozó főnevek közül,
a) melyeknek a Nomínativusa us-ra vagy r-re végződik (1. 3. 
és 4. péld.) h í m n e m ü e k ;
b) melyeknek Nom.-a um-ra végződik s e m l e g e s e k .  
Kivételesen a) n ő n e m ű e k :  alvus, has; colus, rokka; humus,
talaj, termő fö ld ; vannus, szórólapát; —  b) s e m l e g e s e k :  pela- 
gus, tenger; vírus, méreg; vulgus, néptömeg.
10. §. Az a és 0 csoportbeli főnevek alakjai megvannak a 
mellékneveknél is. Hogy t. i. a három nemet megjelöljék, a hím­
nemben az o csoport n-s vagy r  (e. h. eru-s vagy ru-s) végződését,
—  a n ő n e m b e n  az a csoport a-ját, —  a semlegesben ismét az o 
csoport um-ját kapják, s a szerint változnak az esetekben. így  
lesznek:
Hímnem: Nőnem: Semleges:
&0ÍIIU11, jó 
bonum,
■msemül, 
miserum. 
'pulclirwm, szép. 
;pulchrum.
1. N o m. 6o?ius, bon&,
A  c c. bonum, bonam,
s így tovább.
2. N o m. miser, misem,
A  c c. miserum (9. §. 3. p.) miseram,
3. N o m. pidcher (e. h. pulchr.), pulchra,
A  c c. pulchrum (9. §. 4. p.) pulchram,
Misei* mintája szerint képezik alakjaikat: asper, zordon; lacer, sza­
kadozott; Itber, szabad; satur, jóllakott; és a - fé r  és -g e r  szókkal össze­
tett melléknevek ; pl. frügifer, termékeny ; Ktifer, lialálliozó ; lant ger, gyap­
jas ; armiger, fegyver viselő.
P u lch e r  szerint képezik alakjaikat: átér, fekete; aeger, beteg; 
integer, ép ; creber, gyakori; piger, rest; téter, csúnya ; macer, sovány ; sacer, 
szent; sinister, bal.
^Dea^grJjűbb kéz felől való^e^Jiétfeleke'p^ii; m i s e r  és p u 1 o h e r 
szerint is képezheti alakjait.
A  m e l l é k n e v e k  a v v a l  a f ő n é v v e l ,  m e l y h e z  t a r ­
t o z n a k ,  m e g e g y e z n e k  n e m b e n ,  s z á m  b á n  és e s e t b e n .
11 • §. e c s o p o r t .
1. Egyes szám: 2. Egyes szám:
Nő m.  re-s, dolog, ügy dié-S, nap (idő)
A  c c. ré-m 
Gr e n. re-i 
Dat .  re-1 
A  b 1. re
die-lll
die-i
dié-l
dié
Többes szám: Többes szám:
N o m. 
A  cc. 
G é n .  
D at. 
A b  1.
ré-S 
re- S 
re-rum 
« -b ú s  
ré-buS
dié- S 
dié-S
die-rum
cfoe-bus
áíe-bus.
Az ebbe a csoportba tartozó főnevek töve e, Nom.-a es végű. 
A  tőbelice semmi más, mint az a csoport vég a-jának régi változata 
(luxüri& és luxüriü-S; rkateri& és materigs) (1. 38. §. 3. c). mely 
még az esetek ragjával össze nem olvadt.
A  tő vég e-je az egyes Acc.-ban, továbbá, ha az e előtt mással­
hangzó van, akkor az egyes Gén. és Dat. is rövid,- máskor mindig 
hosszú.
Megjegyzendő, hogy
az egyes sz. N o m.-ban a tőhöz s,
a többes sz. N  o m.-ban.(es. ts-ből) szintén
» > D at.- és A b  1.-ban pedig bús rag járul.
A  többi esetekben a ragok olyanok, mint az a csoportban: 
egyes A c c .  m, Gén.  i, Dat .  ü  többes Acc. s, Gén. rum.
(
A  n e m  m e g h a t á r o z á s a :
Az e csportbeli főnevek, mint a velők rokon a csoportbeliek, 
mind n ő n e m ű e k .  —  H í m n e m ü  csak: dies, nap, és merídies, 
dél; azonban dies, ha h a t á r n a p o t  jelent, s z i n t é n  nőnemű.
12. §.
1.Egyes szám:
Nő m.  sensü-s, érzék; 
A c c .  sensü-m 
Gé n.  sensiis 
Da t .  semű-í 
A  b 1. sensü
u c s o p o r t .
Többes szám: 
N o m. sensüs 
A c c.\ s/süs 
Gén.  sensM-um 
D a t. se»sí-bus 
A  b 1. sensl-bus
'£-n
2. Egyes szám:
cornü, szarv. 
cornü 
cornÜS 
- cornü 
cornü
Többes szám: 
cornu-íi 
cornu-a 
corww-um 
cornl-bus 
co?’ní-bus
Az ezen csoportbeli főnevek töve u, Nőm.-a us, u végű; a tő 
vég u-ja rokon az o-val. De ez a vég u oly állandó, hogy inkább az 
esetragok magánhangzója olvad bele; így az e g y e s  G e n.-ban i, 
aT  ö b b e s  N őm .- és A  c c.-ban e. —  Az egyes D a t. i rágj a_is gyak­
ran, a semlegeseknél (2. péld.) pedigNmindi^beleolvad a tővégi u-ba^
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A  többes Dat .  és A b  1.-ban a tőbeli u legtöbbször i-vé 
gyöngül; de megmarad azokban a kéttagú szókban, melyekben az 
u előtt c Tan, pl. acus (több. Dat. és Abl. acubus) ;  továbbá ezen 
szókban: artus, tag ; partus, szülés; portus, kikötő; tribus, tribus 
(a római nép osztályozásának neve) ; sinus, kebel, öböl.
Az e g y e s  Gén.  ragja s (is-ből) a t ö b b e s é  um.
Az esetalakok tehát így alakultak; 1. Egy. sz. Gén. sensu-is, s en-  
3 í s ;  cornu-is, c o r n U s ;  Dat. (seml.) cornu-i, c o r n ü ;  Abl. (sensu-ed) 
sensu-d, s e n s ü ;  2. Több. sz. Nőm. sensu-es, s e n s ü s ;  Ace. sensu-e-m, 
-sensu-es v. sensu(n)s, s e u s U s ;  Dat. Abl. cornu-bus, c o r n i b u s  (v. ö. 
a c u b u s ) .
A  n e m  m e g h a t á r o z á s a :
A  Nom.-ban us-ra végződő főnevek h í m n e m ü e k ,  az u-ra 
végződök s e m l e g e s e k .  —  Kivételt képeznek és n ő n e m ű e k :  
acus, tű; Idus, Idus (a hónap egy bizonyos főnapja); porticus, csar­
nok ; tribus, tribus; domus, ház; manus, kéz.
1. Jegyz. e és U c s o p o r t b e l i  m e l l é k n e v e k  n i n c s e n e k .
2. Jegyz. Domus, ház, szónak eltérő alakjai:
Egyes Ab l .  domö. Többes A  c c. cfomÜS és domö S
G e n. domUUUl és cfomöruni. 
doml (Locativus) annyi mint: o t t h o n .
13. §. i c s o p o r t .
imber, zápor; 2. at>is, madár; 3. maré, tenger;
tő : i ni b r i- tő: avi - tő:  mar i . -
Egyes szám: Egyes szám: Egyes szám:
N. imber aví-s maré
A. aué-m maré
G. imbríS aviS maris
D. ivibri avl mari
A. imbri, imbrü avG mari.
Többes szám: Többes szám: Többes szám
jST. imbré-H etué-s mari-a
A . imbré-S aré-s marí-a
G. imbrí-fim auí-űm marí-Ü lll
D. í'm&re-bÜS aw-büs marí-hüs
A. ímírt-bus ará-bus mart-h US.
M e l l é k n e v e k :  Ezen főnevek szerint képezik eseteiket
A ) az (e)r, is, e végzetű m e l l é k n e v e k  is, úgy hogy r a 
hímnem (1. példa), is a nőnem (2. péld.), e a semleges nem végződése 
(3. példa); pl. acer, acris, acre, éles; tő : ac r i . j
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H í m n e m :
Egyes szám:
N. acer 
A. acrern 
Gr. acris 
D. acri 
A. acri
Többes szám:
N. acres 
A. acres 
Gr. acríum 
D. acríbus 
A. acríbus
B) Azok a melléknevek, melyek a bím- és nőnemben egyformán 
¡¿-szel végződnek, a semlegesben e-vel; tehát: az is, e végűek; pl. 
facilis, facile, könnyű; crűdelis, crüdéle, kegyetlen.
N ő n e m :  
Egyes szám: 
acrís 
■g § 
Többes szám:
aa> 
c3 3
a
S e m l e g e s :  
Egyes szám: 
acre 
acre
■ a j  a 
á í  *
Többes szám: 
acríSL 
acría
d á aa  ®
Sédés, székhely ; 5. wrbs, város; 6. arX, vár;
tő: sedi - t ő : u r b i- tő : a r c i-
Egyes szám: Egyes szám: Egyes szám
N. sedfi-S urb-S arx
A. sedtí-m wrié-iu arce-m
Gr. sédíS urbí S arcl S
D. sédi urbl arcl
A. sédé űrbe arcé
Többes szám: Többes szám: Többes szám
N. sédé-s urbé-8 arcé-fi
A. seáé-s urbé-s arcé-S
ur. seái-üm urbí-fim arcí-üm
D. sedi-bűs wrZií-bus arcí-bŰS
A . secZí-bÜS wril-bÜS am-bÜS
C) M e l l é k n e v e k :  Ezen6-ik példa szerint képezik alakjai­
kat az x  végű m e l l é k n e v e k ,  melyeknek mind a három nem 
megjelölésére csak e g y  v é g z ő d é s ü k  van: pl. falias., csaló; 
töve: fa liad-.
H í m-  és  n ő n e m :  S e m l e g e s :  
Egyes szám:
N. fallax
A. fallScem fallax 
G. fallUcís
D. fa liad
A. fa liad  (e)
H í m-  és n ő n e m :  S e m l e g e s :  
Többes szám: 
fallUcés fallacía
fallUcés fallacía
fallücium 
fallacíbus 
fallacíbus
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7. ars, művészet; t ő : a r t i-.
Egyes szám:
N. arS 
A. «ríe-m 
G. artis 
D. mii 
A. artü
Többes szám:
N. arté-S 
A. arté-s 
G. arí»-üm 
D. arít-bÜS 
A. arí>büs
mens, ész ; tő : m e n t  i-.. 
Egyes szám: 
menS 
m ents-111 
mentis 
menti 
ments
Többes szám: 
menté-S 
menté-S 
mentt-Űm  
menti-b US 
menti-bús
D) M e l l é k n e v e k :  Ezen 7. és 8-ik példa szerint képezik 
alakjaikat azon e g y v é g z ő d é s ű m e l l é k n e v e k ( é s  igenevek), 
melyek ns-nel vagy rs-szel végződnek; pl. clémens, kegyes; amans, 
szerető; expers, nem részes; tövük: e lé  m én  ti-, am a  n ti-, ex- 
p e r t i-.
Hí m-  és  n ő n e m :  S e m l e g e s : Hí m-  és  n ő n e m :  S e m l e g e s ;
Egyes szám: Többes szám:
N. clémens elmentés elémentid
A. clémentem clémens elémentés elémentid
Gr. elémentis elémenüüm
D. elémenti clémentíbüs
A. elémenti (v. clemente) elémentibüs
9 . anim&l, á lla t ; 10. exempl&v, példány;
t ő : a n i m a 1 i- t ő : e x e m p 1 a r i-.
Egyes szám: Egyes szám:
Nő m.  animál exemplar
A c c .  animál exemplar
Gé n .  animálís exemplar'll
Dat .  animall exemplari
A b 1. animall exemplari
Többes szám: Többes szám:
Nő m.  animáli-a exemplari-ii
A c c .  animáli-ii exemplári-ii
Gé n.  animöbli-VLXO. exemplari-\\ ill
Dat .  animcdt-büs exemplári-büíi
A  b 1. animálí—bÖS exemplari—l)US.
a) N ő m.  A  felhozott példákból láthatjuk, hogy az i csoport­
beli nevek különféleképen képezték a tőből az egyes sz. Nom.-t és a
szerint három osztályba oszthatók :
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I. O s z t á l y ,  melyek Nőm.-ragot nem kaptak s vég í-jök is 
elveszett, hanem az r előtt a Nőm.-bán e kötőhangzójuk van, mely a 
többi esetekben ismét elmarad; ilyen főnév csak négy van: imb-e-r 
(e. h. imbr-i-s), zápor; linter, csónak; venter, has; üter, tömlő.
II. O s z t á l y ,  melyek a Nom.-ban s ragot kaptak, de ezen s 
rag előtt 1) a tőbeli vég i némelyeknél megmaradt (pl. avis),
2) másoknál e-re változott (pl. sédés), 3) ismét másoknál az i  egé­
szen kiesett (pl. urb-s, arx  e. h. urbi-s, arci-s), sőt 4) az i előtt való 
d, t, hang is (pl. ar-s, men-s, e. h. arti-s, menti-s, —  art-s, ment-s.)
Ide sorolható nox, éj (tő : n o c t i - ; több. Gén. noctium.) iű.
III. O s z t á l y ,  melyeknél 1) a tő végső fje  a Nom.-bán e-re 
változott, de semmi ragot nem kaptak, mert semleges nevek; sőt . 
némelyeknél 2) az al, ar után az e is egészen elenyészett (pl. maré, 
animál, exempl&r, e. h. mari, animali, exemplari stb.)
Az i csoporthoz tartoznak tehát azok a nevek, melyeknek 
N o m i n a t i v u s a :
1) er (tő : ri)
2) is, es (tő: i), rps, rbs (tő: rpi, rbi), rx, lx  (tő : rci, lei) 
rs, ns (tő: rti, rdi, nti).
3) al, ar e (tő: ali, ári, i).
b) Az e g y e s  sz. Acc.-nak ragja m, mely előtt a tő i-je 
e-re változott; csak nehány főnév tartotta meg a tőbeli i-t (1. alább
14. §. alatt). A  s e m l e g e s e k  A c c .  o l yan ,  m i n t  a N ő m .
c) Az egyes Gen.-ban a tő,i-je kiesik az is rag előtt.
d) Az egyes D a t.-ban az i rag a tő ¿-jévél egybeolvadt.
e) Az egyes A b l .  végződése tulajdonképen (az előbb kötő- 
hangzóként szerepelt):'«?, mely előtt a tő i-je elvész; csak a semleges 
nevek, a legtöbb melléknév és nehány más főnév tartotta meg az 
Abl. végzeteül az i-t (1. alább 14. és 15. §§.).
f ) A  t ö b b e s  szám.  Nőm. -  és A  cc.-ban a hím- és nő­
nemű nevek az 8 előtt a tő véghangzóját mindig e-re változtatják;
semleges nevek az a rag előtt megtartják az i-t.
g) A  többes Gén.  um ragja előttra tőbeli i többnyire meg­
marad. (A  kivételeket L a 14., 15. §§. és 38. §. e.)
h) A  többes Dat .  és A b  1.-ban az i végii tő bus ragot kap.
Tehát ezek az esetalakok így képződtek: Egy. sz. (Nőm. 1.
fönt) Acc. avi-m, a vem;  Gén. av(i)is, a v * s ; Dat. avi-i, a v í ;  
Abl. av(i)-ed, a v e ; Több. sz. Nőm. avi-es, a vés ;  Acc. avi-e-ns, 
(avi-es) avés,  de n é h a  e l ő f o r d u l  í g y  i s :  avis .
14. §.
I. Az egyes sz. A c c u s a t i v u s á b a n :
1 ) megtartották a töbeli i-t az m  előtt a) ezen főnevek:
ommsis, zsinórmérték; rSvis, rekedtség;
ccmnaUs, kender; szomjúság;
tusm, köhögés; (vis, erő, 1. 34. §. B. 3.)
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b) A városok és folyók ÍS végű neve ; pl. Memphis (vároq) ; Tiberis 
(folyó).
2) Néha megtartják az i-t, máskor pedig 6-vé lesz az m előtt:
cllivis, kulcs; 
classis, hajóraj ; 
febris, hideglelés; 
pelvis, medence; 
puppis, hajó fara;
turris, torony; 
messis, aratás f 
navis, hajó; 
restis, kötél; 
secüris, balta.
II. Az egyes sz. A b l a t i v u s á b a n :
1) megtartották az 1 végződést a) mindazok a szók, melyek az Acc.- 
ban is megtartották az I-t az 111 előtt (1. I. pont), továbbá még b) a Nom.- 
ban a l, a r  e végű semleges nevek. [De kivételesen e-vel képezik az Abl.-t 
a városoknak 6 végű nevei; pl. Praeneste, A bl.-e; és még e szók, melyekben 
rövid a  van: baccar, (tő: -őri-, Abl. are) kapotnyakfű, nectar (tő : -ar-, Abl. 
-are) nektár, iubar, verőfény, és far, rozs (tő : farr-, Abl. farre).]
c) Az Abl.-ban az i-t megtartották három és két végződésű mellék­
nevekből lett főnevek ; pl. aequMis, kortárs ; canalis, csatorna ; rivális, ver­
senytárs ; populáris, föld i; natdlis, születésnap; bipennis, kétélű fejsze; 
birémis, kétsoru evezős hajó; (de e-t kapnak azon ÍS végűek, melyek tulaj­
donnevekké lettek pl. IuvenUlis, Marti&lis (Abl. e) és még aedilis, aedilis, és 
az egy végű melléknevek, ha azokat főnévként használjuk.)
d) i-vel van az Ablativusa e szónak; imber, zápor.
2) Az Abl.-t majd i- , majd e-vel képezik azok a főnevek, a melyek--- 
nek az Acc.-ban m előtt majd i-jök, majd e-jük van. — De megjegyzendő, 
hegy restis az Abl.-t majdnem mindig e-vel, — cllivis, navis és secüris pedig 
i-vel képezik.
III. A  többes sz. G e n i t i v u s á b a n  elvesztik a tőbeli i-t az U1H 
rag előtt: a) ambvges, tömkeleg, tévút; pröles, gyermek; strues, rakás;
iviuUc í  Vates, jósló. —  Ide sorolható még senex (Acc. senem) öreg, több. Gén. senum.
b) az US végű melléknevek és igenevek, ha f ő n é v k é n t  használ­
tatnak (1. még 38. §.).
A  nem  m e g h a t á r o z á s a :
1. Az i tövü(Nőm.svégű)főneveklegtöbbnyire n ő n e m ű e k .
2. H í m n e m ü e k :
a) A  Nom.-ban er végű szók (kivéve: linter, csónak, ez nő­
nemű).
b) A  -nis és -ollis végzetüek és még ezek:
axis, tengely;
callis, ösvény;
caulis, a növény szára; 
ensis, kard; 
fascis, nyaláb, csomó; 
fin is, valaminek a vége; *)
fustis, bot; 
mensis, hónap; 
orbis, kör, kerekség; 
piscis, hal; 
postis, ajtófél; 
sentis, tövisbokor;
*) finis, néha, különösen ha az élet végét jelenti, n ő n e m ű .
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torris, tüzes üszők; 
unguis, köröm;
vectis, emelőrúd, retesz, závár; 
vepres, tövisbokor;
vermis, féreg;
c) továbbá ezek: dens, fog ; fo n s , forrás; mons, hegy; pons, 
h id ; valamint elephas (töve: e 1 e p h a n t i-) elefánt és a főnévileg 
használt: oriens (t. i. s o l )  kelet; occidens, nyugat; —  rudens, 
hajókötél; torrens, sebes patak.
S. S e m l e g e s e k ,  a Nom.-ban al> ar, e végű szók.
M e l l é k n e v e k .  A  mint láttuk, az i  tövek majdnem minde- 
nik osztályához tartoznak melléknevek is és pedig:
1. Három végződésüek: er, is, e.
2. Két végződésüek: is, e.
3. Egy végződésüek: rs vagy ns vagy x.
A  melléknevekre nézve meg kell jegyezni:
I. Az egyes A c c u s a t i v u s b a n  a mellékneveknél mindig 
e"van az m előtt.
II. Az egyes A b l a t i v u s t  1. a liárom- és két végződésű mellék-
2 . Az e g y v é g z ő d é s ü  m e l l é k n e v e k  mind (tehát a mással- 
liangzós csoportbeliek is), ha melléknévként használtatnak, az Abl.-t akár 
i-vel, akár e-vel képezhetik.
De megjegyzendő:
« )  c s a k  i-vel képezik az Ábl.-t a plex-szel és — cors, sors, pers 
(pars), és ceps (tő : c i p i t-) szóval összetett melléknevek (pl. multiplex, 
concors, ex cors, expers, anceps stb.) s még a következők: iners, tétlen; ingens, 
Igen nagy; recens, új, fris ; artifex, mesterséges ; atrox, iszonyú \ pextinax, 
megátalkodott; pervicax, makacs, nyakas.
(V. ö. még a 38. §.)
fi) c s a k  e-vel képezik:
a) az egyvégü melléknevek, ha f ő n é v  gyanánt használtatnak 
mindig;
b) az ns végű igenevek, ha mint i g o n e v e k  használtatnak (és nem 
mint melléknevek); pl. lücentQ Inna, midőn a hold fénylett, de melléknév­
ként volna pl. dié sequenti a következő nap.
III. A többes G e n i t i v u s b a n  csak celer, is, e, gyors; concors, 
egyetértő; supplex, könyörgő és a /<?&-szel .összetettek vesztik el a tővégi 
4-t az um előtt (és a főnévként használt ns végűek.)
nevek, még ha főnévként használtatnak is, i-vel képezik. (V. ö. 14. §.
II. 1. c.)
2*
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II.  M á s s a l h a n g z ó s  t ö v e k :
16. § . c , g csoport.
1. Egyes szám: 
N. vox, szó ;
A. vöc-e-m 
G. vöc-ís 
D. vöc-i 
A. vőc-e
Többes szám:
2. Egyes szám: 
rex, király; 
ré^-e-m
reg-ifi 
reg-i 
re g-S
Többes szám:
N. vöcé-S reg-
A . w c -68 reg-^H
G. 'Döc-nm rég-um
D. wc-í-bllS re^f-l-bus
A. vöc-í-bus ré^-í-bus.
A  mássalhangzós tövü neveket a tő véghangja szerint hét cso­
portba osztjuk : 1) c, g, 2) p, b, 3) t, d, 4) l, m, 5) n, 6) s, r, 7) v 
csoport; azonban m i n d e n  m á s s a l h a n g z ó s  t ö v ü  n é v  
e g é s z e n  e g y f o r m á n  k é p e z i  e s e t a l a k j a i t  s azok álta- 
Iában igen hasonlók az i  csoportbeli nevekéihez.
Az esetek ragjai következők : 
Egyes szám:
N. Hím- e’s nőn. (S), seml. —
Á. » » m  » —
Gk mindig IS
D. » j
A. » e
Többes szám: 
Him. s nőn. é s ; seml. a
» » és » a
mindig Űm
» -bős
a -bús
Az egyes szám Nominativusának a tőből való képzése igen külön­
böző, mint azt az egyes csoportoknál látni fogjuk.
Az egyes Acc.-ban m elé mindig e kötőhangzó, a többes Dat. 
és Abl.-ban bús elé l kötőhangzó járul.
A c , g  csoportbeli nevek egyes Nom.-ban az s rag a tőbeli c, 
g-ve 1 x-szé olvad össze (wC-S, reg-S-ből: vox, rex).
E szóról nix, megjegyzendő, hogy a töve tulajdonképen nigV , de 
ebből az esetekben csak niv- marad meg. (Többes Gén. nivium.)
Az x végű melléknevek mind az i  csoporthoz tartoznak. (13. és 15. §§.)
A  nem  m e g h a t á r o z á s a :
1. A  c,g  csoportbeli x  végű nevek általában véve n ő n e m ű e k ;  
<le mégis
2. h í m n e m ü e k  a) a következők:
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bombyx, selyembogár, 
calix, kehely,
fornix, bolthajtás,
phoenix, főniksz madár, 
thorax, páncél, 
trâdux, bujtás.
b) az ex végűek, kivéve ez ötöt; faex, seprő; forfex, olló ; 
lex, törvény; nex, erőszakos halál; (prex), kérés, melyek nőneműek.
3. K ö z ö s n e m ü e k :  varix, ér-csomó; síi ex, kova.
17. §. p, b c s o p o r t .
Egyes szám: Többes szám:
N. princep-s, fejedelem princip-f)S
A. princip-Ü-m princip-és
Gr. princíp-ÍS princíp'Um
D. princip-i princip-l-\)Xí%
A. princip-Ü priiicíp-i-hvLH.
Az egyes Nőm.-bán s-et kapnak (ps, bs), mely előtt a tő vég­
tagjának i-je a Nom.-ban e-re változik, valamint e szóban auceps, 
madarász, az u is (tő : aucup-).
A  n em  m e g h a t á r o z á s a :
A  p, b végű tövek általában n ő n e m ű e k .
(De van nehány k ö z ö s n e m ü  is mint: adeps, háj; forceps, 
fogó, stb.)
(Ide tartozik neliány pS, bs végű egyvégződésü melléknév is ; pl. 
inops, szűkölködő ; caelebs, nőtelen).
Egyes szám:
N. equQ-s, lovag 
A . equít-e-m 
G. equit-is 
D. equit-í 
A. equít-e
Többes szám:
N. equít-es 
A . equít-es 
G. equít-um 
D. equit-i-büs 
A . equit-i-bus
18. §. t, d cs  o p or t. 
2 . 3.
Egyes szám: Egyes szám
pé-s, láb aeta-s, kor
ped-e-m aetdt-e-m
ped-is aetát-is
ped-í aetat-l
ped-é aet&t-e
Többes szám: Többes szám
ped-es aetát-es
ped-es aetát-és
ped-üm aetat-üm
ped-í-bus aetát-i-bus
ped-i-bus aetát-i-bus
Az egyes Nőm.-bán a tőnek vég t vagy d-je az s esetrag előtt 
kiesik (ped-s-ből pés), s e mellett a tőbeli i gyakran e-vé lesz (equit-s- 
ből eques). Az egytaguak az elveszett mássalhangzóért pótló-nyúj­
tást kapnak (pés). A  t, d tövek Nom.-a tehát as, es, is, OS, us 
végii.
Megjegyzendő: mii, m éz; töve (melt- helyett) me l l -  és cör, sziv; 
töve: c o r d - ;  Ide, tej, töve: l aet - ;  hépar, máj, töve: h é p a t - ;  nox, éj> 
töve : n o c t - ; caput, fej, töve : c a p i t-.
A  n em  m e g h a t á r o z á s a :
1. A  t, d tők majdnem mind n ő n e m ű e k ;  kivéve melyek 
már jelentésüknél fogva hímnemüek; pl. vas, (tő: vad- )  kezes stb. 
és még
2. H í m n e m ü e k  a Nom.-ban es tő -tt- végű szók, továbbá : 
paries ( t ő : pariét-), fa l; pés (tő : ped-) lá b ; és m ég: lapis ( t ő : 
lapid-), kő.
De n ő n e m ű  meryes (tő : -Tt-), kéve.
Van több k ö z ö s  nemű, melyek azonban jelentésük folytán több­
nyire himnemüeknek vétetnek, mint: interpres (tő : -t-) értelmező, tolmács ; 
comes (tő : comit-), kisérő ; custos (tő : -d-), őr ; sácenlos (tő : -t-), pap.
3. S e m l e g e s e k :  cör, sziv; Ide, tej ; mii, méz; hépar, máj í 
caput ( t ő : c a p i t-), fej, és a görögből átvett «át tövüek.
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M e l l é k n e v e k :  Ide tartozik több es, OS végű egyvégző- 
désü melléknév.
A — ceps (ebből: c a p u t )  szóval összetettekről meg kell jegyezni, 
hogy tövük: — c í  p í  t ; pl. anceps, kétes, töve: a n c i p i t-. (V. ö. 15. §. II.)
19. §. I, m csoport.
2. Egyes szám: 1. Egyes szám.
N. cónsul, konzul 
A. consul-em 
G. consül-ís
I). consűl-i 
A . consul-e
Többes szám: 
N. consül-és 
A . consül-és 
G. consül-üm 
D. consül i-büs 
A . consül-í-büs
hiem-s, tél, szeles időv
hiem-em
hiem-ts
hiem-l
hiem-e
Többes szám:
hiem-és 
hiem-e s 
hiem-üm 
hiem-í-büs 
hiem-í-büs.
A z egyes N o m.-ban az 1 tő nem kap ragot, az m tő kap s-et.
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A  nem  m e g h a t á r o z á s a :
1. Az 1 tövü szók h í m n e m i i e k .
Nőnemű csak supellex, házieszköz, bútor; töve: s u p e 1 1  e c t i l ( i) ; 
de a többes száma semleges ; alakjai a következők :
Egyes szám : Többes szám:
N. supellex snpellectília'
A. supellcctílem supellectília
U. supellectllls supelleetllium
D. supellectllí supellectilibus
A. supellectíle(-i), supellectiííbus.
Semleges : fe l  (tő : f  e 11-), epe.
2. m tövü szó csak egy van : hiems, és ez n ő n e m ű .
(Az l csoporthoz tartozik vigil, éber, m e l l é k n é v . )
20. §. n
1. sanguis, vér; 
t ő : s a n g u T n-
Egyes szám:
N. sanguis 
A. sanguín-e-m 
Gr. sanguin-ís 
D. sanguín-i 
A. sanguín-e
Többes szám:
N. sangiun-es 
A. sanguín-és 
Gr. sanguin-üm 
D. sanguin-í-bus 
A. sanguin-í-bus
3. regio, tájék 
Egyes szám:
N . regio 
A. regiön-e m 
Gr. regiön-í-s 
D. regiön-i 
regiön-e
4. nömen, név 
Egyes szám:
nömen 
nömen
A.
N.
A.
Gr.
D.
A. nömin-e
nomin-is
nömtn-i
c s o p o r t .
2. homo, ember; 
tő : h o m ín - (e. h. homon),
Egyes szám: 
homo 
homín-e-m 
homín-is 
homin-í 
homín-e
Többes szám: 
homin-és 
homxn-és 
homín-üm 
hom'ín-i-bus 
homín-í-bus.
(t/f^P e g i ö n-).
Többes szám: 
regiön-és 
regiön-és 
regiön-um, 
regiön-i-bus 
regiön-í-bus.
( tő : n ö m í n-).
Többes szám: 
nömín-á 
nömm-á 
nömín-üm 
nömín-í-bus 
nömín-í-bus.
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Az egyes N o m i n a t i v u s r a  nézve megkülönböztethetők:
1. olyanok, melyek a tővégi m-et megtartják s az előtte levő e 
is a tőhöz tartozik; pl. lién, lép ; t ő : 1 i é n. —  Nőm. en, t ő : én -;
2. melyek az n-et megtartják, de előtte a tőbeli i a Nom.-ban 
e-vé lesz (4. példa). —  Nőm. en, t ő : ín ;
3. melyek a Nőm. o (io) végződése után a tőbeli «-et elvesztik 
(3. példa). — Nőm. o, io , t ő : ön, io n ,
4. melyek a Nom.-ban o (do, go)-ra végződnek, de úgy hogy a 
tőbeli n-et elvesztik és az előtte levő i a Nom.-ban o-vá lesz. (Ide 
tartozik m ég : caro, hús (tő : c á r  n-.) —  Nőm. 0, do, go, t ő : In-, 
din-, gin-.
Az n csoportbeli nevek Nom.-a tehát is, o, en végű.
5. Megjegyzendő: pollis, por, lángliszt, és sanguis, vér, melyek a 
Nom.-ban S-et kaptak és előtte az n elveszett; t ő : p o l l í a - ,  s a n g u í n - ;
G. iuvenis, ifjú, canis, kutya, panis, kenyér, tövük: i u v e n - ,  can -,
p a n-.
I. H í m n e m ü  a legnagyobb rész, úgymint:
1. Nőm. én, t ő : én-.
2. Nőm. 0, tő : ön- ín- (pl. ligo, kapa, t ő : ligón-), de caro, 
( t ő : carn-) nőnemű.
3. Az összeges (cencretum) jelentésű Nőm. io, tő : ion- (pl. 
pugio, tőr, strüthio, strucmadár, sctpio, bot stb.)
4. Nőm. is (tő : -n-).
II. N ő n e m ű e k :
1. Nőm. io, t ő : ion-, ha elvont (abstractum) fogalmat je­
lentenek.
2. Nőm. do, go (tő : din, gin). —  De kivételképen kím- 
nemüek: ordo, rend; cardo, ajtósarok; harpago, csáklya; margo, 
valaminek a széle.
III. S e m l e g e s e k :
Nőm. en, tő : ín.
(Nemo-1 1. 35. §. B. 3.)
A  nem  m e g h a t á r o z á s a .
2 1 .  §.  s, r c s o p o r t .
1. mos, szokás; 2. honor (honos), tisztelet;
t ő : (m o s- helyett) m o r-. tő: (honos- helyett) ho nő r - .
Egyes szám: 
N. mos 
A. mör-e-m 
Gr. mör-ís 
D. mör-i 
A . mör-e
Egyes szám: 
honőr (honos) 
honör-e-m 
honör-ts 
honor-i 
honör-e
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Többes szám:
N. mnr-és 
A. mör-és 
Gr. mör-üm 
D. mör-í-bus 
A. mör-í-bus
3. pastor, pásztor; tő : p a s t o r-.
Egyes szám:
N. pastor 
A. pastör-e-m  
G. pastör-ís 
D. paslör-i 
A. pastör-é
Többes szám:
N. pastör-es 
A. pastör-és 
G. pastör-üm 
D. pastör-i-büs 
A. pastör-í-büs
Többes szám:
honör-és
honőr-es
lionör-üm
hondr-i-büs
honör-í-büs
4. páter, atya; tő : p a t (e) r- 
Egyes szám: 
páter 
pátr-e-m 
patr-is 
patr-i 
patr-e
Többes szám: 
patr-es 
patr-és 
patr-um 
patr-í-büs 
patr-'i-büs.
t ő :
Egyes szám: 
N. cínís 
A. ciner-e-m 
G. ciner-is 
D. ciner-t 
A. ciner-e
6. iüs, jog 
tő : (íMs-bólJ i u r-
Egyes szám:
N. iüs 
A. iüs 
G. ivr-ís 
D. iür-i 
A. iür-e
Többes szám:
N. iűr-á 
A. iűr-á 
G. iür-i-űvi 
D. iür-i-büs 
A . iür-i-büs
5. cinis, hamu;
( c í n í s ,  c in és -b ő l) c i né r - ,
Többes szám:
cmer-es
ciner-es
ciner-üm,
cener-i-büs
ciner-t-büs.
7. corpüs, test; 
t ő : (c o r p o s-ból) 
c o r p o r-,
Egyes szám: 
corpüs 
corpüs 
corpör-ís 
corpor-i 
corpör-e
Többes szám: 
corpor-á 
corpör-á 
corpor-üm 
corpor-t-büs 
corpor-i-büs
8. genüs, nem; 
t ő : (genes-bői) g e- 
ner-.
Egyes szám: 
genus 
genüs 
genér-is 
gener-l 
gener-e
Többes szám 
gener-á 
gener-á 
gener-üm 
gener-í-büs 
gener-i-büs.
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9. cadaver, holttest; tő: c a d a v e r - .
Egyes szám: Többes szám :
N. cadaver 
A. cadaver 
G. caddver-ís 
D. cadáver-í 
A. cadaver-e
caddver-á
caddver-á
caddver-üm
cadaver-i-btis
cadáver-i-büs.
1. Az s tövüek a tővégi s-et csak a Nőm.-bán tartják meg, de 
némely szó már a Nőm.-bán is r-ré változtatta (2. példa); két 
hangzó közt pedig az s mindig r-ré lesz. Nőm. OS, o r ; tő : (os-ból) ör-.
(Csak: vas (edény) és ős, tő : (03 s-) e jelentésben csont tartják meg min-' 
deniitt az S-et).
2. Az us végű szók némelyikénél az u a tőbeli o-ból vagy e-ből 
(7. és 8. példa) lett. Nőm. us, tő : ör-, ér-, ür-.
3. Az is végűek i-je a tőbeli é-ből lett. Nőm. is, t ő : er-.
4. Az r tövüek Nominativusa egyenlő a tővel; csak a tér 
végűek vesztik el az e-t a többi esetben. Nőm. or, er, tor, tér, t ő : 
ör-, er-, tör-, tr-.
Az s, r  tövü nevek Nom.-a tehát os, o r ; us, u r ; is, er, ar végű.
Megjegyzendő: iter, ut, töve: itin er iecu r , máj, töve: iecör- és lecí- 
vis, erő, töve az egyesben: v i-, a többesben: v lr -(i-) (34. §. B. 3.},. 
(tő : mar-) hím, férfi; glts, (tő : glir-) patkány ; fa r  (tő : farr-), rozs-
A  n em  m e g h a t á r o z á s a :
Igen sok ide tartozó szó nemét már jelentéséből meg lehet 
ismerni.
1. H  í m n e m ü e k  az állatot és férfit jelentő nevek és még az
OS, -is, -or, -tér végűek.
Kivétetnek : a) nőnemű : arbor, élőfa
b) semleges : aequor tenger, marmor márvány, és ös, csont 
(tő : oss-) és ős, száj (tő : 0 r-).
2. S e m l e g e s e k :  eszó vas, ( t ő : vás-) edény és még az us, 
ur, ar, er végűek.
Kivétetnek: a) hímnemü : fwrfur, korpa; b) nőnemű : tellus, föld.
nor- 
mUs.
E csoporthoz tartozik több egy végű melléknév; 
melléknevek középfoka. (40. §.)
22. §. t  c s o p o r t .
Ide két főnév tartozik:
továbbá a
1 . luppiter, t ő : I 0 Tr­ és 2 . bős, tő : b 0 v-, ökör:
Egyes szám: Többes szám:
N. luppiter bős
A. IoY-e-m boX-e-m
Gr. lovis bovis
D. lovt lövi
A. Iove böve ______  _ ___ ___ _
Bős szónak több Gén., Dat.- és Abl.-ában a V mint félhangzó bele­
olvad az előtte való magánhangzóba. Ide sorozható : gra-s, su-s.
bovSs
bovés
böum
Iböbus v. bübus 
böbus v. bübus.
23. §. A  szólító eset. (Vocatíms.)
A s z ó l í t ó  ( Vocativ'us) esetet —  mint neve mutatja —  a 
megszólításoknál, felkiáltásoknál használjuk, tehát függetlenül áll a 
mondat mellett.
A  V o c a t i v u s  a l a k j a  o l y a n ,  m i n t  a N o m i n a t i -  
y u s é ; —- csak az 0 csoportbeli US végű hím és nőnemű szók tart­
ják meg az egyes sz. Yoc. alakjául a tőt, de itt is a vég o e-vé gyön­
gül ; pl. Römule! Superbe !
Megjegyzendők:
1. Deus, Isten, Voc. Deus.
2. Az ÍUS végű tulajdonnevek Vocativusában a vég e a megelőző ¿-vei 
I-vé olvad össze, pl. Amülius, Yoc. Amül\ (e. h. Amulíe) Pompáus, Voc. 
P o m p e i  (e. h. Pompeie).
3. E szók : filius, fiú, Voc. f  í 1 í ; genius, nemtő, Voc. g e n I, és még. 
meus, enyém, Voc. ml.
24. §. A  helyhatározó eset (Locatívus).
A  l o c a t i v u s  régente általánosan használtatott a hely meg­
határozására, e kérdésre hol ?
Ez esetnek a ragja: i.
Ma már csak:
1. a városok és kisebb szigetek a és 0 csoportbeli egyesszámu 
tulajdonnevénél használtatik; pl. Romae (Roma-i), Rómában; Cae- 
riinae (Caenina-i), Caeninában; Crustumerü (Crustumerio-i), Cru- 
stumeriumban; Rhodi (Rhodo-i), Rhodus szigetén. (A  többes szám­
ban használt vagy más csoportbeli tulajdonneveket e kérdésre; hol ? 
Abl.-ba tesszük.)
2. Előfordul egy-két mássalhangzós tövü város nevénél is,, 
mint Carthaginí, Charthagóban ; Tiburl, Lacedaemorií, Anxuri.
3. Ezeknél a főneveknél: dorrii, otthon; domí bellíque, domi 
militiaeque, békében és háborúban; rürl, a mezőn, falun; hümt, a 
földön; animí, a szívben.
J e g y z e t .  A városok nevei e kérdésre h o v á ?  Accusativusban. — e 
kérdésre h o n n a n ?  Ablativusban állanak.
25. §. F ő n é v i  h a t á r o z ó k  (Adverbia).
Igen sokszor a főnévnek csak valamelyik esete (az Accusativus vagy 
legtöbbnyire a puszta Ablativus) áll határozóként.
Ez esetek némelyike már elavult alakot mutat; íg y : A c c u s a t i ­
v u s :  circum, köröskörül (circus-ból) ; partim, részint (pars-ból); forás, k i ; 
A b l a t i v u s :  gratis (e. h. grátiis), szivességből; /mis, kinn; magnopere, 
nagyon; rítt, szokás szerint; hert, tegnap; Twdié (ebből: hocdie), ma ; 
postrldié, másnap; quofidié, mindennap; quotannis, évenkint; noctü, é jjel; 
vespere, este stb.
Különben főnevekből még -tllS és tilll képzőkkel is vannak képezve.
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határozók; pl. catervátim, seregenkint; furtim, lopva; rádlcitus, gyökeres­
tül stb.
Azonban igen gyakran használ a latin a határozásnál p r a e p o s i -  
t i ó k a t, melyek már megfelelnek a magyar v i s z o n y s z ó k n a k  és 
v i s z o n y r a g o k n a k ;  de a praepositiók mindig a név előtt állanak és 
avval együtt határoznak, azért ezek mellett a főnév vagy Acc.-ban vagy 
Abl.-ban áll.
26. §. I. Helyhatározás praepositiókkal.
1. E kérdésre: hol ? és m e r r e ?
a) Accusativussal állanak: 
apud, -nál ,  - né l ;  pl. Neoptolemus apud Lycomédem erat éducatus, (Neop- 
tolemust Lycomedesnél, azaz Lycom. házában nevelték.) 
ad, m e 11 e tt, -n á 1; pl. Haec est nobilis ad TrasimSnum pugna. (Ez a ne­
vezetes Trasimenum melletti csata.) 
penes, -nál ,  -n é l, m e l l e t t e ,  h a t a l m á b a n ;  pl. Kemus captívus est 
penes Amulium (R. fogoly Amuliusnál,) 
iuxta, m e l l e t t ;  pl. Caesar iuxta mürum castra posuit. (C. a fal mellett 
ütött tábort.)
prope, k ö z e l ;  pl. Plebs prope fipam Aniénis consédit. (A nép az Anio 
folyamhoz közel telepedett le.) 
propter, k ö z e l ;  pl. Propter rivum pröeumbit. (A patakhoz közel össze- 
rogyik.)
secundum, m e n t é b e n ,  h o s s z á b a n ,  m e l l e t t ;  pl. Secundum flümen 
paucae statiönes sunt. (A folyam mentében kevés állomás van.) 
praeter, k i v ü 1, m e l l e t t ;  pl. Ariovistus eöpiSs suas praeter castra Cae- 
saris transduxit. (A. seregét Caes. tábora mellett vezette el.) 
extra, k i v ü 1; pl. Senatus extra urbem habétur. (A tanácsot a városon kí­
vül tartják.)
intrd, b e l ü l ;  pl. Mllités intrá mwrös sunt. (A katonák a falakon belül 
vannak.)
infrá, a l a t t ;  pl. Infrá lünam nihil est nisi mortale et cadücum. (A hold 
alatt [azaz az ég alatt], nincsen más, csak halandó és múlandó.) 
suprá, super, f ö l ö t t ;  pl. Suprd lünam sunt aeterna omnia. (A hold felett 
van minden, ami örökkévaló.) Super taberndculim DíuiI imágo sölis 
fulgebat. (D. sátra fölött a nap képe ragyog vala.) 
ás, citrd, i n n e n ;  pl. Gall! legiönés Etruscörum cis Padum fundunt. (A 
gallok az etruszkok légióit a Pón innen szétverik.) 
idtrd, túl ,  f ö l ü l ;  pl. Cottae villula est idtra, Silianam villám. (Cottanak 
mezei lakocskája a siliani mezei lakon túl van.) 
trans, t ú l ;  pl. Germanl trans RTieaum incolunt. (Á germánok a Rajnán túl 
laknak.)
ante, e l ő t t ;  pl. Ante mé erat Megara. (Előttem vala Megara). 
oh, e l ő t t ;  pl. Rabíriö mors ob oculós saepe versáta est. (Rabiriusnak 
gyakran szeme előtt forgott a halál.) 
jpöne, m ö g ö t t ,  h á t u l ;  pl. Pöne tergum insurgit silva. (Hátuk mögött 
emelkedik az erdő.)
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post, u t á n ,  m ö g ö t t ;  pl. Post mé erat Aeglna. (Mögöttem vala Aegina.) 
inter, k ö z ö t t ;  pl. Mons Iüra est inter Sequanös et Helvetiös. (A Jura kegy 
a szajnaiak és helvetiabeliek közt van.) 
circum, circa, k ö r ü l ;  pl. Circa jlmnina frequens nebula est. (A folyamok 
körül gyakran van köd.) 
per, -á t, -n (-0 n, -e n ) ; pl. Equites per öram maritimam erant dispositl. 
(A lovasok a tenger partján valának elhelyezve.) Fin mén per űriem fluit. 
(A folyam a városon folyik át.) 
adverms, e l l e n ,  i r á n t ,  f e l é ;  pl. Porta est adversus castra Romána. (A 
kapu a római tábor felé van*) 
contrá, e l l e n ,  á t e l l e n é b e n ;  pl. Insula est contrá Brundusínum portom. 
(A sziget a brundusiumi kikötő átellenében van.) 
b) Ablativussal:
*) in, -b a n, -be  n, -n (-0 11, -e n) ; pl. Römulus et Eemus in iisdern locis, 
ubi expositl erant, urbem condiderunt. (E. és E. ugyanazon a helyen, 
hol kitéve valának, várost alapítottak.)
*) sub, a l a t t ;  pl. Aseanius növam urbem sub Albánö monte condidit. (A.
az Albanus hegy tövében új várost alapított.)
*) subter, a l a t t  (csak költőknél); pl. Subter densá testudine pugnant. (Sűrű 
paizsfödél alatt harcolnak.) 
super, f ö l ö t t  (költőknél); pl. Daedalus astitit super arcé Chalcidica. (D.
megállapodott a chalcini magaslat felett.) 
cöram, e l ő t t  (szine előtt) ; pl. Epamínondas cöram frequentissimö conventü 
tyrannum cöarguit. (E. a legnépesebb gyülekezet előtt korholta meg 
a zsarnokot.)
prae, pro, e l ő t t ;  pl. Pro aede Castöris sedebat. (Castor temploma előtt 
ül vala.) ,
2) E kérdésre: llOnnan ?
Ablativussal állanak:
a, ab, abs, -t ó 1, -t.ő 1, -r ó 1, -r ő 1, -b ó 1, - b ő i ;  pl. Mettus Curtius ab arcé 
decurrit. (M. C. a várból lefut.) 
dl, -r ó 1, -r ő 1; f e l ő l ;  Descendit de rostrls. (Leszáll a szószékről.) 
é, ex, -ból ,  b ő i ;  pl. Evander ex Arcadia vénit. (E. Árkádiából jött.)
3) E kérdésre: IlOYá?és m e r r e ?
Accusativussal állanak:
ad, -h oz , -h e z, -re, f e l é ;  pl. Hercules vádit ad spéluncam. (H. a barlang­
hoz megy.) — Merldie umbrae cadunt ad septentriönem. (Délben az 
árnyékok észak felé esnek.)
*) in, -b a, -b e, -ra, r e ;  pl. Numitor pübem Albanam in arcéra advocat.
(N. az albai ifjúságot a várba hivja.) 
intra, be, k ö z é ;  pl. Imperator hostés intrá moenia eompulit. (A  fővezér 
az ellenséget a falak közé űzte.) 
extra, k i  ( t úl ) ;  pl. Extra fines egredi non possum. (A határon túl nem 
léphetek.)
*) A csillaggal jelöltek e kérdésre hol? Ablativussal, e kérdésre hová?  
Accusativussal állanak.
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sub, a l á ;  pl. Mílités Caesaris sub montem succgdunt. (C. katonái a hegy 
alá jutnak.)
*) subter, a l á ;  pl. Consul subter mürös venit. (A konzul a falak alá ment.) 
super, -r a, - re;  f ö l é ;  t ú l  k i ;  pl. Tiberis super rlpás effüsus erat. (A 
T. a partokon túl (fölé) kiöntött volt.) 
cis, citrá, az i n n e n s ő  f e l é r e ;  pl. Lábiénus Gallös citrá fltimen elicit.
(L. a gallokat a folyam innenső felére csalja.) 
trans, ultra, a t ú l s ó  f e l é r e ;  pl. Tuscl trans Apenriinum colönias mittunt.
(A tuszkok az Apenninus túlsó felére gyarmatokat küldenek.) 
per, á t ;  pl. Per maré pauperiem fugit. (A tengeren át menekül a szegény­
ség elől.)
versus1), f e l é ;  pl. In Italiam versus navigat. (Italia felé hajózik). 
adversus, contrá, e l l e n ,  i r á n t ,  f e l é ;  pl. Hostés adversus collés pröce- 
dunt. (Az ellenség a dombok felé halad.)
E kérdésre : m ed d ig  ?
a) Accusativussal:
(usque) ad, - ig ; pl. Aquitania ad (v. usque ad) Pyraenaeds mont&s pertinet. 
(A. a pyraenaeusi hegyekig terjed.)
b) Ablativussal (vagy többes sz. Genitivussal):
tenus,2) - i g ;  pl. Antiochus Taurö tenus regnávit. (A. egészen Taurus hegy­
ségig uralkodott.)
27. §.  II. Időhatározás praepositiókkal.
1) E kérdésre: mikor % és m e n n y i  i d ő  a l a t t ?
a) Accusativussal állanak: 
inter, intrá, per, a l a t t ,  k ö z b e n ;  pl. Inter coenam Komául iacébant. 
(Evés közben a rómaiak feküsznek vala.) Gracchus centum tria oppida 
intrá pancös diés in déditiönem aeeGpit. (G. néhány nap alatt 103 
várost kerített hatalmába.) 
ante, e l ő t t ;  pl. Ante Urbem conditam. (A város (Róma) építése előtt.) 
post, u t á n ;  pl. Caesar post médiám noctem návés solvit. (C. éjfél után el- 
szabaditja a hajókat =  elhajóz.) 
infrá, a l a t t ,  u t á n ;  pl. Homérus non infra Lycurgum erat. (H. nem élt 
L. után.)
secundum, a l a t t ,  m i n d j á r t  u t á n a ;  pl. Castra secundum proelium 
capta sunt. (Mindjárt a csata után elfoglalták a tábort.) 
ad, circa, k ö r ü l ,  f e l é ,  t á j b a n ;  pl. Ad lücem dormítáre coepi. (Virra­
dat felé szundikálni kezdtem.) Posterö dic circa eandem horam in 
eundem locum cöpiás admövit. (Másnap ugyanazon óra tájban ugyan­
azon helyre vitte seregét.) 
sub, prope, f e l é ,  t á j b a n ;  pl. Sub occasum sölis. (Nap nyugta felé.)
*) A csillaggal jelöltek e kérdésre hol? Ablativussal, e kérdésre hová? 
Acousativussal állanak.
versus a főnév után szokott állani; többnyire pedig még a főnév elé ad 
v. in járul; pl. in Latium versus, Latium felé.
a) tenus mindig a főnév után áll és pedig mellette az egyes számú főnév 
Abl.-ban a többes számú főnév Génit ivusban van; genuum tenus, a térdekig.
b) Ablativussal:
in, -ben , a l a t t ;  pl. Crassus semel in vita rlsit. (C. életében egyszer 
nevetett.)
cuki, sub, -kor ,  a l a t t ,  k ö z b e n ;  pl. CervI sub ipsa die invia petunt.
(A szarvasok (nap alatt) nappal járatlan helyeken járnak.)
■á, dé, ex, a z o n n a l . . .  u t á n ;  m á r .. -k o r ; pl. Non bonus est somnus 
dé prandiö. (Nem jó az alvás mindjárt ebéd után.)
2) E kérdésre : mióta ? 
á, ab, abs, - tói ,  - tői ,  f o g v a ;  pl. Animus vívit ab omrii aeternitate. (A 
lélek mind öröktől fogva él.)
■e, ex, -t ó 1, t ő 1, f  o g v a, ó t a ; pl .E x  adolescetitiá tuá in amícitiá meá es. 
(Ifjúságod óta barátsagomban vagy.)
3. E kérdésre: meddig ? m e n n y i  i d e i g ,  m i k o r r a ?  
Aceusativussal:
■ad1), -i g, f o l y t á n ;  pl. Sophocles ad summám senectütem tragoedias 
scripsit. (S. végső vénségeig tragödiákat irt.) 
intrá, l e f o l y á s a  a l a t t ,  - i g ;  pl. Germán! intrá annös quattuordecim 
tectum non subierant. (A germánok Iá  évig nem voltak tető alatt.) 
per, h o s s z a t ,  - i g ;  pl. Lüdi decem per diés factl sunt. (A játékok 10 
napig tartattak.)
in, -i g, -r a, -r e (Abl.-sal is ez értelemben: i g ;  . . .  l e f o l y á s a  a l a t t ) ;  
pl. Induciae in centum annös factae sunt. (100 évre kötöttek fegyver­
szünetet.)
28. §. III. Mód- és állapothatározás praepositiókkal.
a) Aceusativussal állanak:
■ad, s z e r i n t ,  k é p e s t ,  -ra, -re, n é z v e ;  pl. ad verbum (szóról szóra). 
Levés hominés omnia ad voluntatem faciunt. (A könnyelmű emberek 
mindent akaratuk szerint tesznek.) 
per, á l t a l ;  pl. per mm (erőszakosan). Oppianicus per C. Fabricium insidiás 
Avltö comparat. (0. C. Fabricius által vet cselt Avitusnak.) 
in, m ó d o n ,  i l l e t ő l e g ,  é r d e k é b e n ;  pl. In Uunc hominem non accipio 
exeüsátiönem. (Ez embert illetőleg nem fogadok el mentséget.)
Aecundum, s z e r i n t ;  pl. Finis bonörum est secundum nátüram vlvere. (A 
jóknak célja a természet szerint élni.) 
intrá, s z e r i n t ,  h a t á r a i  k ö z t ;  pl. Epulabamur intrá legem. (Az il­
lendőség határai közt lakomáztunk.)
extra,
ultra,
praeter,
supra,
super,
k i v ü 1, f e 1 e 11 ; pl. Extra, iocum, (Tréfán kivül). Ultra 
> módim prögredi non oportet. (Nem kell a mértéken tú.1 ha­
ladni.) Praeler consuétüdinem (Szokása ellenére).
b) Ablativussal:
dé, ex, s z e r i n t, -b ó l ,  -bő 1, - m ó d o n ;  pl. Ex consuétüd/ine (Szokásból). 
Dé sententiá (Vélemény szerint.)
’) Gyakran usque ad, usque in vagy ad . . . usque ; pl. A mane ad noctem 
usque in forö sum. (Reggeltől egész éjfélig.)
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cum, -v a 1, - v e i ;  m ó d o n ;  pl. Orátor rés cum omol gravitate et iücun- 
ditáte explicat. (Á szónok egész méltósággal és örömmel tárja fe 1 a 
dolgokat.)
sine, n é l k ü l ;  pl. Ira eme vtribus vana est. (Hiábavaló a harag erő nélkül.) 
clam, t u d t á n  k i v ü l  (tulajdonképen határozó szó, adverbium, de mint 
praepositio Ábl.-sal is áll); pl. Clam nöbis fecit. (Tudtunkon kivül 
tette.)
pro, h e l y e t t ;  g y a n á n t ;  -ú 1, ü l ;  k é p e s t ;  pl. Pro nuntiö íré. (Hír­
nökül menni.) Scaevolam pro dignitate laudáre satis non possumus. 
(Scaevolát érdeméhez képest eléggé dicsérni nem bírjuk.)
Ezeken kivül állapothatározásra használják a legtöbb hol ? kérdésre 
felelő helyhatározó praepositiókat, mint pl. In eá spe fécit. (Abban a re­
ményben tette.) Sub imperiS (Hatalmában) stb.
29. §. IV. Ok- és eredethatározás praepositiókkal.
a) Accusativ:
propter, ob, -ért ,  m i a t t ;  pl. Propter frtgora frümenta in agrls matúra 
non erant. (A hideg miatt a gabonák a mezőkön nem értek meg.) 
Ob delictum dií poenás expetunt. (A bűnért az istenek büntetnek.) 
per, á l t a l ,  f o l y t á n ,  m i a t t ;  pl. Per légés non lieet, per raé licet. (A 
törvények folytán nem szabad, én miattam szabad.)
b) Ablativussal:
prae, mi a t t ,  k ö v e t k e z t é b e n ,  - t ő i ;  pl. Sölemprae multitüdine iacu- 
lörum non vident. (A hajított dárdák sokaságától nem látják a napot.) 
á, de, ex, - tói ,  - t ő i ;  -b ó l, - b ő i ;  m i a 1 1 , k ö v e t k e z t é b e n ; pl. 
Flebat páter de fllií morte. (Az atya sirt fia halála fölött.)
Átalában a h o n n a n ?  kérdésre felelő praepositiók.
30. §. V. Cél- és véghatározás praepositiókkal.
a) Accusativussal:
ad, in, -ra, re, v é g e t t ;  pl. Pecönia Gablniö m rém, rriílitarem data est.
(A pénzt Gabiniusnak hadügyre adták.) 
ob, v é g e t t ;  pl. Quarn ob causam vénisti ? (Mi végett jöttél ?) 
adversus (adversum), contra, e l l e n ;  pl. Caesar adversum Pompeium dímicá- 
vit. (C. Pompeius ellen harcolt.) Contra exspectütiönem omnium Caesar 
vénerat. (Mindnyájuk várakozása ellenére C. megérkezett volt.) 
erga, i r á n t ;  pl. Iustitia erga deös religio est. (Az igazság az istenek iránt 
vallásosság.)
tenus, -i g ; pl. Vulneribus tenus dimicavit. (Megsebesülésig küzdött.)
b) Ablativussal:
pro, továbbá ex, de, -é r t, v é g e t t ;  pl. Convenit dlmicare pró légiim, pro 
libertate, pro patria. (Illik küzdeni a törvényekért, a szabadságért és 
a hazáért.) Hostés ad Caesarem légatös de pácé mísérunt. (Az ellen­
ség követeket küldött Caesarhoz a béke végett.)
Jegyzet.  Praeposítióként használtatnak a név Genetivusa után : causa, 
grátia és ergo, végett;  pl. Emolumenti grátia multös labörés suscipimus. (A 
haszon kedveért sok dolgot elvállalunk.)
Teliát 1) mindig Ablativussal állnak: abs, ab, a, cum, — absque, pro- 
cul, —  tenus, fiolám, —  cörarn, clam, —  ex, é, siné, —  pro, prae 
és de.
2) E kérdésre h o l ?  Ablativussal, e kérdésre h o v á ?  Accusativussal
állnak: in, sub, super, subter.
3) Az 1. és 2. pont alatt elő nem soroltak mindig Accusativussal állnak.
VI. Praepositiókkal egybeolvadt főnévi határozók.
obviam (ob-viam), szembe, szemközt (Dativussal). 
invicem (in-vicem), kölcsönösen; 
admodum (aCRnodum), igen, nagyon; 
quemadmodum, miként, hogyan ; 
propediem (prope-diem), legközelebbi időben; 
prldié (prae-die), előtte való nap ; 
extemplö és illicö (in-loco), azonnal; 
interdiü, nappal stb.
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E L T É R É S E K .
31. §. I. A  görögből átvett szók alakjai
a (e) csoport.
2. Egyes sz.1. Egyes sz.
Nőm.epitomé, (a) kivonat 
Acc. epitomé-U (a-m)
Gén. epitomé-%, (a-is, a-s, ae)_, 
Dat. epitom&ü 
Abl. epitomS, (a)
Aenéü-S 
Aenéa-111 (n) 
AenéiLG 
Aené&G 
Aene'S, .
3. Egyes sz. 
Anchlsé-S, (a-s) 
AnchlsS-n, (a-m 
Anchis&e 
Anchts&Q 
Anchisé, (ä)
Többes sz.
Egészen a latin a csoportbeli nevek alakjai szerint.
Sok főnév az egyes számban is egészen a latin a csoportbeli nevek sze­
rint képezi eseteit.
A  n em  m e g h a t á r o z á s a :
1. H í m n e m ü e k : melyek az egyes Nom.-ban S-et kapnak.
2. N ő n e m ű e k :  a hangzón (e) végződök.
1.
32. §.  O c soport .
2.
N. Delii-S, (u-s) AthÖ-S
A. Delö-1 1 , (u-m) AthÖ-\l
G. Dell AthÖ
D. DelÖ AthÖ
A. DclÖ A M
BARTAL-MALMOSI LATIN ALAKTAN.
3.
OrpheÜ-S
OrplieVL-111 (Orphea)
OrpJiei
Orpheö
Orpheö (Orpheu)
3
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a) Ha a tő véghangzója rövid, az os, eus végű szók egészen megfelelnek 
a latin 0 csoportbeli US végüeknek, az on végűek a latin UHl végüeknek. 
Eltérés csak annyiban van, hogy az Acc.-ban néha n-et vagy az eus végűek a 
végződést kapnak; a V o c a t i v u s b a n  pedig U-t (Orphell).
b) A  hosszú véghangzósak megtartják a görög «alakokat, a mennyiben a 
hosszú, véghangzóba beleolvad az esetrag.
A n e m  m e g h a t á r o z á s a :
1) Az OS és eus végűek részben h i m n e m ű e k ,  részben n ő n e m ű e k .
Különösen használják a latinban a következő n ő n e m ű  görög szókat:
antidotus, ellenszer; 
arctus, medve-csillag; 
atomos, parány; 
dialectus, táj szólás;
2. Az OU végűek s e m l e g e s e k .
33. §. i, y, o, eu és mássalhangzós csoport.
diametrus, átmérő; 
methodus, módszer; 
paragraphus, szakasz ; 
■s, körmondat.
1. Egyes szám : 2 . Egyes szám: 3. Egyes szám:
N. poüsí-H, költészet hérÖ-S, hős po'éma, költemény
A . poesi-n, (-m) hérö-a, (-em) po'éma
Gr. /«íió-e-os (poesis) hSrö-ÍS poemat-is
D. poesi hero-i poemat-i
A. poesi hérö-Q poemat-e
Többes szám : Többes szám: Többes szám:
N. poes6-s Tiérö-e S poemat-a
A. poise-s hérö-dS poemat-a
Gr. poese-on, (i-um) hévO-um poemat-um
D. jpO?«-bUS M rö-i-buS poemat-i-bus, (-is)
A. jjom -bus Affí'ő-i-lbus poemat-i-bus, (-is)
4 . 5 . 6 .
N . Atlas Xenoplion Dldo
A. Atla\vt-em Xenophont-em Didó, (oVL-em)
Gr. Atlant-is Xenophont-is DtdU-8, (on-is)
D . Átlant-i Xenophont-i Dldo, (-on-i)
A. Atlant-e Xenophont-e D*do, (-on-e)
Az ide tartozó görög származású szók sokszor eltérnek a latin szók
alakjaitól:
A) Az e g y e s  s z á m  Á c c u s a t i v u s á b a n :
1. A latin em vagy a görög a ragot kapják :
a) az el’  végű nevek: aer, levegő; Acc. aérem és adra.
b) az ÍS (tő : -id) végű nőnemű szók ; pl. Iris, szivárvány, Acc. Iridem, 
és trida.
c) az 0 (tő : on) végű népnevek; pl. Macedo, macedóniai; Acc. Mace- 
donem v. Macedona
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d) az y x  (tő : -yg) végű nevek; pl. Fhryx, phrygiai, Acc. Plirygem v. 
Phryga.
e) az OS végűek (1. 2. péld.)
2. A latin 1X1 vagy a görög H ragot kapják:
a) az is és ys végű egyenló'tagu nevek (azaz, melyek az Acc. v. Gen.- 
ban szótaggal nem szaporodnak). 1 . péld.
b) néha azon is végű hímnemü szók is, melyeknek töve íá-del végződik ; 
pl. Paris, t ő : Parid-, Acc. Parim v. Parin.
c) az es végű tulajdonnevek; pl. Xerxes, Acc. Xerxem v. Xerxen.
3. O-val végződik Accusativusuk az 0 végű nőnemű neveknek. (6. péld.)
B) A z  e g y e s  sz.  G e n e t i v u s á b a n :
1 . i-vel képezik a Gen.-t: némely es végű egyenló'tagu tulajdonnevek; 
pl. Achilles, Gén. Áchillis.
2. ÍS vagy OS-szal: az is végű köz főnevek. (1. péld.)
3. US-szal: az 0 végű nőnemű nevek (6. péld.)
C) A t ö b b e s  sz.  N o m i n a t i v u s á b a n :
e-vel végződnek az OS végű semleges nevek; pl. epos, hősköltemény, 
több. Nőm. ep&.
D ) Á  t ö b b e s  sz.  A c c u s a t i v u s á b a n :
aS-szal végződnek (es helyett) a nem-egyenlő tagú idegen szók; pl. 
Allobrox, ÁUobrogas ;  áspis, paizs, a-spidas.
E) Á t ö b b e s  sz.  G e n i t i v u s á b a n :
Gyakran Oll-t kapnak, különösen a népek nevei és könyvek cimei; pl. 
Metarmophósis, Metharmophőseön. (1. 1. péld.)
F) A t ö b b e s  sz.  D a t i v u s á b a n  és  A b l a t i v u s á b a n :  
itms helyett ÍS ragot kapnak a ma végű (at tövü) semleges nevek. 
(3. példa.)
III. Hiányos nevek.
34. §. A )  R a gozh a ta tla n ok . ( Indeclinabilia .)
Ragozhatatlan szóknak azokat nevezzük, melyek esetragot nem vesznek 
fel, tehát minden esetben ugyanazon egy alakjuk van. Ilyen f ő n e v e k :
a) A  betűk nevei: alpha— a,, gamma— g stb.
b) Ez a szó : pondo Nőm. Acc. Gén.: —  f o n t .  (Mint egyes sz. Abl. =  
s ú l y r a  n é z v e . )
c) Az i és 11, y  végű görög szók ; pl. gummi, s. mézga; astu (y) s. város.
d) mane, a reg; fás, jogosság; nefás, jogtalanság, vétek; nihil, semmi. 
Jegyzet. Jesus csak részben tartozik a ragozhatatlan szókhoz, a mennyi­
ben Gén. Dat. és Y oc .: Jesu, de az Acc.-ban: Jesum.
M e l l é k n e v e k :  
nPquam, semmirekellő ; 
frTigl, derék;
s&mis, fél (csak számnevekkel és 
kötőszó nélkül);
quot, mennyi, a hány; 
tót, annyi;
todidem, ugyanannyi.
3*
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35. §. B) Egyes esetekkel Mró szdk (Defectíva cüsibus).
1. Csak egy esetüek (Monoptöta):
A  c ö. (Egyes sz.) vémm dare ( =  yendere), eladni; vénum íré ( =  venlre), el- 
adatni.
(Többes sz.) infitias ire, tagadni; suppetias ferre, segítséget hozni.
Gr e n. dicis causa, formaságból; nauci esse, egy fillért sem érni.
D a t. despicatiü esse, megvetettnek lenni; dSrlsm esse, a gúny tárgyává lenni; 
dtvisiCi esse, kiosztatni; lUdificátux esse, bolonddá tartatni.
A  b 1. a) több, igéből származott főnév: iussü, parancsára; iniussU, meghagyás 
nélkül; nátü; pl. magnus na fii, idős ; maior natü, idősebb; monitü, inté­
sére ; rogátü, kérésére; permissU, engedőimével stb.
b) a következők, melyek azonban a többes számban teljesen ragozhatok; 
ambdge, tévúton; fauce, torkossággal; obice, reteszszel; prece, könyörgés­
sel ; verbére, veréssel. (Több. sz. ambáges, fauces stb. verberct.)
2. Két esetüek (Diptöta) :
Nő m.  és A b  1.:  fors, a véletlen ; forte, véletlenségből;
A  c c. és A b 1.: forás, kifelé ; forís, künn ;
G-en. és A b l . : spontis, sponte: pl. spontis suae esse, saját ura lenni, mea, tua, 
sua sponte, saját akaratomból (od-ból, á-ból), önkényt.
3. Három esetüek (Triptöta) :
Nő m.  A cc.  D a t . : némo (-meiíl, -inl). (A Gén. és Abl. igen ritka ; helyettük 
inkább nullms és nullö áll.)
Nő m.  A  c c. A b l . :  lues (-em, -e) ragályos járvány ; vis, vim, vl, erő, erőszak. 
Többes sz .: Nőm vIl’ŐS, vlrium , Dat. és Abl. vlnbus.
Ae c .  Gén.  A b l . :  vicém (-is, -e), változás, sor, foglalkozás. Többes sz. Nőm. 
és Acc. vices, Gén. nincs. Dat. és Abl. vicibus.
Megjegyzendő különösen: suamque quisque vicém, mindenik a míg a sor
reá kerül; suam vicém, részéről; vicibus v. per vices, váltva; in vicém v. in vices,
kölcsönösen.
3. Négy esetüek (Tetraptöta):
Az egyes sz. Nőm. hiányzik, de a többi eset, valamint a többes szám
is teljes:
(ops) opem, opis, opi, ope, segítség, erő (Több.: opes, gazdagság); (frux) frü- 
gem, frügis, frvgl, früge, gabona, gyümölcs stb.; (ditio) ditiönem, -is, -i, -e, 
hatalom stb.
M e l l é k n e v e k :
a) Az egyes sz. hímnemü Nőm. hiányzik ezeknél: cetera, céterum, a többi; lüdicra, 
lüdicrum, mulatságos, tréfás.
b) A  többes sz. Gén. hiányzik ennél: plerlque, legtöbben. (A  Gent.-t így pótol­
juk : plürimörum.)
c) Csak Nom.-ban használtatik : exspes, reményhagyott.
d) Csak Voc. macte; többes sz. macti (esse-vel), jó  szerencsét! Udv és béke!
e) N o m. és A c c .  necesse, szükséges ; praesto (esse-vel) jelen, kéznél — ; exlex, 
exlegem (Gén. exlégis), törvényen kivül való.
f) N o m. és A b l .  pernox, pernocte, éjen át tartó.
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3tí. §. C) A  számra nézve hiányosak (Defectiva numero.)
l )  Csak többes számban fordulnak elő (Plüralia tantum).
a csoport:
angustíae, szorosok; 
argütiae, fortélyosság ; 
cünae, bölcső; 
dlvitiae, gazdagság; 
exsequiae, gyászmenet, temetés; 
fériae, ünnepnap ; 
induciae, fegyverszünet; 
inferiae, halotti áldozat; 
insidiae, les, leselkedés; 
így  még : Calendae, Nönae,
Ide tartoznak még némely városok nevei; p l.:
AtJíenae, Athenae városa;
Cannae, Cannae (helység);
ThSbae, Thebae városa stb.
manubiae, zsákmány; 
minae, fenyegetés; 
nügae, tréfa; 
nuptiae, menyegző; 
nundinae, vásár; 
reliquiae, maradvány; 
scöpae, seprő; 
tenebrae, sötétség.
0 csoport:
cancelll ( t ő : c a n c e l l o ) ,  sorompók;
fasti, naptár;
geminl, ikrek;
inferl, az alvilág lakói ;
liberl, gyermekek;
posterl, utódok;
superl, a magasság lakói; istenek ;
így némely városok nevei: 
Veit (tő : V e i  o), Veji városa ; 
Delphi, Delphi »
Gabit, Gabii »
arma (tő : a r mo ) ,  fegyver ; 
cibaria, élelmiszerek; 
crepundia, játékszerek; 
cünabida, bölcső ; 
exta (tő : e x t o), belek;
hiberna, téli szállás ; 
intestina, belek; 
praeeordia, ágyékhártya; 
serta, köszöni ;
virgulta, cserje.
Leuctra,
Süsa,
Bactra,
Leuctra városa ; 
Susa »
Bactra »
fores (tő : f  o r i-), n. ajtó ; 
fidtís (tő : f  i d i-), n. húr; lant; 
sordés (tő : s o r d  i-) n. piszok.
1  csoport:
lka  (tő : ili-), s. ágyék ; 
moéiia (tő : m o e n i-), s. kőfal;
Cures, Cures városa 
Sardes, Sardes »
AlpSs, n. Alpes hegyek.
Ide tartoznak m ég:
Cerealia, Ceres ünnepe; 
Saturnalia, Saturnus ünnepe, 
stb.
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Mássalhangzós csoport:
lemürSs (tő : lemur-) li. kisértet, rém ; proceres (tő : procer-), h. előkelők ;
maiörés (tő : maior-), h. elődök ; viscera (tő : viseer-), s. belek.
penates ( t ő : penat-), h. házi istenek.
37. §. 2. A többes számban mást is jelentenek mint az egyesben:
a csoport:
Egyes szám:
agua, v íz ; ..............................
cera, viasz; ..............................
c'opia, sokaság, bőség; . . .
fortüna, szerencse; ........................
gratia, kegyelem; ........................
lltera, betű. 
opera, munka, segítség; közremíí 
ködés; ....................................
Többes szám: 
ciquae, gyógyforrás. 
cerae, viasztábla, irótábla, jegyzéke 
cöpiae, sereg. 
fortünae, javak. 
gratiae, köszönet. 
llterae, levél, tudomány.
operae, munka, munkások.
0 csoport:
auxilium, segítség; .
castrum, sánc, vár; .
comiüim, a gyűlés helye ; 
impedimentum, akadály; 
rostrum, csőr;
auxilia, segéd hadak. 
castra, tábor.
comitia, népgyülés.
impecfömenta, podgyász. 
rostra, szószék.
1  csoport:
aedes (tő : a e d i-), n. templom; . aedes, ház.
f in is  (tő: f ini - ) ,  li. vég, határ; . fin is , terület.
nűtalis (tő: natali-), h. születésnap ; natalés,származás.
purs, (tő: p a r t i - )  n. rész; . . partes, párt, szerep.
Mássalhangzós csoport:
carcer, h. börtön; ...............................carceres, korlát.
(ops,) n. s e g í t s é g ; ...........................opes, hatalom, birtok.
sál, h. só ; .....................................salés, élces kifejezés.
tempus, s. idő ; .................................... tempóra, halánték.
38 . §. IV. Bővelkedő nevek. ( Abundantia.)
így  nevezzük azon szókat, melyek egyes vagy minden esetnek alakját 
többféle módon vagy más-más tőtől képezik, mi mellett gyakran n e m ö k is 
változik.
1. A N om.-ban kettős alakkal bírnak, ugyanazon tővel és nemmel:
arloS és arboY, n. fa. 
f e le s  és f&lXs, n. macska. 
gruS és ^rrais, k. daru. 
honoH és honol", h. tisztelet.
soceT és soewUS, h. ipa.
scrohS és scrobis, n. gödör.
vulpQs ' és vulpis, k. róka.
PerdiccaS és PerdiccU, Perdiccas.
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2. Az egy. sz. A b l a t i v u s á t  más tó' szériát képezik:
a) 1. 14. §. a főneveket és 1 5. §. a mellékneveket.
1b) Noha mássalhangzós tövüek az Abl.-t i-vel képezik e melléknevek: 
memor, emlékező ; immemor, megfelejtkező ; pár, egyenlő (de összetételei pl. 
dispar, különböző, akár i  akár e-vel).
c) Az Abl.-t néha i-vel, de inkább csak e-vel képezik : dives (tö: divít-), gaz­
dag ; cicur, szelid ; pauper, szegény ; üler, bő, termékeny ; vetus (tö : veter-), régi.
3 . A  t ö b b e s  G - e n e t i v u s t  más tő szerint képezik:
a) Az a csoportból: a több. Gen.-ban árum helyett ÜHl-mal végződnek: 
amphora, kancsó, drachma, drakma (pénznem), —  akkor, ha számnév jelzőjük 
van ; pl. triuni cmphorum v. drachmum.
b) Az 0 csoportból: örum helyett Üm v. Ölll-mal végződnek a p é n z ­
n e m e k e t ;  m é r t é k e t  és s ú l y t  jelentő szók (pl. numus, pénz, több. Gén. 
«»ralim, medimnus, mérő; modius, véka); — valamint n é h a  ezen szók is : 
deus, isten; faber, kézműves ; liberl, gyermekek; socius, társ, és az összetéte­
lekben vir, férfi, pl. duumvirlim.
c) Az i  csoportból: 1. 14. §. a főneveket s 15. §. a mellékneveket.
d )A  m á s s a l h a n g z ó s  csoportokból: A  több. Gén. ragja elé i-1 
kapnak, tehát illlH-mal képezik: (faux) faucés ( t ő : fauc-), torkolat; strix, 
(tő : -g) fülesbagoly ; nix (tő : [nigv] n i v-), hó ; plebs (tő : pleb-), nép; trabs 
(tő : trab-), gerenda ; fraus (tö : fraud-), csalárdság ; compes (tő : -d), békó ; düs 
(tő : dót-), nászajándék! Its (tő : lit-), pör ; sales (tő : sál-), tréfa; caro (tő : 
carn-), hús ; ős (tő : oss-), csont; as (tő : áss-), pénz ; glIs (tő : glir-), patkány ; 
crvs ( tő: crur-), comb; mus (mnr-), egér; más (tő : mar-), hím, és e középfokú 
melléknevek: plürés (plus, tő : plur-), sokan ; complürés, igen sokan. —  Továbbá 
néha rendesen um-mai, de inkább iuill-m al: az at végű tövek, különösen e 
szók; penatSs (házi istenek), optimates, előkelők, valamint az SS (tő : at) és IS 
(tő : ít) végű népnevek (pl. Aiplnas, arpinumbeli, Quiris, curesbeli és nostras, 
földink).
e) Akár Ulll, akár ium-mal: ezek az i tövüek : apis, méh ; volucris, ma­
dár, és e mássalhangzósok: lién, lép ; rén, vese; Lar, házi isten; továbbá e 
melléknév locuples (tő : loeüplet-), gazdag.
f) A rendes illlll helyett igen sokszor ioru ill-m al: az alia végződésű 
többes számú ünnepnevek; pl. Sáturnália, SaturnálVlVA és /Sferregliöruin.
4. Tövük vagy nemök változik:
a) Ugyanazon tövük, de k ü l ö n b ö z ő  n e m ü k  van:
© tö : callus, h. és callwin, s. vastag bőr 0 tö : scalper, li. scalprum, s. kés.
(a testen), kemény bőr, héj. i  » pi'aes&pe, s. praesSpes, n. jászol.
» clipeus, li. clipeum, s. paizs.
b) Az ugyanazon tőtől képezett t ö b b e s  s z á m b a n  má s  n e m ű e k :
coelum, s. é g ; több. szám: coell, h.
iocus, h. tréfa ; » ioca, s. (ritkán ; ioci)
Tartarus, h. alvilág; » Tartara, s.
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frénum, s. zabola; 
locus, h. hely; 
rastrum, s. kapa; 
slbilus, h. sziszege's;
több. szám : frérit, h. (ritkán : frena.)
» loca, s. vidékek (loci, a könyvbeli helyek)
» rastrl, h. (ritkán: rostra.)
» sibila, s. és sibili.
c) K ü l ö n f é l e  t ő t ő l  képezhetik alakjaikat, de nemök ugyanaz:
matéria (a csoport); materies (e cso­
port), anyag. (1. 1 1 . §.) 
luxuria, (a) és luxuries (e) , tobzódás.
( ü -  §•)
mollitia (a) és mottities (e), puhaság. 
(/elírni (0) és gelu (« ) ,  fagy- 
ficus  ( 0)  és ficus  (u ), fügefa; így 
még t ö b b  f á n a k  a n e v e  is. 
eleplicmtus{0) és elephas (llti), elefánt.
delphtnus (o) és delphin, (u) delfin, csellei 
cancer (0) és cancer ( f ) ,  rák. 
plebs (b) és plebes (e), nép. 
trabs (b) és trabes (i), gerenda. 
iiwentus (Üt) és iuventa (a), fiatalkor. 
senectus (fit) és senecta (a), aggkor,.
öregség.
clomus alakjai az 11 és 0 csoport szerint.
(1. 12. §. 2. Jegy.)
Megjegyzendők még: 
vespera (a ), est; de az 0 csoport szerint alakulhat a Nőm vesper, Aec. vespe-
rum, i v. mássalh. csoport szerint az Abl. vespere (v. vesperi). 
iügerum, hold föld, egészen az 0 csoport szerint; de lehet A b l .  isg ere ; több.
Gén. iügerum, Dat. és Abl. iügeribus az F csoport szerint. 
fam.es (i csoport), éhség, de Abl. csak fámé (e csoport); 
requies (t » ), nyugalom, de Acc. requiem és Abl. requie (e csop.);
d) K ü l ö n b ö z ő  t ő t ő l  és  k ü l ö n b ö z ő  n e m m e l  képezhetik 
alakjaikat:
menda (a csop.) és mendum (0 csop.), hiba.
cönatus (u » ) és cönátum (» » ), törekvés.
eventus (»  » ) és éventum (» » ), eredmény.
e )Á  t ö b b e s  s z á m o t  m á s  t ő v e l  képezik:
Egyes szám : Többes szám:
epuluvi (0 csop.), s. ünnepélyes vendégség, epidae (a csop.), n. ebéd.
délicium (0 » ), s. gyönyör, dSliciae (a » ), n.
vas (s » ), s. edény, vasa (0 » ), s.
f) M e l l é k n e v e k ,  melyek US, a , lllll és IS, e végződéssel is elő­
fordulnak :
és exanimis, e lélektelen,
» sémianimis, e félholt,
exammus, a, um, 
sSmianimus, a, um, 
ünanimus, a um, 
biiugus, a, um, 
hilarus, a, um, 
imbecillus, a, um, 
inermus, a, um,
» unanimis, e,
» biiugis, e,
» hilaris, e,
» imbecillis, e,
» inermis, e,
Ide sorolhatók m ég: 
opulentus, a, um és opideUS, gazdag, 
violentas, a, um, és viole US, erőszakos.
egyetérő,
kétfogatu,
vidám,
gyenge, gyámoltalan, 
fegyvertelen.
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39. §. A  főnevek nemének összeállítása.
Csoport Hímnemnek: Nőneműek : j Semlegesek :
a
(Jelentésüknél fogva 1. 
6. §. és 8. §.)
(Gör. Nom. äs, es.)
Nom. a (gör. e) ;
0
Nom. us. 
(Néhány görög Nom. 
os, eus.)
Nom. r.
alvus,colus,humus,vannus 
(Nehány gör. os, eus ; 
antidotus, arctus, atomus, 
dialectus, methodus, dia- 
melrus, paragraphus, 
periódus. (31. §.)
pelagus, vírus, vulgus
Nom. um, (gör. on)
e dies, ineridies. Nom. es
h
Nom. us acus, Idus, portions, 
tribus, domus, manus.
Nom. u
i
Norn, er Unter
Nom. nis, ollis ; axis, 
callis, caulis, ensis, fa - 
scis, finis, fustis, mensis, 
orbis,piscis,postis, sentis, 
lorris, unguis, vectis, ve- 
pres, vermis, dens, fons, 
mons,pons,elephas (-nti), 
oriens, occidens, rudens, 
torrens
Nom. -s {-is, es, rps, rbs, 
rx, Ix, rs, ns) (kiv. 14. §.)
i  Nom. al, ai', e
c g
calix, phoenix, bombyx, 
fornix, trädux, thorax.
Nom. x
(közös : vârix, silex)
Nom. ex \prex,faex,forfex,lex,nex
1> b (közös : adeps, forceps.) | Nom. ps, lis
t d
18. §. paries, pes, lapis Tő : t-, d-(biv. 6. §.)
cor, lac, hêpar, mël, 
caput.
Nom. es, tô : ït- merges (gör. Nom. ma, tő : át-
lm Nom. 1 Nom. ins és supellex (tő : supellectil-) fel (19. §.)
h
Nom. en-, tő : ën- Nom. eil, tő : ïn-
Nom. o, tő : ön-, ïn- ; 
concret jelentésű Nom. 
Í0, tő : ioil-
Abstract jelentésű. 
Nom. io, , tő : iön-, és
caro
cardo, harpago, margo, 
ordo,
Nom. is, (tő : n)
Nom. do, g'0, tő: din-, 
gin-
s, r
Nom. os 
Nom. is
! os (tő : or- és oss-) 
1 vas (tő : vas-)
Nom. or 1 arbor | aequor, marmor
\ tellus 1 Nom. us
furfur 1 1 Nom. ur
Nom. ter 1 1 Nom. ar, er.
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40. §. A  melléknevek fokozása. (Comparatio.)
Ha két vagy több tárgyat, személyt stb. összehasonlítunk, a tu­
lajdonságukat kifejező mellékneveknek három hasonlítási fokát (gra - 
dús) találjuk, úgymint:
1) a l a p f o k  (gradus positívus), midőn a melléknév maga ki­
fejezi már a tulajdonságot;
2) k ö z é p f o k  (g r . comparatlvus), midőn az egyiknek tulajdon­
sága nagyobb mértékben van meg, mint a másiké.
3) f e l s ő f o k  (gr. superlativus), midőn több összehasonlított 
tárgy közül az egyiknek tulajdonsága túlnyomó; pl.
Hímnem:
am ícus carus, kedves barát; 
frá ter  cár-ior, kedvesebb fivér; 
p á ter  cör-is-simus, legkedvesebb atya.
Nőnem:
am íca cára  est, a barátnő kedves; 
soror cariov  est, a nővér kedvesebb ; 
m ater carissima esi, az anya legkedvesebb.
Semleges: 
dünum ctirum, kedves ajándék; 
templum cárius, kedvesebb templom; 
nomen  csrissimum, legkedvesebb név.
Középfok: Felsőfok:A lapfok:
Nom. T o :
a) carus, a,um, caro-
fertilis, e, fertili- 
clemens, clementi-
feliiv, felici-
b) miser, a, um, misero- 
crebel', bra, brum, cre-
bro-
celGY, is, e, celeri-
c)facilis, e, facili-
d) wiaZedicuS, a, um, 
maledico- (maledicent-) 
beneñcns, a, um, bene-
fico- (beneficent-) 
maZeVoluS, a, um, malé­
volo-, (malevolent-)
car-ior, -lUS 
fer tiliov , -ins 
clementiov,  -ius 
félte-ior, -ius
miser-ior, -ius 
crebr-iov, -ius
celer-iOl’,  -ius
fa c il-m v , -ius 
wiaZedicent-ior, -ius
b en efitnt-ior, ÍUS
maieuoZent-ior, -ius
car-issimus, a, um, 
/eríií-issim us, a, um, 
cZémení-issimuS, a, um, 
fé lte - issimus, a, um,
mise?’-rimus, a, um, 
créöer-rimus, a, um,
ceier-rimus, a, um,
/aci7*limus, a, um, 
maZecZicent-iSSiinus, a, 
um,
6enej/icent-issimus, a, 
um,
maZewZentissimus, a, 
um.
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a) cárus, a, um, kedves ; fertilis, e, termékeny ; cl&mens, kegyelmes ; fé -  
lix, boldog ; b) miser, a, um, szegény, nyomorult; créber, -bra, -bnm, gyakori; 
celer, is, e, gyors ; c) facilis, e, könnyű; d") maledicus, a, um, gyalázó ; benefi- 
cus, a, um, jótevő : malevolus, a, um, roszakaró.
a) Fő szabály:
A  k ö z é p f o k  képzője hím- és nőnemben m i n d i g  ior (e. h. 
iös), a semlegesben ius (e. h. iös); a tő  m i n d i g  ior- (r csoport).
A  f e l s ő f o k  képzője: -issimus, -a, -um (e. h. i os-tumus,^ is tu­
rnus, -istimus). i- >
Ezek a képzők“
véghangzója kiesik (tehát pl. cttroios-höl cár-ior;  cároios-timus-hó 1 
cür-issimus lett.)
b) A  hímnemben er végii melléknevek úgy képezik a f e l s ő f o ­
kot ,  hogy nem a tőhöz, hanem az alapfok hímneméhez -rimus (e. h. 
timus) képzőt kapnak.
Ide sorolható még: vetus, régi (egyvégü melléknév), melynek 
tőve: v e t e r, felsőfok: veíerrimus.
c) A  következő hat melléknév:
facilis, e, könnyű, difficilis, e, nehéz;
hümilis, alacsony;
gracilis, karcsú, vékony;
similis, e, hasonló, dissimilis, e, nem hasonló, elütő;
A  f e l s ő f o k b a n  a véghangzóját vesztette tőhöz limns (át­
hasonulva ebből: timus) képzőt kapnak pl. hümillimus, legalázatosabb.
d) A  dic(us), fic(us) és yoI(us) igetövekkel összetett melléknevek 
a közép- és felsőfokot diceut-, ficent-, v o len t, igetövekből alkotják;
—  egenus, a, um, szükülködő pedig: e g e n t-tőtől.
e) K ü l ö n b ö z ő  t ö v e k t ő l  képezik közép- és felső-fokukat a 
következő melléknevek:
bonus, 
malus, 
magmos,
Alapfok : 
a, um, jó  ;
Középfok: Felsőfok:
mel-ior, -ius; op-timits, a, um,
pe-ior, -ius; pe-ssimus, a, um,
-------- , nagy; máior, -ius m axim us,---------
[ma(gn)ior]; [mag(n)simus]
min-imus, a, um,
[e. h. min(i)or];
plus (tő : plur-); plür-ivius, a, um, 
néqu-ior, -ius ;  nequ-issimus, a, um 
frvgal-ior, -ius; frűgálissim us,--------
Régibb alakok (1. a. pont): optumus, pesswmus, maxumus.
parvus,
multus, 
nequam, semmirekellő 
frügi, derék ;
-, kicsiny ; mm-or, -us 
kis ; 
sok ;
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f )  Középfokuk rendes; d e  k é t  s z a b á l y t a l a n  f e l s ő f o ­
k u k  v a n  a következő mellékneveknek:
A la p fok : K ö z é p f o k :  Felsőfok :
exterus, a, um, kívül levő; exterior, -ius, külső; earfrémxxséseíctiinxxs, 
szélső, utolsó.
inferus, » » alant levő; inferior, » későbbi; m /iinus, végső, és
ímus, legalsó.
superus, » » fe lső ; superior, » felsőbb; snprémus, legvégső,
és swmmus, legfelső,
posterus,» » következő; posterior, » alsóbb; posírémus, utolsó és
posí-umus, utószülött.
Ide sorozhatok m ég : 
dTves ( t ő : divit-), gazdag, (divitior) és dxtio r ; (dívitissim us) és dxtís- 
[di(vi)t-ior]. simus.
matürus, a um, érett; matürior, mátürissimus és máfwrrimus.
41. § . Hiányos fokozás. (Defectiva gradibus.)
1. a) A l a p f o k u k  hiányzik a következőknek:
Alapfok: Középfok: Felsőfok:
—- déterior, -ius, alábbvaló; déterrimus, Oj, um,
— odor, -ius, gyorsabb; öcissimus, a, um, legkorábbi,
— potior, -ius, hatalmasb; potissimus, a, um.
b) Az alapfokot v i s z o n y s z ó k  (praepositiönes) helyettesítik;
Alapfok: Középfok: Felsőfok:
( útra) citerior, -ius, innensőbb; a'dlIXXXSj a, um,
(intrá) interior, -ius, belsőbb; i/ídmxxs, »
(prae) prior, -ius, elsőbb; jöíimuSj »
(prope) propior, -ius, közelebbi; jproXiimXSj »
( ultra) ulteriw, -ius, utolsó; itZdinxxSj »
2 . K ö z é p f o k u k  hiányzik a következőknek:
Alapfok: Középfok: Felsőfok:
bellus, a, um, szép, kedves ; — bellissimus, a, um,
dlversus, a, um, különböző ; — diversissimus, »
inctitus, ia, um, hires ; — incHtissimus, »
nővus, a, um, új ; _ nővissimus, »
pius, a, um, jám bor; — piiss'imus, »
sacer, -cra, -crum, szent; — •sace/'l’ilUUS  ^ »
vetu.s, régi; __ fefe->TÍmus, »
Ide tartozik még némely XXS végződésű igenév:
invttus, a, um, kénytelen; aka- — invltissimus, a, um, egészen
ráta ellenére ; akarata ellen ;
meritus, a, um, méltó, érdemlett; — meritissimus, a, um,
reverendus, a, um, tisztelendő; — reverendüsimus, a, um.
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3. F e l s ő f o k u k  hiányzik:
a) a következő mellékneveknek:
Alapfok : Középfok : Felsőfok:
adolescens, fiatal; adolescenttor, —
iuvenis, e, fiatal; iünior, (iu(ve)nior) —
satur, jóllakott; saturior, —
senex, öreg; senior, —
Ilyenek még továbbá: 
alacer, cris, ere, élénk; opimus, a, um, kövér;
átér, tra, um, fekete; prönus, a, um, hajlandó ;
décltvis, e, lejtős; propinquus, a, um, közel fekvő ;
diuturnus, a, um, sokáig eltartó; salütáris, e, üdvös, stb. 
longinquus, a, um, hosszas ;
b) majdnem minden b il is  végű melléknévnek; pl. amábilis, e, szeretetre­
méltó, m.5 bilis, e, állhatatlan, stb.
42. §. Körülírt fokozás. (Coviparatio periphrastica.)
A középfokot a melléknév elé tett mag'ÍS, vagy a kisebb tulajdonság je ­
lölésére lllillUS szóval,
a felsőfokot a melléknév elé tett m a x im é , vagy a kisebb tulajdonság 
jelölésére HŰllilílO szóval fejezzük ki.
Ezt a fokozást alkalmazzuk:
1. azoknál a mellékneveknél, melyeknek US végét magánhangzó előzi meg ; 
pl. idönüus, a, um, alkalmas : dubXus, a, um, kétes ; ardMus, a, um, meredek ; íg y :
magis idóneus, alkalmasabb ; maximé időneus, legalkalmasabb ;
minus arduus, kevesbbé meredek; minimé arduus, legkevesbbé meredek.
J e g y z e t .  A quus végződésüek rendesen képezik a közép- és felsőfokot, 
mert a C|U együtt kettős mássalhangzó ; pl. antiquus, régi; antlquwv, -ius, anti- 
2?íisshuus, a, um.
2. Azoknál a mellékneveknél, melyek oly tulajdonságot jelölnek, melyet 
tulajdonképen fokozni nem lehet és csak kivételesen akarjuk kiemelni; pl. albus, 
a, um, fehér; régalis, e, királyi; noster, tra, trum, a mienk, stb.
3. Több ÍCT1S, ím u s , h u is , ÍVUS, Öl'US végű melléknévnél; pl. tra- 
SÍCUS, a, um, szomorú; magnarXüWlS, nagylelkű ; peregriHÚS, idegen; nocí- 
YUS, ártalmas; eo«ÖrUS, stb.
4. Ezeknél a mellékneveknél :
almus, a, um, jótékony ; 
cadücm, a, um, múlandó ; 
cánus, a, um, szürke, ősz ; 
cicur, szelid; 
claudus, a, um, sánta; 
compos, uralkodni tudó ;
ferus, a, um, vad ; 
gnárus, a, um, (valamihez) értő ; 
memor, megemlékező; 
niirus, a, um, csudálatos ; 
praeditus, a, um, ellátott.
43. §. Nyomatékos fokozás.
Ha valamely tulajdonságot nem hasonlítunk össze mással, hanem annak 
bizonyos fokát csak általán ki akarjuk emelni, határozókat teszünk a mellék­
név elé:
1) Kiemelők:
veddé, ad/mOdum, oppido, igen; imprlmis, apprlme, különösen; bene, j ó l ; 
mire, csudálatosán, rendkívül; pl. admodum cárus;
vagy némely melléknévvel összeköthetjük ezeket a viszonyszókat: per, 
pi'ae ;  pl. p ermagnus, igen nagy; 'Qr&eacutus, igen hegyes.
2) Kicsinyítők:
pánim, kevéssé, nem eléggé ; pl. parurn bonus ;
vagy a melléknévvel összekötött sub, pl. Sllbrfwíw, keményecske, sub- 
dulcis, édeses.
3) A k ö z é p f o k  nyomatékosabb kiemelésére használtatnak: multö, sok­
kal ; etiam, m ég; pl. multö máior, sokkal nagyobb; máior etiam, még nagyobb.
4) A f e l s ő f o k  kiemelésére: longé, (multö), jóval, legesleg-; vei, sőt; 
guam, lehetőleg; pl. longe doctissimus, legeslegtudósabb; vei doctissimus, sőt lég* 
tudósabb ; quam doctissimus, lehető legtudósabb.
44. §. Melléknévi határozók. (Adverbia.)
1) Az us, a, uin és r , a, mn végű mellékneveknek, valamint 
m i n d e n  melléknév f e l s ő f o k á n a k  (tehát az o és a tövüekuek) az 
egyes Ablativusát szoktuk határozószóként (igekatározóként) használni; 
de azzal a megjegyzéssel, hogy:
a) legtöbbször az Abl. végződése é-vé gyöngült; pl.
doctus, a, um, tudós; docté (e. h. doctö), tudósán;
doctissimus, a, um, legtudósabb; doctissimé (e. h. doctissimo),
legtudósabban;
longus, a, um ;  longé, hosszasan; longissimé, leghosszasabban;
miser, a, u m ; miseré,nyomorultan,m isem m é,legnyomorultabban;
pulcher, ra, rum ;  pulchré, szépen: pulcherrimé, legszebben;
b) Megtartották az ö-t a határozóban következők:
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fa lso , hamisan;
merítő, méltán;
necessáriö, szükségképen; 
subitö, rögtön.
arcanö, titkon ; 
consulto, szándékosan; 
continuö, szüntelen; 
crebrö, gyakran; 
c) Használtatnak ö-val és e-vel is :
certö, bizonyosan, és cérté, legalább;
rarö, és raré, ritkán;
tűtö, és tüté, biztosan,
d) Megjegyzendők a következők: (bonus-ból) bene, j ó l ; (malus) male, ro- 
szúl, melyekben a véghangzó megrövidült. Továbbá : (validus) validé vagy inkább 
válde, erősen, nagyon ; inferné, a lul; superné, felül; cito, sebesen ; rnödö, csak.
c) A  n ő n e m n e k  a Abl. végződésével lesznek határozókká:
dextrá, jobbra; 
infrci, lenn; 
intra, bennn;
recta, egyenesen: 
sinistrá, balra; 
suprá, fenn;
2) Az er, is, e, valamint a k é t  (is, e ) é s  e g y v é g z ő d é s ü  
(tehát az i és mássalhangzós tövü) melléknevekből a tiszta tőhöz füg-
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gesztett tér képzővel képezünk határozókat; de az -nti (Nőm. ns) végű 
töveknek vég ti tagja egészen elvész; pl.
celer, is, e, gyors ; celeri-ter, gyorsan;
gravis, e, nehéz; gram-ter, nehezen ;
clémens, kegyes (tö: clementi-) clémen-ter, [e. h. clemen(ti)-ter, clemen-
(t)-ter] kegyesen.
felix, boldog; félici-ter, boldogul.
Kivételesen képezik a határozót:
a) ezek a szók : audax, lesz audac-ter [e. h. audac(i)ter], merészen ; ebből 
pedig : difficilis, difficVLlter, nehezen.
b ) Némely 0 tövekből tér képzővel is képezhető határozó ; pl. humánus, 
a, um, humáné és hiMűn\rtQY; firmus, finm  és firmXjtüy. ,
c) Némely melléknevekből a főneveknél használatos tu s  képzővel is . 
lehet határozót képezni; pl. dtvlnus, cteíMii-tllS ; humánus, /iWTOöni-tuS.
d) Következő határozószók pedig: cet erűm, egyébiránt; múltúm, sokat; 
paullum, egy kissé ; facile, könnyen ; diffiáié, nehezen ; postremum, utoljára, 
nem egyebek mint az illető melléknevek semleges Accusativusa.
3 . A  határozószó k ö z é p f o k á u l  mindig a melléknév közép­
fokának (ius végű) semleges Acc.-a használtatik; pl. gravis-böl lesz 
^rauius-; cüms-hóí cárius. kedvesebben; multus-ból plus, többet, stb. 
bonus, a, um, bene, melius, optime,
doetus, a, um, docte, doctins, doctissime,
facilis, e, facile, facilius, facillime
J e g y z e t .  Meg kell jegyezni, hogy magnus-ból lesz: magis, inkább [ebből 
mag-ius (e. h. maius)].
A  fönebbiek szerint fokozhatok:
diu, sokáig, diütius, tovább, diűtissime;
nüper, minapában, — nüperrime, legközelebb;
saepe, gyakran, saepius; saepissime;
tempore, idején, temperius; —
HARMADIK SZAKASZ.
45. § . A  számnév. (Adiectívum numerale.)
A számnév tulajdonképen mennyiséget jelölő m e l l é k n é v  és jelen­
tése szerint lehet többféle :
a) a melyek egyszerűen a mennyiséget fejezik ki e kérdésre: h á n y ?  
egyszersmind a többi számnevek képzésénél alapul szolgálnak, -— a l a p ­
s z á m o k  (cardinalia) .
b) a melyek az egymásutánt, a sorrendet jelölik e kérdésre: h á n y a ­
d i k ?  — r e n d s z á m o k  (ordinalia) ;
c) melyek az egyenlő részre elosztott többség csoportjait jelölik e kér­
désre : h á n y - h á n y ?  hányankint ? — o s z t ó  v a g y  c s o p o r t o s í t ó  
s z á m o k  (distrilü tiva )  ; vannak továbbá
d) e kérdésre: h á n y s z o r ?  — s o k s z o r o s í t ó  s z á m n e v e k  
(múltiplicátíva) ;
e) e kérdésre: h á n y s z o r t a  t ö b b ?  — a r á n y s z á m o k  (p ro -
portionália).
Azonkivül vannak s z á m n é v i  h a t á r o z ó k ,  melyek e kérdésre fe­
lelnek : h á n y s z o r ?
s
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S z á m -
Kómái
számok
A l a p s z á m o k
(  cardinalia.) 
Hány? mennyi? (quot?)
Rendszámok (ordinalia). 
Hányadik? (quotus?)
1 I ímus, a, um, egy primus, a, um, első
2 II duo, ae, o, kettő secundus, a, um v. alter, 
a, um, második
3 III très, tria, három tertius, a, um, harmadik
4 IV quattuor, négy giíartus, a, um, negyedik
5 V quinqué, öt quintus, a, um, ötödik
6 VI sex, hat sextus, a, um, hatodik
7 VII septem, hét septímilS, a, um, hetedik
8 VIII octö, nyolc ocísyus, a, um, nyolcadik
9 IX növem, kilenc «onus, a, um, kilencedik
10 X decem, tíz decimus, a, um, tizedik
11 XI «»decim, tizenegy undédmus, a, um, tizenegyed.
12 XII duodëcim duodecimus
13 XIII trëdëcim*) (v. decem et 
trés)
tertius décimus (v. decimus 
et tertius
14 XIV quattuordecim (decem 
et quattuor)
quartus decimus
15 XV quinde cim quindecimus
16 XVI sëdëcim (decem et sex) sextus decimus
17 XVII septendëcim septimus decimus
18 XVIII duodëviginti**) (decem duodévicésimus (octávus de­
XIX
et octo) cimus)
19 undëvïginti (decem et undévicésimus (norms deci­
N novem) mus)
20 XX vïgintï, husz «cesiums, huszadik
21 XXI ünus et vïgintï (viginti űnus et vicésimus (vicésimus
XXVIII
ünus***) primus)
28 duodëtriginta (octo et duodétricésimus (vicésimus
XXIX
viginti, vïgintï octo) octavus)
29 undëtriginta (viginti undétricésimus (vicésimus
XXX
novem) n onus)
30 íHginta, harminc íncesimus (íHgésImus)
40 XL quadrKginta quadragésimus
50 L quinquâginta quinqucigésimus
60 LX sexâginta sexagésimus
70 LXX septuàginta septuagésimus
80 LXXX octö gint a octógésimus
90 x c nonâginta nonágésimus
100 c centum, száz centésimus, századik
101 Cl centum et ünus (centum centésimus et primus (centé­
200 oc ünus****) simus -primus)¿«centi, ae, a, kétszáz (¿«centésimus, kétszázadik
300 cco trëcenti, ae, a trecentésimus
400 CD quadringentï, ae, a gMaífri«gentésimus
500 D (IO) quingentï, ae, a quingentésimus
600 DC sexcentî, ae, a sexcentésimus
700 DCC septingentï, ae, a septingentésimus
800 DCCC octingenti, ae, a octingentésimus
900 DCCCC nongentï, ae, a nongentésimus
1000 M (Cl;)) mille, ezer nűílésimus, ezredik
2000 MM (CIOCIO) duo milia (v. duo mïllia) 1)ÍS millésimus
3000 HIM tria mïlia tér millésimus
10.000 CCI00 decem milia deciés millésimus
100,000 CCCIODO centum mïlia centiés millésimus
1.000,000 CCCCIDOO} deciês centum milia, 
millióm
deciés centiés millésimus
T ievels: (Adiecñva numeráiig).
Osztó v. csoportosító számok
(distributiva)
Hány-hány? Hányanldnt? (quotëni?) 
singuli, ae, a, egy-egy, egyentónt 
bïnï, ae, a, kettő-kettő, kettenkint
térni, ae, a, három-három, háimankint
quaterni, ae, a, negyenkint
quini, ae, a, ötönkint
sënî, ae, a, hatonkint
séptëni, ae, a, hetenkint
octöní, ae, a, nyolcanként
novëni, ae, a, kilencenkint
(leni, ae, a, tizenkint
undéni, ae, a, tizenegyenkint
duodênï
terni déni
quaterni dënî
quiñi dënî 
sënî déni 
septënî déni
duodëvicënï (octonî dëni) 
undëvicëni (novëni dënî) 
încënï
vicëni singuli
duodëtrïcënï (vicëni octôni) 
undëtricëni (vicëni novëni)
«rêcënl
quadrâgëni
quinquâgëni
sexâgëni
septuàgëni
octôgënï
nonâgënï
centénï, száz-száz, százankint
centënz singuli 
cÎMCënï, kétszázankint 
trëcëni
quadringë nï
quingêni
sexcënî
septingënï
octingënï
nongënï
sing-iila milia, ezer-ezer, egy-egy ezer
(■ina milia, kétezrenkint
terna milia
dëna mïlia
centena mïlia
decies centena mïlia
Számnévi határozók (Adverbia 
numeralia dëfinita).
_______ Hányszor? (quotiës?)_______
ter, háromszor 
quater, négyszer 
quinquïüs, ötször 
seæies, hatszor 
septies, hétszer 
odies, nyolcszor 
novies, kilencszer 
decies, tízszer 
undecies, tizenegyszer 
duodecies
ter decies (tredecies) 
quaterdecies
quinquies decies (quindecies) 
series decies (sedecies) 
septies decies 
duodëvicies (octies decies)
undëvïcies (novies decies)
vicies, húszszor
semel et vicies (vicies semel)
undëtrïcies (vicies octies)
duodëtricies (vicies novies)
tr tcies
quadrâgiés
quinquâgies
sexâgies
septuâgies
octôgies
nonâgies
centies, százszor
centies semel
dMcenties, kétszázszor
trecenties
quadringe nties
quingenties
sexcenties
septingenties
octingenties
nongenties
mïlies (v. millies), ezerszer
bis mïlies
ter mïlies
decies mïlies
centies mïlies
decies centies mïlies-
semel, egyszer 
bis, kétszer
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J e g y z e t  a s z á m o k  ö s s z e t é t e l é r ő l :
*) 13—20-íg a k i s e b b  s z á m o t  vagy a nagyobb elé, vagy et kötőszócs- 
kával a nagyobb után teszsziik.
**) 10-en felül a 8-as és 9-es számokat a latin kivonással fejezi ki, pl. 18 =  
duo-dé-viginti, azaz : kettőt kivonva a buszból; 99 =  un-dé-centum, azaz : egyet 
kivonva a százból.
***) 20— 100-ig a k i s e b b  szám et kötőszócskával megelőzi a nagyobbat, 
vagy kötőszócska nélkül az után áll.
100-on felül a k i s e b b  s z á m  akár eí-tel, akár anélkül, mindiga 
nagyobb után áll.
46. § . I. Alapszámok. (C ardim lia.)
E kérdésre : h á n y ?  m e n n y i ?  (quot ?)
Az alapszámok közül ragozhatok:
1) űnus: N őm . űnus, üna, ünum
A  c c. ünum, ünarn, ünum 
Gé n .  ítníus
D a t. ün\ *.
A  hl. űno, una, und 
Unus-nsk t ö b b e s  s z á m b e l i  alakjait csak azon főnevek mel­
lett használják, melyeknek csupán többes számuk van (36. §.); pl. 
űnae nundinae, egy vásár.
2) d u ó: Himn. Nőn. Seml.
Nő m.  duó duae duó
A c c .  duős (v. duó) duás duó
Gén.  duőrum duürum duörum
D. A. duőbus duabus duübits
Ép így ragoztatik: ambo, ae, o, — mindakettő.
3 ) trés: Himn. és nőn. Semleges:
Nő m.  trés tria
A c c .  trés (tzris) tria
Gé n.  trium trium
D  a t. tribus tribus
A b l .  tribus tribus
4) A  százasok közül ducenti-tői egész nongenti-ig mind egészen 
az 0 és a csoportbeli melléknevek többesszáma szerint ragozhatok.
5) Miile, ha egy ezerről van szó, ragozhatatlan számnév, mely 
változatlanul áll a neki megfelelő főnév előtt; csak néha áll főnévként; 
pl. miile liomines (v. így is : miile hominum, ezer ember); —  azonban, 
ha több ezerről van szó, a többes számban milia ragozható semleges 
f ő n é v ,  mely mellett a számított tárgy vagy személy a iföbbesszám 
Genitivusában á ll; pl. duó milia equitum, két ezer lovag.
Nő m.  milia 
A c c .  mília 
Gé n.  milium 
D a t. mílibus 
A b l .  mílibus.
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47. §. II. A  rendszámok. ( ördinalia.)
E kérdésre : h á n y a d i k ?  (quotus ?)
A  rendszámok legnagyobb része tus vagy timus (simus, imus) 
végződésű felső fokok: [viginti] vice(nti)-timus, více-simus; így kapják 
a százasok az -esimus képzőt és az o és a csoportok szerint képezik 
eseteiket.
Az é v s z á m o k a t  és az ó r á k a t  a latinban rendszámokkal fejezzük 
k i; pl. Anno miMésimö octingentésimö septudgesimö quintö piost Christum nátum. 
Krisztus születése után 1875-ben. — Quota hóra est? Hány óra van. Ilöra decima 
est. Tiz óra van.
48. §. III. Az osztó vagy csoportosító számok. ( Distribütiva.)
E kérdésre: h á n y-li á n y ? hányankint ? (quotenl ?)
1) Ezek a számok az alapszámokból no tövű képzővel vannak 
képezve, melynek többes száma ni, ae, a.
Kivétetnek:
a) singidi [ebből: sen-culi, sin =  sani, egy ; guli =  a kicsinyítő cuíi-vel 
(lásd semel)].
b) bi-ni (dvi-ni, duo-ni), ter-nt, quater-ni, melyek a számnévi határozók tö­
veiből képeztetnek.
2) Ezen számok szintén az 0 és a csoportok (többes száma) sze­
rint képezik eseteiket; de a Genitivusban csak um-mal végződnek, 
{prum, árum helyett) kivéve: singuli-t és a kérdő quotem-t.
3. Az osztó vagy csoportosító számokat használjuk:
a) ha ugyanazon összeg több személyt vagy tárgyat külön-külön megil­
let ; pl. decem-viri duOdélŰS fascibus praediti, tizenkét-tizenkét fascesszel 
(nyalábbal) ellátott tiz férfiú. Caesar et Pompeius déllÖS légdtös mittunt. Cae­
sar és Pompejus (külön-külön) tiz-tiz követet küldenek.
b) A sokszorozásnál, midőn a számnévi határozó (mint »sokszorozó«) 
után a csoportosító számot (mint »sokszorozandót«) teszszük és pedig a sem­
legesben ; pl. bis tr illa  sünt sex, kétszer három az hat.
c) Azon nevek mellett, melyeknek csak többes száma van használatban 
(36. § .) ; pl. bina castra, két tábor; — de az esetben singidi helyett iilli, ae,
a, és térni helyett tl'Tllí, ae, a teendő.
49. §. IV. A  sokszorosító számnevek. (Multiplicátíva.)
E kérdésre : h á n y s z o r  o s ?  ( luotaplex ?)
A sokszorosítók a számnevekből plex (plíc-i-s, plic-o, rétezek igéből) 
alakkal képezett melléknevek és az i  csoport szerint képezik eseteiket (15. §.)
1 . simplex [e. h. sem (sam)-plex],
egyszeres, egyszerű, egyrétü
2 . duplex, kétszeres, kétrétű
3. triplex, háromszoros
4. quadruplex, négyszeres
5. quincuplex, ötszörös
6. sextuplez, hatszoros
multiplex, sokszoros.
7. septemplex, hétszeres
8.: octuplex, nyolcszoros
9. novemplex, kilencszeres
1 0 . deeemplex (decuplex), tízszeres 
10 0 . centuplex, százszoros 
10 0 0 . niilleplex, ezerszeres,
4*
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50. §. V . Az arányszámok. (Proportiönalia.)
E kérdésre : hány szórta több ? (quotuplus?)
Ezek (p 1 0-, p l  a-tövü) p ilis  szótaggal képezett melléknevek és az 0 és 
a csoportok szerint képezik eseteiket:
1 . simplus, a, um, egyszeres ;
2 . duplus, a, um, mégegyszer annyi vagy akkora, kétszerese; duplum, 
kétannyi;
3 . triplus, a, um, háromszori a annyi; triplum, háromszoros;
4. quad/ruplus, a, um, négy annyi;
5. quincuplus, a, um, öt annyi;
7. septuplus, a, um, hét annyi;
8. octuplus, a, um, nyolc annyi;
1 0 . decuplu-s, a, um, tiz annyi;
E szóknak leginkább csak semleges alakját — és pedig f ő n é v i  jelen­
téssel —  használják.
51. §. VI. Számnevekből származott szók.
A ) F ő n e v e k :
1) A  hónapok nevei Quintilis —  julius (régi neve); Sextilis =  augusz­
tus ; September, November, December.
2) Az as nevű római pénznek részei: pl. qucidrans, az as negyedrésze.
3) decuria, tized (tizböl álló osztály) ; centuria, század.
B)  M e l l é k n e v e k :
1 ) arius, a, um, végződésüek; ezek az osztó számokból képezett mel­
léknevek azon alkatrészek számát jelölik, melyek együtt egy egészet alkot­
nak; pl. versus StíllíU'illS, hat lábú vers; senex OCtÖgSíláriuS, nyolcvanéves 
aggastyán; cóhors Sexcéliai’ia , 600 emberből álló csapat; numus déü5rÍUS, 
tiz as értékű pénz.
2) am is, a, um képzővel a sorszámokból képezett melléknevek, melyek 
azon osztályt vagy csapatot jelölik, a melyikhez valaki tartozik és mivel classis, 
legio vagy cóhors nőnemű szók, az egység, mely ily osztályra vonatkozik, min­
dig nőnemű; pl. térti a  decimánl (milités), a tizenharmadik legio katonái; tertia 
et vicésimám, a 23. legio katonái; prlmánus, első osztálybeli.
3) imilS, a, um, végződésüek, melyek éveket jelölnek: bimus, kétéves; 
trímus, quadrímus.
52. §. VII. Számnevekkel összetett szók.
1) bis, trés, sex, — U16HSÍS szóval: bimestris, e, két havi; trimeitrü, e, 
három havi; semestris, e, hat havi.
2) bis, trés stb. ailllllS szóval; biennis, e, két éves; triennis, e, három 
eves; decennis, e, tiz éves; és a f ő n e v e k :  biennntm, két évi időszak; trien- 
nium, quadriennium, quinquennium.
3) bis, trés stb. (lies szóval: biduum, két napi idő, triduum, három
napi idő. >V- "»o
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4. Továbbá m ég:
bicolor, kétszínű j trigeminus, a, um, hármas
tricolor, három színű j biiugus, a, um, két fogatú
quadmpes, (ed-) négy lábú | quadriiugus, a, um, négy fogatú
53. §. VIII. Számnévi határozók. (Adverbia numeralia)
E kérdésre: h á n y s z o r ?  (quoties? 1. 49. lap.,)
1 . semel csonka semlegese siműis-nék; — bis e. h. dvi - s ;  — tér, quater 
e. h t e r s, q u a t e r s.
2 . quinquies-tői kezdve az alapszámhoz függesztett ies (e. k. iens) 
képzővel alkothatok határozók.
J e g y z e t .  Épen ilyenek a határozatlan mennyiséget jelentő névmási hatá­
rozók is : tot-ies, annyiszor, mindannyiszor ; quot-ies, hányszor stb.
54. §. IX . Határozatlan számnevek. (Numeralia indéflmta.)
Ezek egyrészt a határozatlan melléknevekhez is sorozhatok: . 
ceten, ae, a, a többiek, a többi mind, 
cuncti, ae, a, összesen mind, 
dimidius, a, um, fél, 
multi, ae, a, sokan, 
nonnulli, ae, a, néhányan, 
omnis, e, minden, egész, omms, mindnyájan, 
pauci, ae, a, kevesen,
plérique, -aeque, -aque, legtöbben, igen sokan, 
plürés (Gén. plurium) többen, — complures, igen sokan, 
tót, annyi, aliquot, nehány (v. ö. 61. §.), 
tótéin, annyi-annyi,
reliqui, ae, a, a többi (a mi megmaradt), 
üniversi, ae, a, mindannyian.
Ide sorozhatok még a határozatlan névmások is. (61. §.)
o o .
N E G Y E D I K  S Z A K A S Z ,
A  névmás. (Pronömen.)
A ) F ő n é v i  s z e m é l y e s  n é v m á s o k ;
1. Személyes névmások. (Prönömina persönália.)
1 -ső személy.
N. ego, én,.
A. me, engem,
G.*) mei, irántam, 
rólam való,
I). mihi, nekem,
A. me (tőlem, stb.)
2-ik személy. 
E g y e s  s z á m :  
tn, te, 
te, téged,
tűi, irántad, rólad való,
tíbi, neked, 
te, (tőled, stb.)
3-ik személy.
A 3-ik személyü név­
más Nőm. helyett ttle, 
a, ud, v. ipse, a, um, 
a többi esetek helyett 
a meghatározó is, ea, 
id esetei használtat­
nak. (57. §. a.)
*) A személyes névmásnak tulajdonképeni birtokos esetét mint melléknévi 
jelzők a »birtokos névmások« (56. §.) helyettesítik. Y. ö. 54. 1. b) ponttal.
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1 -ső személy.
N. nős, mi,
A. m os , minket,
r nostri, irántunk,
„  a, I rólunk való,
' '  j nostrum, közü-
L lünk,
D. nölis, nekünk.
A. nöbis, (tőlünk stb.)
2-ik személy. 
T ö b b e s  s z á m:  
vös, ti, 
vös, titeket,
vestri (vostri), irántatok, 
rólatok való, 
vestrum (vostrum), kö- 
zületek,
vöbis, nektek, 
vöbis. (tőletek, stb.)
3-ik személy.
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a) A  N o m i n a t i v u s o k a t  csak akkor teszszük ki, midőn rajtok 
különös nyomatékosság fekszik.
Ily esetben a 3-ik személyt ille vagy ipse által fejezzük k i ; különben 
pedig valamely az alanytól különböző harmadik személyre vonatkozó eseteket 
(a Nőm. kivételével) az is, ea, id meghatározó névmás eseteivel jelöljük.
b )A  G e n i t i v u s o k :  mei, tűi, valamint a többes: nostri, vestri tu­
lajdonképen a birtokos névmásoknak (56. §.) egyes Genitivusai és t á r g y i  
Genitivusokként (Gén. obieetivus) használtatnak, midőn a főnévben rejlő cselek­
vés reájuk hat;
nostrum, vestrum, pedig a többes birtokos névmásoknak t ö b b e s  Ge­
nitivusai (a telj es noströrum, nostránim; veströrum, vestrarum helyett) és r é- 
¡9 z e s Genitivusokként (Gén. partltlvus) használtatnak.
A  tulajdonképeni birtokos v. jelző Genitivusként a melléknévi birtokos 
névmásokat kell használni. (56. §.)
c) [A D a t i v u s o k ;  mihi, tibi ezen ősalakokbólvannak: mi-bhi, ti-bhiy 
ezek : nobis, vöbis ezekből: n o-b h i s, v o-b h i-s.]
d) A  személyes névmásokhoz, tw, nostrum, és vestrum kivételével, minden 
esetben nagyobb nyomaték végett Iliét szótag is függeszthető; pl. egomet, én 
magam; sőt néha még felül rá ip se  is utána tétetik: egomet ipse.
A fe-hoz épen igy -te szótag függeszthető: tuti, tenmagad (vagy így is 
tute ipse; sőt még : tutemet).
e) cum praepositio a személyes névmások után áll s velők egy szóba 
olvad ; pl. mecum, velem ; vobiscum, veletek.
2 . A  h a r m a d i  k**) s z e m é l y ü  a l a n y r a  m u t a t  v i s s z a  _(Piv
reflexívum):
Egyes szám : Többes szám:
N. —
A. se, magát,
G. siti, maga iránt, magáról való,
I). síbi, magának,
A . se, (magától, stb.)
se, magokat,
süi, magok iránt, magokról való,
síbi, magoknak, 
se, (magoktól, stb.)
*) A személyes névmásnak tulajdonképeni birtokos esetét mint melléknévi 
jelzők a » b i r t o k o s  l é y m á s o ' k «  (56. §.) helyettesítik. Y. ö. b) ponttal,
**) Az első és második személyre visszamutató (reflexium) névmás nincs,, 
hanem a rendes s z e m é l y e s  névmásokat (55. §.) használjuk; pl. Ego me (Éa 
magamat), Tu tibi (Te magadnak).
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a) A G é n .  tulajdonképen a birtokos névmás Genitivusa s szintén Gén. 
obiectivusként használtatik.
b) Az A c e. és A  b 1. nyomaték végett megkettőztethető : sésé, önmagát 
v. önnön magokat.
c) A  cum praepositio ennek is utána tétetik: így secum, vele v. velők.
B ) M e l l é k n é v i  s z e m é l y e s  n é v m á s o k .
56. §. Birtokos névmások. (Prönömina possesslvci.)
Egyes szám: 1. meus, mca, meum, enyém, -m (-am, -em).
2 . tuus, tua, tuum, tied, -d (-ad, -ed).
3.*) suus, sua, simm, a magáé, övé, -a (-ja, -je). 
Többes szám: 1 . noster, nostra, íiostrum, mienk, -nk (-unk, -ünk),
2 . vester, vestra, Testrum, tietek, -tok, -tek,
3.*) suus, sua, suum, amagoké,övék,-jók,-jök.
E névmásokat használják a személyes névmás birtokosai gya­
nánt, de teljes ragozásuk van az o és a csoportbeli nevek szerint.
*) S u u s, su a , suum , c s a k  a k k o r  h a s z n á l h a t  ó, h a  a b i r ­
t o k o s  a z  a l a n y ;  d e  ha  a 3-ik  s z e m é l y ü  b i r t o k  n e m  az  
a l a n y  r a v o n a t  k o z i  k, m i n t b i r  t o k o s r a ,  a k k o r  f ő n é v i  j e l z ő -  
k é p e n  az  e g y e s b e n  eius, a t ö b b e s b e n  eöriim, earillU, eörum 
(57. §. a.) G e n i t i v u s o k a t  k e l l  h a s z n á l n i .
a) vester stb. eredeti alakja YOStér, mert a tő vos;  — a többinél me(mi)-, 
tu-, su-, nos-.
b) meus-nak egyes Vocativusa: Üli. (23. §.)
c) suus alakjaihoz, de különösen a nőnem egyes Abl. és a semleges töb­
bes számú sua alakjához nagyobb nyomaték végett -met rag is járul: suamet.
d) suo, sud, és néha meo, tuo alakokhoz is -pte függeszthető s ez által 
azt az értelmet kapják: s a j á t ;  pl. suapte naturci, s a j á t  természeténél fogva.
e) noster, vester alakokból keletkeznek ezen melléknevek: nostras, mienk- 
féle, földink; vestras, tietekféle, fólditek (tő: n o s t r a t - ,  v e s t r a t - .  Több. 
Gén. -illin).
57. §. Meghatározó névmások. (Pr. détermínátíva.)
Egyes szám: a) Többes szám:
i-i (e-i), e-ae, e-a, azok, ők,N. i-s, c-a, í-d, az ( ő ) ;
A . e-ü -m , e*a-m, j-d, azt, őt;
Gr. e-2-us, azé, annak a, az övé;
D. e-l, annak, neki.
A . e-ö, e-íl, e-ö (attól, tőle, stb.),
e-ö-S, e-á-S, e-a, azokat, őket, 
e-ö-rum, e-a-riun, e-o-rum, azoké 
azoknak a, az övék, 
e-ís (i-Is), azoknak, nekik, 
e-ís (¿-Is), (azoktól, tőlök stb.)
E névmás eseteit a harmadik személyü névmás esetei gyanánt is 
használjuk.
1. A  tő 1, mely azonban a magánhangzók előtt többnyire e-vé lesz; 
ehhez járulnak azután a nem megjelölésére szükséges o (u) és a hangzók, me­
lyek az esetragok befolyása alatt ismét változnak.
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2. Az e g y e s  Gén.  ragja az elavult US (os,is), mely a bővült et-töhöz 
függesztetik; a D a t. í  ragja pedig föntartja magát, mig a többi eset egészen 
az 0 és a csoportbeli neveké szerint van.
h)
idein, vadem, idem (e. k. is-dem, ea-dem, id-dem); =  ugyanaz 
(szintén ő, épúgy).
Előrésze egészen úgy képezi eseteit, mint is, ea, id. Megjegy­
zendő azonban az egyes A  c c. eundem, eandem, idem, hol az m a d 
előtt ra-né lesz.
Többes szám: 
ipsi, ipsae, ipsd, magok;
ipsös, ipsas, ipsa, magokat;
ipsörum, ipsarum, ipsörum, a ma­
goké;
ipsls, magoknak; 
ipsís (magoktól, stb.);
Egyes szám: c)
N. ipse, ipsa, ipsüm, maga;
A. ipsüm, ipsam, ipsum, magát;
Gr. ipsius, a magáé;
D. ipsi, magának;
A. ipsö, ipsa, ipsö (magától, stb.) ;
E mutató névmás ez értelemben liasználtatik: »ö maga és n em  m á s ; «
— vagy az alanyra visszamutató névmással együtt annak megerősítésére; pl. 
sibi ipsi, önnön magának ; de első v. második személyre is vonatkozhatik : é n 
m a g a m ,  t e  m a g a d  stb.
Megjegyzendő, hogy a semlegesben lU-et kap és nem d-1, mint a legtöbb 
névmás.
1. A Kom.  e. h. van ; is-pte, is-pse, vagy: is-pe-se, is-pote-se, és ezért;
2. rógente az A o o.-t így is használták : eumpse, eainpse ; és
3. az A b  1. gyanánt ma is használatos : reapse (ebből: re-
58. §. Mutató névmások. (Pr. demonstratwa.) 
Eőnévi és melléknévi:
a) Egyes szám:
N. híc, liae-c, liöc, ez ;
A. hu-n-c, ha-n-c, ho-c, ezt;
Gr. hü-ius, ezé, ennek a — ;
D. hui-c, ennek;
A. hö-c, ha-c, hö-c (ezzel, stb.);
Többes szám:
IST. Jii, hae, hae-c, ezek;
A. hős, has, hae-c, ezeket;
G. hö- rum, ha-rum, ho-rum, 
ezeké, ezeknek a —  ;
D. Ms, ezeknek;
A. his (ezekkel, stb.);
])) Egyes szám: 
ille, illa , illud, az, amaz; 
illu-m, illa-m, illu-d, azt, amazt; 
illius, azé, amannak a — ; 
illl, annak, amannak; 
illő, illa, illő (azzal, stb.);
Többes szám: 
illi, illae, illa, azok, amazok; 
illö-s,illd-s, illa, azokat,amazokat; 
illő-rum, illa-rum, illő-rum, azoké, 
azoknak a — ; 
illis, azoknak, amazoknak; 
illis (azokkal, stb.);
c) iste, ista, istud, ez, emez, ez itt.
Úgy képezi eseteit mint ille, illa, illud.
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Melléknévi:
d) tál is, tálé (tamlis-bői), olyan.
Úgy képezi eseteit mint az i csoportbeli melléknevek.
e) tantus, -a, -um, olyan nagy, annyi.
TJgy képezi eseteit mint az o és a csoportbeli nevek.
f) tót, annyi. (Ragozkatatlan.)
Hic, Tiaec, hoc, közelebbire; ille, illa, illud a távolabbira; iste, 
ista, istud pedig a jelenlevőre vagy jelenlevőnek képzelíre (2-ik sze­
mélyre) mutat; talis, e, milyenségre, tantus, a, um, nagyságra vagy, 
mint tót is mennyiségre utal. Ez utóbbi bárom m e l l é k n é v i l e g  
használtatik.
[ l .  Ide, haec, /¡Őc-nak töve: llO, ha, mely a locativus i hozzájárultával 
változott át a Nom.-ban (ho-i ha-i-hó\) ln(c), hae(c)-re.
ille stb. töve eredetileg on(o)-lo, s ebből lett ol-lo ; azért a Dat.-ban még 
előfordul: olll (Vergiliusnál).
Az egyes Nőm. Aec. Dat. és Abl.-ban és a semleges többes számában a' 
szó végén létező C eredetileg cé  (v. ö. ce-terí;  ci-s, ci-tra) mutató tő volt ez 
értelemben » i t t « ,  és lett: hl-c(e), hae-c(e), ho(d)-c(e);] így
2. hic, haec, hoc névmáshoz s kiváltképen annak S végű alakjaihoz nyo- 
mósítás végett még egy ce függeszthető ; pl. hiriusce, emezé itt.
3. C alakban iste és ille névmásokhoz is járul és így keletkeznek a kö­
vetkező alakok:
« )  Egyes szám: Többes szám:
Nőm. isiiC (iste hic) istaed, istüd (istöC), ez it t ; A  semleges
Ace. istund, istand, istüd (istod) ;  Nő m.
Abl. istőd, ista.C, istöC, A c c.
/?) Egyes szám: Többes szám :
Nőm. illid, illaeC, illüC (illőd), az, amazott .  A  semleges
Acc. illund, illand, illüd (illőd), N o m.
Abl. illőd, illád, illőd A c c .
4. A hic, haec, hoc-nak ce-vel toldott alakjaihoz még -lie kérdő szócska 
is szokott függesztetni, mi által következő kérdő alakok keletkeznek :
N o m. liicine (hic-ci-ne) ? haecine ? hocine ? ez itt ?
Acc .  huncine ? hancine ? hocine ? stb.
59. §. Vonatkozó névmások. (Prönömina reldtíva.) 
Melléknéviek:
Egyes szám: 1. a) Többes szám :
istaed
illae C
1ST. quí, quae, quod, a ki (a mely),
a m i;
A. quem (quom, cum), quam, quod, 
a kit, a m it;
Gr. ciiius, a kié, kinek a — ;
D. cui, a kinek;
A . quö, qua, quö (kivel stb.)
qui, quae, quae, a kik (a melyek), 
a mik;
quös, quas, quae, a kiket, miket;
quorum, quarum, quorum, a kiké, 
a kiknek a — ; 
quibus, a kiknek; 
quíbus (a kikkel, stb.)
1) Az egye' sz. hímneinü Acc. és a Többes Dat. és Abl.-áuak töve: 
q u i ; (de az elavult alakoké, úgy mint) a többi eseteké : q u o, q u a (eo, eu).
2) Sokszor előfordul a régibb Íróknál 
az egyes G-en. quoius, Da t .  quoi;
az egyes A b 1. qui mind a három nemben, különösen curn praepositioval.
— Ugyanezen alakú qui ? miképen ? kérdő határozóként is használtatik; 
a többes Dat .  és A b  1. :  quis, néha queis.
3) A v o n a t k o z ó  n é v m á s  m e g e g y e z i k  a z o n  s z ó v a l ,  
m e l y r e  v o n a t k o z i k  ne  m-b e n  és s z á m b a n .
b) ([vüc'unq'ue, quaQcunque, quodcwig'we, akárki, mindaz a ki. 
Ennek előrésze a fönebbi szerint képezi alakjait, cunque. pedig változat­
lanul marad. Jelentése általánosító úgy mint quisquis-é. (61. §.)
c) uter, útra, utrum, a melyik (a kettő közöl). 60. §. c.
2. a) quális, e, a milyen, a minő;
qucmtus, a, um, a mekkora, a mily nagy; 
quot (ragozhatatlan), a mennyi,
b) Összetételeik:
qualiScií/jjw.e, quale«!)i<yíí<’, akármilyen;
(jtiautllScMnsMÉi, quantacunque, -xxmcungue, bármekkora;
q u o akárhá akár ,
quotquot )  J J
60. §. Kérdő névmások. ( Prönömina interro gátivá.)
a) Önállóan (tehát f ő n é v k é n t )  állnak:
Egyes szám: Többes szám:
N. quís ? (him. és nőn.) ki ? quid 1 
(seml.) mi ?
A. 2"Mem?(quam?)kit?quid-Vmit? 
Gr. cüiusf kié? kinek a? minek a?
qui? (quae?) kik? quae? mik?
quös? quás? kiket? quae? miket? 
quörum ? (quárurn ?) kiké ? kiknek 
a ? quörum ? miké ? 
quibus ? kiknek ? miknek ? 
quíbus ? kikkel ? mikkel ? stb.
D. cui ? kinek ? minek ?
A. quö? {qua?) kivel? quö? mivel?
Ennek összetételei:
1 ) quisnam ? quaenam ? ugyan ki ? qnidnara ? v. quodwam ? 
ugyan mi ? E névmásnak csak az előrészét lehet ejtegetni a fönebbi 
szerint: Acc. quemncm stb., Gén. cuiusraam ? stb.
2) ecquis? ecqua? váljon valaki? ecquid? v. mint mn. ecquod? 
váljon valami? Ennek csak utórésze ejtegethető.
Megjegyzendő, hogy ez utóbbi névmás a n ő n e m  e g y e s  Nőm.  és a 
s e m l e g e s  t ö b b e s  Nőm.  és Acc.-ban a-val végződik.
(quis nam? n a m =  mert, ugyan ; — ec-quis f  ebből en-quis ?)
b) M e l l é k n é v i  jelzőként állnak:
q u i? quae? quöd? mely? m i f é l e ?
épen úgy képezi eset alakjait, mint a vonatkozó névmás. (59. §.)
Ennek összetétele: quinam ? quae-nam ? quod-nam ? ugyan 
mely ? ugyan miféle ?
A kérdő névmás Genitivusából képződött ezen melléknévi alak: cuius, a 
um ? kié ? — továbbá : cüias í (tő : c u i a t-) hovavaló ? kiféle ?
c) Kettő közül kérdez, mint fn. vagy m n.:
Egyes szám:
N. liter ? utra ? utrum ? melyik (a kettő közül) ?
A . utrum ? utram ? utram ? melyiket ? —
Gr. utrius (utro-i-us) ? melyiké ? melyiknek a ?
D. utrl (utro-i-ei, utreiei) ? melyiknek ? —
A. utrö ? utrd ? utrö ? melyikkel ? stb. —
U-ter a >qui« tövéből és a fokozó ragból á ll: quo-ter-, cu-ter-, u-ter, t. i. a 
kezdő mássalhangzó elveszett. (V. ö. u-bi ? hol ? ali-ctibi, valahol.)
E névmást néha v o n a t k o z ó  névmásként is használják.
d) Mennyiséget és nagyságot kérdez, mint mn.:
quantus, a, um ? mekkora ? mennyi ?
quot ? (ragozhatatlan) mennyi ? quoténi ? hány-hány ?
quotus, a, um P hányadik ? stb.
És ide sorolható még a milyenséget kérdező: quális, e ? milyen ?
61. §. Határozatlan névmások. ( PrönÓmina indéfinita.)
a) ([iii összetételei (mint mn. néha fn .):
qaicunque, quaecMngw^quodcimg'ííe,, mind az a ki v. a mi; akárki, akármi - 
quIdám, quaedam, quocldam, v. mint fn. quiddam, bizonyos; egy valaki 
quilibet, quae^ieí, quodZi&eí, v. mint fn. quidZi&eí, bármelyik; 
qum's, quae rá, quodms, v. quidms, mindenik, minden.
Ezeknek csak előrészök: qui, quae, quod (quid) képez esetalako­
kat úgy mint a vonatkozó névmás. (59. §.)
l i b e t  és v i s  igealakok ily jelentéssel: »akarsz, tetszik.«
b) quis összetételei (mint fn. néha m n.):
quisquis, quidquid, akárki, akármi. Mind a két részét kell ragozni, 
pl. Abl. quoquo; jelentése általánosító (v. ö. quicunque 59. §.). 
quispiam, quaepiam, quidpiam, v. mint mn. quodp'am, valaki csak,.
valami csak (akárki, valaki); 
quisjttam, quadquam, quid^wam, v. quodg'wam, valaki, valami. (Külö­
nösen tagadó értelemben használjuk.) 
quis^ite, quae^te, qu id^e v. ¡¡VLO&que, mindenki, minden, (Rendesen 
valamely nyomatékos szó után áll.)
A  következőben a quis alakjai a szó végén állanak és a n ő n e m  
e gyes  Nőm. valamint a seml eges  több . Nőm. és Acc. a-val végződik: 
aii'quis, aZiqua, aKquid v. aKquod, — vagy csak quis (qui), qua, 
quid, v. mint mn. quod, valaki, némely, valami.
Mindezekében csak a quis, quae, quod v. quid képezi az esetala­
kokat a kérdő névmás szerint. (60. §.)
A quod-os alakot melléknévileg,a quid-íélét főnévileg kell használni.
1 . aliquis első része: a 1 i (o) (Nőm. alius, m ás); v. ö. ali-quando, vala­
mikor ; ali-cubi, valahol; ali-cunde, valahonnan; ali-unde, máshonnan; ali-ter, 
másként.
2. Ezen kötőszók után; si, h a ; nisi, hacsak nem ; ne, nehogy ; mm, vál­
jon ; quo v. quanto, minél, — nem használható aliquis, hanem csak: quis, qua, quid..
c)
nnus-quis-g'we, kiki (fn. és m i ) .  Ennek két első tagja  ragoztatik : 
N ő m .  ünusquis^Me, ü n a q u a e^ e , Timunquodjiíe (unumquidque), 
A  c c. üm im quem jwe, ünamquamg'ue, üiiumquodgwe,
Gén. üníuscuius^we,
Dat .  ünícuíg'we,
A  b 1. ünöquögw, üuSquágTO, ünöquögw.
d)
némo (tő : n e m í  11-), senki (fn.) A  Nominativuson kivül csak az Acc. 
■neminem és a Dat. né/mini használatos.
nihil v. nil, semmi (fn.). Csak a Nőm. Acc. és Abl. (nihíli v. nihilo) hasz­
nálatos.
A  következőknek minden nemében a Gén. íus-szal, a Dat. i-vel 
végződik:
alius, a, wd, egy-egy, más (mn. és fn .); alius, — aliiis, egyik— másik; többes­
ben: némelyek— mások. (Gén. alius, Dat. alií), 
altér, a, um, az egyik, a másik (kettő közül) ; altér— altér, az egyik — a másik, 
alteruter, -tra, -trum, egyik, valamelyik (a kettő közül) (mn. és fn.). Vagy mind­
két része ragoztatik, vagy csak az utolsó. 
ullus, a, um, valaki, valami (melléknév és főnév); rendesen tagadó mondatok­
ban fordul elő. 
mllus, a, um, senki (fő- és melléknév). 
liter, útra, utrum, egyik (a kettő közül), (mn. és fn.) 
utercunque, utracunque, utrumcunque, akármelyik (a kettő közül). 
uterlibet, utralibet, utrumlibet, a melyik tetszik, akármelyik (a kettő közül). 
uterque, utraque, utrumque, mind a kettő. (mn. és fn.) 
utervis, utravis, utrumvis, a melyik tetszik, akármelyik (a kettő közül). 
neuter, neutra, neutnim, egyik sem (a kettő köáül). (mn. és fn.)
Ide sorolhatók még: 
ünus, a, um, egy (mn. és fn.), 1. 46. §. 1. 
söltis, a, um, egyedül; Gén. solius, Dat. sáli. (mn. és fn.) 
tőtus, a, um, egész; Gén. tötius, Dat. táti. (mn. és fn.)
Jegyzet: altér ebből: alio-ter, ali-ter, al-ter,
némo » ne-liomo, né-hemo, né-émo, nemo,
nihil » ne-hilum, hilus =  hajszál,
nullus » ímu-lus, un-lus ; tehát ünus-nak kicsinyitöje,
uter » quo-ter; cuter (v. ö. 60. §. c.);
Az említett névmások közül e g y m á s r a  v o n a t k o z n a k  (prönömina
correldtiva):
K é r d ő :  M u t a t ó :  Vonatkozó:  Határozatlan:
Személy : quis ? ki ? is, az qui, a ki, quis, aliquis, valaki,
Tárgy : quid ? mi ? id, quod, a mi, quid, aliquid, valami,
Milyenség: qucUis? milyen? tális, quülis, amilyen, qualislibet stb., akár­
milyen,
Nagyság : quantus ? mek- tantus, akkora quantus, a mek- aliquantus, meglehe-
kora? kora, tös, némi,
■"Szám : quot ? mennyi ? tót, annyi quot, a mennyi, aliquot, nehány, meg-
a hány, lehetős számú.
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62. §. Névmási határozók. (Adverbia prőnöminalia.)
K é r d ő :  M u t a t ó :  V o n a t k o z ó :  H a t á r o z a t l a n :
Hely: 
ubi? liol ? alicubi, valahol, stb.
alicunde, valahonnan,.
stb.
aliquo, valahová, stb.. 
aliqua, valamerre, stb.
hic, it t ; ibi, ott, ubi, a hol,
istic, imitt; ¿Hic, amott, 
unde? honnan? liinc, innen; inde, on- unde, a honnan,
nan,
istinc, eminnen, illinc, 
amonnan,
quo ? hová ? huc, ide, eo, oda, quo, a hová,
istuc, emide; illuc, 
amoda,
quá f merre ? hae, erre; eá, arra, quá, a merre,
istác, emerre, illác, 
amarra,
quatenus ? med- liactenus, eddig, edte- quátenus, a meddig, aliquátenus, valamed­
dig? nus, addig, dig,
Idő :
quando? mikor? nunc, most; tunc, tűm, quando, cum (quam), aliquando, valamikor, 
akkor, stb.
quamdiu ? med- tamdiu, addig, quamdiu, a mig, aliquamdiu, egy ideig
dig?
Körülmény :
qul ? quomodo ? sic, ita, így, úgy, qui, quomodo,
hogyan?
item, itidem, épen úgy, úti, ut, a hogyan, 
quoties? hányszor toties, annyiszor, quoties, a hányszor, aliquoties, néliány-
cur? quidf quare? eo, ideo, idcirco, prop- quod, quia, quare, szór.
miért terea, proinde, azért, quapropter, mivel,
mert, stb.,
ÖT ÖDI K S Z A K A S Z .
63. §. Az ige. (Verbum.)
Az ige oly szó, mely cselekvést, érzést, állapotot jelent, de meg­
határozza azt is, hogy 1 . egy vagy több-e az alany; 2 . ki az alany;
3. a cselekvés még végzetlen-e, azaz folyamatban van-e, vagy be van-e 
fejezve, vagy még csak beálló állapotban van; 4. mikor történik a cse­
lekvés; 5. hogy mily módon fejezzük ki a cselekvést; 6. hogy az alany 
cselekszik-e és annak cselekvése hat-e át másra —  vagy másnak a cse­
lekvése hat-e az alanyra.
E szerint van az igének:
1 . E g y e s  s z á m a  (;numerus singuláris) és t ö b b e s  s z á m a  
(numerus plurális).
2 . Mindenik számban 3 s z e m é l y e ,  {persona, v. ö. 55. §.)
3. Kétféle c s e l e k v é s i  á l l a p o t j a  (status actiönis), a sze­
rint, amint a kifejezett cselekvés még végzetlen, azaz folyamatban van, 
vagy pedig már be van fejezve: f o l y ó  és b e f e j e z e t t .
4. A  cselekvés minden állapotában három-három ideje: j e l e n ,  
múl t ,  j ö v ő ;  tehát:
a) F o l y ó  j e l e n ,  praesens imperfectum (v. csak praesens); 
f o l y ó  mn l t ,  praeteritum imperfectum (v. csak imperfectum) ; 
f o l y ó  j ö v ő ,  futürum imperfectum (v. csak futűrum prtmum).
b) B e f e j e z e t t  j e l e n ,  praesens perfectum (v. csak perfectum) ;  
be f e j ezet t  múlt, praeteritum perfectum (v. plusquamperfectum) ; 
be f e j ezet t  j övő,  futűrum perfectum (v. futürum exactum v. se-
cundum);
Vagyis: f o l y ó  jelen, a mi jelenleg történik vagy a mit olyannak te­
kinti! n k ;
b e f e j e z e t t  j e l e n ,  a mi a jelenre nézve már teljesen be van fejezve;
f o l y ó  mú l t ,  a mi a) noha a múltban történt, még a folyamatban 
vala, mikor a másik cselekvés történt; b) hosszan tartó vagy gyakori cselek­
vést és szokást fejez ld ;
b e f e j e z e t t  múl t ,  a mi egy más múlt cselekvés előtt már be volt 
fejezve s csak azután történt a másik;
f o l y ó  j ö v ő ,  a mi csak majd ezután történik;
b e f e j e z e t t  j ö v ő ,  a minek egy még csak ezután következő (jövő) 
■cselekvés előtt a jövőben előbb be kell fejezve lenni, s ezután történik majd 
csak meg a másik jövő cselekvés.
1. Jegyzet. A magyar történeti vagy elbeszélő múl tat  a latin szintén 
a befejezett  jelen alakjával fejezi ki, és ekkor a neve : Perfectum historicum.
Van még b e á l l ó  cselekvés (aetio instans), melyet a latin a beálló 
igenévnek körülirt ragozásával fejez ki. (70. § .)
4. A  szerint a mily módon a cselekvést kijelentjük, van:
a) j e l e n t ő  mó d ,  modus indicátívus;
b) k ö t ő vagy f ü g g ő  mó d ,  modus coniunctivus;
c) p a r a n c s o l ó  mó d ,  modus imperativus.
5. A cselekvés hatására vagy az alany szerepére nézve az ige :
a) c s e l e k v ő  a l a k ú  (verbum activum), ha az van kijelentve, 
hogy az alany működése áthat valamely tárgyra (átható, transitiivum), 
vagy csak hogy valamit cselekszik, valamely állapotban van (b e n- 
h a t ó, intransitivum).
b) s z e n v e d ő  a l a k ú  (verbum passívum), ha másnak a cselek­
vése hat arra az alanyra, melyet az ige jelöl.
A magyar b e l s z e n v e d ő  igéket is a latinban legtöbbször az ige szenvedő 
alakjával kell kifejezni, vagy cselekvő alakkal és visszavonatkozó névmással. (55. §.)
Azon kivül vannak még a latinban:
c) á l s z e n v e d ő  igék (verbum depönens), midőn az ige csak 
alakjára nézve szenvedő, de jelentése cselekvő.
2. Jegyzet.  A magyar m i v e l t e t ő  vagy t é t e t ő  igéket a latinban tű­
iére ige alakjaival, — a l e l i e t ő s é g e t  kifejező (ható)  igéket pedig posse alak­
jaival irjuk körül.
64. §. Azonban az ige név gyanánt is használható és ilyenkor csak 
a cselekvést és részben a cselekvés állapotát jelezi és a neve: i g e n é v. 
Van pedig:
A ) F ő n é v i  i g e n é v ,  mely ismét kétféle:
I. InfinWtvus, vagyis az ige határozatlan alakja, mely mind
1 . a csel ekvő,  mind 2 . a szenvedő alakban lehet háromféle:
a) F o 1 y ó inf. imperfedi (v. praesentis).
b) B e f e j e z e t t  inf. perfedi.
c) B e á l l ó  inf. futüri (v. instantis).
Az infinitivus, mint alany és tárgy szokott használtatni*), a többi 
mondatrészek kifej ezhetők a Gerundiummal:
II. Gerundium, melynek négy egyes számú esete van: a) (prae- 
positioval) A c c u s a t l v u s ,  b ) G e n i t í v u s ,  c) D a 11 v u s, d) A  b- 
1 a t í v u s.
III. Suplnum, melynek van: a) A c c u s a t i v u s a  és b) A  b- 
1 a t i v u s a, és többnyire határozóként használtatik,
B) M e l l é k n é v i  i g e n é v  (Participium):
a) F o 1 y ó (cselekvő), part. imperfecti (v. praesentis) ;
b) B e f e j e z e t t  (szenvedő) part. per fecti ;
c) C s e l e k v ő  b e á l l ó  part. futüri adíví (instantis);
d) S z e n v e d ő  b e á l l ó  part. futüri passivi (instantis).
65. §. Hogy az ige mindezen elősorolt körülményeket kifejez­
hesse, szükséges:
1 . h á r o m  f ő  a l ak ,  vagyis háromféle tő, melyeket így nevezünk:
a) imperfedum tő (v. praesens tő) ;
b) perfedum  t ő ;
c) suplnum t ő : ezektől képeztetnek az egyes idők v. alakok (76. §.) 
A  tövekhez függesztetnek:
2 . az i dő -  és m ó d k é p z ő k ,
3. a s z e m é l y r a g o k ;
mind a képzőket mind a személyragokat gyakran
4. k ö t ő b a n g z ó k k a l  kapcsoljuk az igéhez.
66. §. Az igék felosztása.
Az igéket az i m p e r f e c t u m - t ő  végbetüje szerint különböztet­
jük meg. E szerint van két csoport:
1 . H o s s z ú  m a g á n h a n g z ó s  csoport. Idetartoznak:
a) az á végű tövek pl. ama;
b) az é » » pl. docé;
c) az í  » » pl. audi;
2. R ö v i d  m a g á n h a n g z ó s ,  illetőleg m á s s a l h a n g z ó s  
csoport. Ide tartoznak:
a) az u végű tövek pl. tribü;
b) az í végű tövek pl. capl;
c) az (e) végű tövek, vagy, minthogy ezen e mint kötőhangzó 
szerepel, a mássalhangzós tövek; pl. leg(e). .
Bármily tövüek is azonban az igék, ragozásuk majdnem egészen 
egyforma:
*) A magyarban, hogy az időt is ki lehessen fejezni, igen sokszor (alanyi v. 
tárgyi) mellékmondattal kell fordítani. (70. és 71. §. 1.)
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67. § . A  c s e l e k v ő  
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a l a k ú  i g e .  
: m ó a . . C i r, c c .^ir j¡.,
Imperfectumtő: ín'bu ; 
perfectumtö : tribu-i ; 
suplnumtö: tribu-tn-m
Imperfectumtő : capp1- 
perfectumtö : cep-i ; 
suplnumtö : captn-m.
Imperfectumtő : leg(c) ; 
perfectumtö : lég-i ; 
supínumtő: lectu-m.E. 1
2
3
T. 1
2
3
tribu-o
tribu-2-s
jtribu-?-t | ¿  
tribu-e-iuus «  »
> N
tribu-?-tis o "f
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tribu-zí-nt
jcapi-o
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3 itribu-í-t
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; (v. tribu-é-re)
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A  c s e l e k v ő  
II. Z K ^ ö to  y. f - ü g - g ő
Imperfectumtő : ama ; 
perfectumtő: a m aj-i; 
supinumtö : amatu-m.
Imperfectumtő : docü; 
perfectumtő : docil-i; 
supinumtö : cfoctu-m.
Imperfectumtő : audT; 
perfectumtő: audiy-i; 
supinumtö : audlta-m.
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A. k ö t ő  mó d  jövője csak egyféleképen fejeztető ki, t. i. körül­
írva a c s e l e k v ő  "beálló melléknévi igenévvel és az esse segédige kötő 
mód folyó jelenével v. folyó múltjával. (Y. ö. 70. §. és 96. §.)
ama, szeress v. sze­
resd
amá-te, szeressetek, 
v.-étek
doce, taníts v. ta­
nítsd
docé-te, tanítsatok 
-v.-átok
III. Parancsoló
audí, hallj v. halljad
audi-te, halljatok v. 
________  -játok
E.
T.
amä-to, szeretned 
ama-to, szeretnie 
amä-töte, szeret­
netek 
ama-uto, szeret­
niük
M
I doce-to, tanítano d 
docé-to, tanítania 
|doce-töte, taníta­
notok ' 
jdoce-xito, taníta- 
niok
audí-to, hallanod 
audx-to, hallania 
audi-töte, halla 
notok 
audí-u-xxto, halla- 
niok
M
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a l a k ú  ige.
m ó c l. {Coniunctivusi)
Imperfectumtő : tribu ; 
perf.-tö : tribu-i ; 
sup.-tő: tribütn-m
Imperfectumtő : cap í; 
perf.-tö: cép-i ; 
sup.-tő : captu-M»
Imperfectumtő: leg(&); 
perf.-tő : lég-i; 
sup.-tő :
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
tribu-a-m
tribu-ä-s
tribu-a-t
tribu-íi-mus
tribu-S-tis
tríbu-a-nt .
tribu-e-i'e-m
tribu-e-ré-s
tribu-c-re-t
tribu-e-re-mus
tribu-e-ré-tis
tribu-ß-1'e-nt i 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 
_ 
in
, 
ad
né
k,
 -
ná
m
, 
ad
ja
k,
 -
am
, 
ad
já
l,
| 
ad
ná
l, 
st
b.
 
■ 
st
b.
capi-a-m
capi-ü-s
capi-ií-t
capi-a-mus
capi-ä-tis
capi-a-nt
cap-e-re-m
cap-e-re-s
cap-e-i’e-t
cap-e-i’é-mus
cap-e-ré-tis
cap-e-x’e-nt m
eg
fo
gn
ék
, 
-ná
m 
m
eg
fo
gj
ak
, 
-a
m
, 
| 
1 m
eg
fo
gn
ál
, 
stb
. 
m
eg
fo
gj
, 
st
b.
leg-a-m
leg-S-s
leg-a-t
leg-ä.-mus
leg-á-tis
leg-a-nt
leg-e-re-m
leg-e-re-s
leg-e-X’e-t
leg-e-i'é-mus
leg-e-ré-tis
leg-e-x’e-nt l 
i 
ol
va
sn
ék
, 
-n
ám
, 
ol
va
ss
ak
, 
-a
m
, 
ol
va
sn
ál
, 
st
b.
 
ol
va
ss
, 
st
b.
E. 1 tribu-e-ri-m cep-e-i’i-m lég-e-X’i-m
2 tribu-e-rx-s cép-e-rx-s lég-e-rx-s
3 tribu-e-rí-t cép-e-i’X-t lSg-é-ri-t
T. 1 tribu-e-i’X-mus cép-e-l’X-mus leg-e-rl-mus
2 tribu-e-l*í-tis cép-e-l’l-tis leg-e-rí-tis
3 tribu-e-ri-nt cep-c-ri-nt leg-e-ri-nt
E. 1 tribu-i-sse-m cép-i-sse-m lég-i-sse-m
2 tribu-i-ssé-s iá02 cep-i-ssé-s leg-i-ssé-s
3 tribu-i-sse-t <£ cép-i-sse-t í> leg-i-sse-t
T. 1 tribu-i-ssé-mus < G cep-í-ssé-mus < I s lég-i-ssé-mus a ece 00
2 tribu-í-ssé-tis cép-i-ssé-tis lég-i-ssé-tis
c<3>pH
3 tribu-i-sse-nt cö cep-i-sse-nt 8 leg-i-sse-nt
A k ö t ő  mód jövöje csak egyféleképen fejezhető ki, t. i. körül- 
’ irva a cselekvő beálló melléknévi igenévvel és az esse segédige kötő­
mód folyó jelenével v. folyó múltjával. (Y. ö. 70. §. és 96. §.)
mód. (Imperativus.)
tribu-e, adj v. adjadE. 2 
T. 2 tribu-í-te, adjatok v, 
-játok
cap-e, fogj v. fogjad 
meg
cap-í-te, fogjatok v. 
-játok meg
leg-e, olvass v. ol­
vasd
leg-i-te, olvassatok 
v. -sátok
tribu-3-to, adnod 
tribu-í-to, adnia 
tribu-í-tö-te, ad-  ^
notok 
3 ¡tribu-tt-uto, adni- 
ok
cap-í-to
cap-1-to
cap-2-to-te
capi-M-uto
f a ° leg-i-to, olvasnod 
s  I ft1  leg-1-to, olvasnia 
JSj <2 'S leg-í-tö-te, olvas-j ^ 
'£ -§ ^ I notok ' M
a g ,l  leg-M-nto, olvas 
'S Jfj niokVi I
5*
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68 . § . A  s z e n v e d ő  
1. J e l e n t ő
a é 1
E. 1
2
3
T. 1
2
3
amö-r (ama-os) 
amá-ris (ama-
s-i-s) -• 
amá-tnr (ama- " 
t-u-s) | 
amá-mur (ama- 1  
mus-s) 2 
amá-iníni 1  
ama-ntur 
(ama-nt-u-s)
doce-Ö-r
docé-ris
ö
doce-tur 5 ^
s" 02
docé-mur 3 °
-p £  -t->
docé-míni | 
doce-ntur
audi-o-r
audl-ris
i
audl-tur 5  .
a m
audl-mur o ~
audí-nűni ü 
aucli-u-iitur
E. 1
2
3
T. 1
2
3
amá-ba-r £  
amá-ba-ris 
ama-ba-tur § ^ 
ama-ba-mur ® ® 
ama-bá-mini f  
ama-ba-ntur ’ 1
docé-ba-r £ 
docé-ba-ris > 
docé-bá-tur a ^ 
doce-bá-mur -g » 
docé-bá-mini -| 
docé-ba-ntur $
audi-é-ba-r CC
audi-e-bá-ris r-J>
audi-e-ba-tur g ^ 
audi-é-bá-mur 3 » 
audi-e-ba-mini ses
audi-e-ba-ntur -
E. 1
2
3
T. 1
2
3
amá-b-o-r 8 
amá-b-e-ris 
ama-b-1 -tur | ^ 
ama-b-í-mur § » 
amá-b-1-mini u
•jts
ama-b-íí-ntur g
docé-b-o-r g~ 
docé-b-e-ris 3 
docö-b-2-tur s 
doce-b-í-mur J ® 
doce-b-5-mini ^  
docé-b-M-ntur g
audi-a-r
audi-e-ris J 
audi-e-tur ^ ^ 
audi-é-mur -  « 
audi-é-mini 
audi-e-ntur S
E. 1
2
3
T. 1
2
3
A szenvedő alak be 
a befejezett melléknévi 
múltjával, és jövőjével 
amatus, a, um, sum ®
» » és ”  g  
» » est g 
amati, ae, a, sümus $  ¡3 
» » estis ® -g 
» » sunt © £<D<DNGO
fejezett idei csak körülír 
igenévvel és az esse seg<
gy:
doctus, a, um, sum ^
» » és ¿2 
» » est g' 
doctl, ae, a, sümus S §  
» » estis te te 
» » sunt ín £  
§ a
va képezhetők és pedig 
ídige f o l y ó  jelenével,
auditus, a, um, sum ,
» » és . 
» _  » est 
auditl, ae, a, sümus g 
» » estis íS 
» » sunt ¡3 a 
ce
E. 1
2
3
T. 1
2
3
amatus, a, um, érám ^ 
» » érás g -g 
» » érát -S ;t/' 
amati, ae, a, eríímus® g 
» » erátis g  ^
» » erant g  a 
50 l ő  >
doctus, a, um, érám ,
» » éras +> g  
» » éi'át g- ” 
doctl, ae, a, eríimus S §  
» » eratis _g te 
» » erant S
s a ■+*
auditus, a, um, érám d 
» » érás ”3 ^  
» » érát k 
auditl, ae, a, eramus S 
» » eratis já g 
» » erant a  ■ 
* ^
E. 1
2
3
T. 1 
2 
3
amatus, a. um, erő .V, . rl4» » ens a>
____  ^ N
» » ént g
amati, ae, a, erimus^ jg
» »  eritis £  ”
» ’ » erunt £0)
NW
doctus, a, um, érő ..
»  »  éris 
»  »  érit S 
doctl, ae, a, erimus ~
^ i • e i
»  »  eritis í> “  
»  »  érunt 'g
03
auditus, a, um, érő 
» » éris > _Q- 
» _ » érit ■§ -s 
auditl, ae, a, erimus ¿¡D^ - 
» » eritis g 
» » erunt «  S 
3
a 1 al tu i ge.
69
ü í (é) v. mássalliangzós
E. 1 tribu-o-r capi-o-r leg-o-r
2 tribu-e-ris
+3
cap-e-ris k
■8
leg-e-ris ’s“+=cő
3 triba-í-tur ’s „ j  t £  cap-i-tur s
4*
leg-í-tur |
O .
T. 1 tribu-1-imir * a ”cap-í-mur s -3
ce +=
leff-f-mur s *0 0
2 tribu-í-mlni 2 cap-í-míui f 0 leg-í-míni 1
3 tribu-M-ntur capi-M-ntiir g leg-M-ntur |
1 |tribu-é-ba-r rQicapi-e-bá-r leg-íj-ba-r <£
2 tribu-6-bä-ris cn c^,pi-é-ba-ris ti leg-e-bä-ris cí>
3 tribu-tí-bií-tur ’rö capi-e-ba-tur o3 -¡f bß mleg-e-ba-tur s •
1 :tribu-e-ba-mur Fi capi-e-bíí-mur «2 45deg-e-bä-mur "ce ®
2 tribu-é-bá-mini 0 capi-e bä-mini 8 * leg-e-bä-mtni 03cö
3 tribu-e-ba-ntur cí capi-e-ba-ntur í]eg-e-ba-ntur 0
1 tribu-a-r _ capi-a-r • leg-a-r ti
2 tribu-é-ris S capi-e-ris to leg-é-ris 1ö
3 tribu-é-tur ^ ^ capi-é-tur 00'SQJ 02 leg-e-tur 02S?1 tribu-é-mur ^ “ capi-é-mur t í s leg-é-mur f-H CQ0
2 tribu-é-mini 'S3 capi-e-mini 7  5 leg-é-mini
3 tribu-e-ntur capi-e-ntur s leg-e-ntur Ca
E. 1
2
3
T. 1
2
3
tribütus,a,um, sum I 
» » és s
» » est «  ,
tribütT, ae,a, sümus 
» » estis «  :
» » sunt te
cS
captus, a, um, sum 
» » és
» » est
captl, ae, a, sümus 
» » estis
» » sunt
CÖ -+-1 ÖD-g 
£  §>
3 00ö <D
lectus, a, um, sum
» » e s
» » est
lectl, ae, a, sümus 
» » estis
» » sunt
72 CO
>
o
1 tribütus,a,uméram
2 » » éras 45
3 » ». érát *
1 tribütT,ae, a éramus ti .
2 » » érátis +f
3 » » erant ^
CÖ
captus, a, um, érám
» » éras
» » érát
captl, ae, a, erämus 
» » erätis ■
» » erant
s lCu _
+= íí03 o
M>
léctus, a, um, érám 
» » éras g
» » érát «
lectl, ae, a, erämus« 
» » erätis g
» » erant o
E. tribütus, a, um, érő 
j » » éris
»  » érit
.tribütT, ae, a, erimus 
» » erítis
» » erant
captus, a, um, Sro 
» » éris
» » érit
captT, ae, a, erimus 
» » erítis
» » erunt
* 5
<2Ut0)ti
jlectus, a, um, érő 
» » éris Íd
-  „  N» » ént »
jleotl, ae, a, erimus , 
| » » eritis ^
» » erunt «
ő
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A  s z e n v e d ő  
II. IS Z ötő  v. f'ü .g 'g 'ő
ame
amé'
arad
amé-
amé-
ame
ama
ama
ama
ama
jamá
¡ama
a
r
ris
túr
mur
mini
■ntur
-re-r
•ré-ris
ré-tur
-ré-mur
re-miai
re-ntur
3 ;
tu 43
3  £ 
i-* « <d r n S i« N
doce-a-r tó • audi-a-r
doce-á-ris r-T W audi-a-ris
05 . r=S fi
doce-ii-tur fcl - audi-a-tur r-T 02 fl -
doce-a-mur zfí m  
$  tó
audi-a-mur o i *tó03 Ol
doce-il-mini audi-á-míni á  M
doce-a-ntur
docé-re-r
§ a audi-a-ntur
itó • audl-re-r
docé-ré-ris -Pr-i 03 audl-ré-ris ¿3 fi
docé-ré-tur a - audi-ré-tur _r 03 0 _r
docö-ré-mur •2 g audl-ré-mur
docé-ré-míni - P  -P audi-ré-míni J5 "S
docé-re-ntur tó  ^■P audl-re-ntur
A szenvedő alak függő módjának befejezett idei is csak körülírva
E. 1 amatus, a, um, ’T i  ^ doctus, a, um auditus, a, um,
sim g e s sim sim2 » » sis
í í  o - y » » S I S » » sis3 » » sít 2 -p :rí0 s » » sit » » sít
T. 1 amati, ae, a, sí- f ,  ^  srrí CD ' T ? docti, ae, a, sl­ auditi, ae, a, sí-
mus r 5 .r—. CD mus » » mus
2 » » sítis ó ű  tó » » sltis » » sitis
3 » » sint E l » » sint » » sint J
E. 1 amatus, a, umes- doctus, a, um, es- <; • auditus, a, um, es­
» » sem d sem o sem
2 » » esses <D rO » » esses > » » esses
3 » » esset » » esset tó 1! » » esset
X. 1 ama ti, ae, a, £  cf d) docti, ae, a, esse­ -p tó «8 auditi, ae, a, esse­essemus 0) o mus mus
2 » » essetis N >03 » » essetis '3 » » essetis
3 » » essent » » essent tó_-+j » » essent .
3 Stó «2
III. Parancsoló
E g y s z e r ű  p a r a n c s o l ó :
E.
T.
amá-re, szerettessél 
amá-míni, szerettes­
setek
doce-re, taníttassál 
docé-míni, taníttas­
satok
audl-re, hallassál 
audí-míni, hallassa­
tok
S z i g o r ú  p a r a n c s o l ó :
E. 2 amá-tor, szeret­ - jdocé-tor, taníttat­ r audí-tor, hallat­
tetned nod nod
3 amá-tor, szeret­ ¡docé-tor, taníttat­ audi tor, hallat­
tetnie ni nia , nia
T. 2 amá-mmor, sze­ m doce-míuor, ta- <1*audí-mínor, hal-'
rettetnetek j níttatnotok látnotok
3 ama-ntor, szeret­ doce-ntor, tanít- audi-u-ntor, hal-
tetniük tatniok - latniok
a l a k ú  ige.
333-ó d .. ( Coniunctivus.)
71
ü í e
E. 1 tribu-a-r •tó capi-a-r -.á
tó
leg-a-r ,
2 tribu-á-ris 03tó capi-á-ris leg-á-ris °  s
3 tribu-á-tur tó - rO cap-a-tur 03 'tó«s leg-a-tur h r:  tó
T. 1 tribu-a-mur a « capi-a-mur ^  CB«2 bő leg-a-mur 03 03 i§2 tribu-á-mini 0303 capi-a-mini ÜNl leg-a-mTni 03 -+JS tó3 tribu-a-ntur , 
tribu-e-re-r
tó capi-a-ntur i fl 03a leg-a-ntur OE. 1 ,+3 cap-e-re-r 1 leg-e-re-r 1
2 tribu-e-ré-ris tó 
tó , 0 cap-ö-ré-ris 3 “'tó r- leg-e-ré-ris3 tribu-e-ré-tur r  03 cap-e-ré-tur ^  'tó leg-e-re-tur
T. 1 tribu-e-i’é-mur M  ^'tó --J cap-e-ré-mur ^  tó «2 &£) leg-e-ré-mur í «2 tribu-e-ré-mini -ö fl tó cap-e-ré-míni b D g leg-e-ré-mini *  *3 tribu-e-re-ntur tó cap-ö-re-ntur S 2 L g leg-e-re-ntur A i> _ o
E. 1 tribütus, a, nni, sim
2 » » sis
3 » » sít
T. 1 tribüti, ae, a, símus
2 » » sltis
3 » » sint ^
E. 1 (tribütus, a, Ultt, essem «
oT
9 ! flz » » esses "
3 j _ » » esset >
•T. 1 ¡tribüti, ae, a, essémus 0tó
captus, a, Ilin, sim
»  »  SIS
» ' » Sít
capti, ae, a, símus
» » Sltis
» » sint
lectus, a, uin, sim
»  »  SIS
» » sít
lecti, ae, a, símus
» » sítis
sint
captus, a, um, essem -g lectus, a, um, essem § 
> ‘
» » esses ace» » esset jt
capti, ae, a, essémus gj, 
„o
» essetis 
» essent
oP*-» » esses -
» » esset _g
lecti, ae, a, essemus -g 
*  ee» » essetis >
» » essent °
mód. (Imperativus.)
E g y s z e r ű  p a r a n c s o l ó :  
tribu-e-re, adassál ¡cap-c-re,fogassálmegjleg- 
tribu-1-mini, adassa-.cap-1 -iuíni, fogassa- |leg- 
tok | tok meg j
S z i g o r ú  p a r a n c s o l ó
E. 2 
T. 2
E. 2
3
T. 2
3
tribu-í-tor, adat­
nod
tribu-j-tor, adat­
nia
tribu-í-míuor, 
adatnotok 
tribu-w-ntor,
adatniok
-  cap-1-tor, meg kell 
fogatnod
cap-í-tor, meg kell
fogatnia
cap-t-mlnor, meg
.kell fogatnotok 
cap-í’-M-ntor, meg 
kell fogatniok
-e-re, olvastassál 
■í-míni, olvastas­
satok
leg-í-tor, olvas­
tatnod 
leg-1 -tor, olvas-
. tatnia i a 
leg-i-mínor, ol- ' 
vastatnotok 
leg-w-ntor, olvas- 
tatniok
______________________________________ 69. §. -A.Z ig-e
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á é T
Folyó (Imperf.) 
Befejezett 
(Perf.)
Beálló. (Fut.)
Folyó. (Imperf.) 
Befejezett. (Perf.)
Beálló. (Futur.)
ama-re, szeretni, 
amá(v-;)-sse, (hogy 
szerettem, -tél, 
-ett, stb.) 
amatü-rum, am, í -S 
um, -rös, ás, a ( 1  
(hogy szeretni fogok, 
fogsz, stb. 64. §.)
ama-ri, szerettetni, 
ama tűm, am, nini ® 
-tös, ás, a( 1
• (hogy szerettettem, 
stb.)
amStum iri, (hogy 
szeretetni fogok, stb.)
I. Influltlvus:
1 . Cselekvő: 
doce-re, tanítani, 
docu-i-sse, (hogy ta­
nítottam, -tál, 
-ott, stb.)
doctü-rum, am, i ® 
um, -rös, as, a ( §  
(hogy tanítani fogok, 
fogsz, stb. 64. §.)
2. Szenvedő: 
doceri, taníttatni, 
doctum, am, um( ®
-tös, as, a( ® 
hogy taníttattam, 
stb.)
doctum iri, (hogy 
taníttatni fogok, stb.)
A )  Főnévi
audi-re, hallani, 
andí(v-í)-SS6 (hogy 
hallottam, -tál, 
stb.)
auditü-rum, am, ( g 
um, -rös, ás, a( t
(hogy hallani fogok, 
fogsz, stb. 64. §.)
audi-ri, hallatni, 
auditum, am, nini ® 
-tös, ás, a{ S 
(hogy hallattam, 
stb.)
auditum iri, hogy 
hallatni fogok, stb.
Accus.
Génit.
Dativ.
Ablat.
Gerundium:
(ad) ama-ndum, szB-iad) doce-ndnm, ta- (ad) audi-e-ndlim, 
retésre v. végett,! nításra, v. végett, hallásra, v. végett, 
ama-udx, szeretésé, jdoce-ndl, tanításé, audi-e-ndl, hallásé, 
ama-udö, szeretés- jdoce-ndö, tanítás- 'audi-e-ndö, hallás- 
nek,[ nak, j nak, 
ama-ndö, (szeretés- jdoce-ndö, (tanítás- audi-e-ndö, (hallás- 
sel, stb.)[ sál, stb.) | sál, stb.)
(Accus.)
(Ablat.)
amatiun, szeretni, 
amatu, »
Supinuni:
doctum, tanítani, 
doctu, »
auditum, hallani, 
auditu, »
Folyó (Imperf.)
Befejezett (Perf.)
Beálló cselekvő: 
(Futur. activi)
Beálló szenvedő : 
(Fut. pass. v. 
Gerundium.)
A mellékn 
szenvedő alak 
körülírt igerago 
A snm, es 
van stb.; — f  o
ama-ns (tő : -nt(i), a 
szerető (v. szeretve), 
ama tus, a, um, a sze­
retett, 
amatü-rus, a, um, a 
szeretni akaró, v. 
készülő, 
ama-ndus, a, um, a 
szeretendő (v. a 
kit szeretni kell,) 
szeretni való,
évi igenevek (Partid 
w esse segédigével e 
zásnak (coniuyátio pei 
, est (esse) ige jelenté 
1 y ó m ú l t :  valék,
Participium :
doce-ns (tő : -nt(i), a 
tanító (v. tanítva,) 
doctus, a, um, a ta­
nított, 
doctürus, a, um, a 
tanítani akaró 
v. készülő, 
doce-ndus, a, um, a 
tanítandó (v. a 
kit tanítani kell,) 
tanítani való.
ma), de különösen a 
gészen külön ragozá 
•iphrastica) nevezünk 
se tulajdonképen a lé 
tb.; — f o l y ó  j ö v
B) Melléknévi
audi-e-us (tő : -nt(i) 
a halló (v. hallva), 
aúditllS, a, um, a hal­
lott,
auditw-rus, a, um, a 
hallani akaró v. 
készülő, 
audi-e-ndus, a, um, 
a hallandó (v. kit 
hallani kell,) hal­
lani való.
beálló cselekvő és 
¡t képeznek, melyet
tezés: vagyok, vagy, 
ő : leszek stb.; b e f.
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néT7- a la k ja i.
ë v. mássalhangzós
igenevek :
Folyó, (Imperf.) 
Befejezett. 
(Perf.)
SecUZo. (Fut.)
1. In ííu ltlvus:
1 . Cselekvő: 
tribu-e-re, adni, oap-c-re, megfogni, 
tribu-i-sse, (hogy ad-cép-i-sse, (hogymeg- 
tam, -tál, stb.) fogtam, -tál, stb.)
tribtitü-rum,am,( ® Icaptü-rum, am, í <g lec-tü-rum, am ( ® 
um, -rös, äs, a( 1| um, -rös, äs, a( $ um, -ros, as, a( g
Folyó. (Imperf.) 
Befejezett. (Perf.)
leg-é-re, olvasni, 
leg-i-sse, hogy ol­
vastam, -tál, stb.)
CD w
<U
(hogy adni fogok, (hogy megfogni fo- 
fogsz, stb.) gok, fogsz, stb.)
2. Szenvedő: 
tribu-i, adatni, cap-i, megfogatni
tribütum, ara,
Ulll
(hogy adattam, stb,)[(hogy megfogattam,
stb.)
tribütum iri, hogy captum iri, (h. meg- 
adatni fogok, stb.) 1 fogatni fogok, stb.)
l -t - 
(hogy olvasni fogok 
stb.)
■1 , cap-i, me iugimm,
, m, < ® oaptum, am, um,( ® 
i, -tos, äs, a \ g -t«s, äs, a( g
leg-i, olvastatni, 
lectum, am, urnA ®| 
-tös, as, a ís|
hogy olvastattam, 
stb.)
lectum iri, (hogy ol- 
1 vastatni fogok, stb.) |
Aceus.
Génit. 
I) itiv.
Ablat.
(ad) tribu-e-ndum, 
adásra, v. végett, 
tribu-e-ndl, adásé 
tribü-e-ndö, adásnak,
!tribu-e-ndö, (adással, 
stb.)
Gerundium :
(ad) capi-e-ndum,
megfogásra, v. végett 
capi-e-ndx, megfogásé 
oapi-e-lldo, megfo­
gásnak 
capi-e-mlö, (megfo- 
stb.)
(ad) leg-e-ndum, ol-lj 
vasásra, v. végett|| 
leg-e-udí, olvasásé, 
leg-e-ndö, olvasás­
nak,
leg-e-ndö, (olvasás­
sal, stb.) I
(Arcút.)
(Ablat.)
tribr.tuiu,
tribütu,
adni,
Supínum :
'oaptum,
captu,
megfogni, jleotum, olvasni, 
lectu, »____
igenevek :
Folyó.
Participium :
tribu-e-ns (tö : -nt(i), capi-e-us 
! az adó (v. adva),
Befejezett. tributus, a;
Beálló cselekvő.
Beálló szenvedő.
um, az 
adott, 
tribütü-rus, a,
(tö : -nt(i). leg-e-ns (tő : -nt(i). I 
ol-az olvasó (v 
vasva), 
lec-tus, a, um, az ol-| 
vásott,
a megfogó (v. meg­
fogva), 
captus, a, um, a meg­
fogott
um,|oaptü-rus, a, um, a|lectü-rus, a, um, az| 
az adni akaró| megfogni akaró v. 
v. készülő, 1 készülő, 
tribu-e-ndus, a, um, capi-e-ndus, a, um. 
az adandó (v. a mit (v. capittndus) 
adni kell), adni j megfogandó (v. a 
való. kit meg ke 11 fogni)
megfogni való.
je le n : voltam, stb. stb. (1. 96. §.), de mint segédige az igenévvel összekapcsolva 
azzal együtt fejezi ki a gondolatot úgy, hogy a segédige inkább csak az időt és 
személyt jelöli a tulajdonképeni jelentésében magyarra nem is fordítjuk; az 
igenév fejezi ki azon állapotot, melyben az alany akár c s e l e k v ő l e  g, akár 
s z e n v e d ő l e g  van. Ezen körülírt igeragozás következő :
olvasni akarói I 
v. készülő, 
leg-e-ndus, a, um, | 
az olvasandó (v. a | 
mit olvasni kell).| 
olvasni való.
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70. §. -A. IsrörvLlirt igre-
II.
A melléknévi igenév (Participium) 
beálló c s e l e k v ő  alakja, pl.
amátürus, a, ura._________
A melléknévi igenóv (Participium) 
■beálló s z e n v e d ő * )  alakja, pl.
amandus, a, um._________
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
E. 1
2
3
T. 1
2
3
amátürus, a, um sum
» » é s
» » est
amátüri, ae, a sümus 
» » estis
» » sunt
amátürus, a, um, eram 
» » érás
s> » érát
amátüri, ae, a, érámus 
» » érát is
» » érant
Folyó jövő. (Futürum imperf.)
¿  ¿i I amandus, a, um, 08 ce I
Jelentő mód. ( Indicátívus.) 
Folyó jelen. (Praes. imperf.)
sum 
és 
est 
sümus 
estis
 ^ j » " SUllt
Folyó múlt. (Praet. imperf.)
o Má£ O $ ü g i
£  3 's «î. I
.JH 44 ~ 44 I
S œ 2 ce amandl, ae, a.
u  ód ce g  •* » »cö 44 3  44 !S  ^ ci -Ï o I
5ß CD
■ö  ^ ?  rt '® 0 -3 _  ® £  MZT. .pH 
® ö ® fi
-  f i  M 
O
1  N ÍM ÖD
44 44
bD 9. u AO j   ^ -P^ 3 M K
S * * nf
2 Ö Í 1  
d> c3 cö ^  N > >
amandus, a, um, eram 
érás 
erűt 
érámus 
érátis 
érant
»
amandl, ae, a, £  44 
8 2  N
amátürus, a, um, ero 
» » ërïs
» » ent
amâtürï, ae, a, ërîmus 
» » erïtis
» » ërunt
* S0) 44bî ce 42CQ -t-3
‘Is â) fi
amandus, a, um, ero 
» » ërts
» » ërït
amandl, ae, a, ërïmns 
» » erïtis
» » erunt
ce
$
d a>S N •
S *a
Befejezett jelen. (Praes. 2>er/.)
amátürus, a, um. fu i 
» » fuisti
» » fuit
amâtürï, ae, a,fuimus 
» » fuistis
» » fuérunt
h M ro vaj
« § .
« * 1-Î3 >. 50
I  aN C
amandus, a, um, fa i  
» » fuisti
» » /uií
amandí, ae, a,fuímus 
» » fuistis
» » fuérunt
e
S N 3 aS » « h “ ü  bí
2  fl 'S ® -P 
> > £
'S -  '  ■+* d K 
£ *® aN o
Befejezett múlt. (Praet. perf.)
t* £>« -s■3 -
a H
amátürus, a, x\m,fuéram 
» » fuéras
» » fuérat
amátüri, ae, a, fuérámus
» » fuérátis S g
» » fuérant §
Befejezett jövő,
amátürus, a, um, fuéro 
» » fuéris
» » fusrit
amátüri, ae, a, fuérimus 
» » fuéntis
» » fuérint
e >->, -S
amandiis, a, um, fuéram  
» » fuéras
» » fuérat
amandl, ae, a, fuérámus 
» » fuérátis
» » fuérant
(Futürum perf.)
amandus, a um, fuéro 
» » fuéris
» » fuérit
amandi, ae, a,, fuérimus 
» » fuéritis
» » fuérint
‘I  sdi ce
á s s  . « » « í
"  S ’S “ 
“ a -  
? > 2
s2  «« ®
*>■ > t  
l i l a
l a  S lÍJ <Ü<D 1)
o3 <i> i«£)44
*) Cselekvő értelme van, lia a semleges alakját a személynek Dativusával 
kötjük össze, pl. F o l y ó  j e l e n :  mihi amandum est, nekem szeretnem kell; tibi 
amandum est, neked szeretned kell; ei laudandum est, neki dicsérni kell, s így 
tovább az esse ige többi ideivel is,
r a g o z á s .  {Coniugatio periphrastica.)
E. 1
2
3
T. 1 
2 
3
E. 1 
2
3
T. 1
2
3
E. 1 
2
3
T. 1
2
3
E. 1 
2 
3
T. 1
2
3
E. 2 
T. 2
E. 2
3
T. 2
3
Folyó.
Befeje­
zett :
: Beálló
amátürus, a um, sim 
» » sis
» » sít
amátüri, ae, a, simus 
» » sitis
» » sint
amáturus, a, um, essem 
» » essés
amátüri, ae, a, essémus 
» » essétis
» » essent
amátürus, a, um¡fuérim  
» » fuéris
» » fu ër  it
amátüri, ae, a, fuérimus 
» » fuéritis
» » fuérint
II. Iíötöm ód. (Conlunctïvus.) 
Folyó jelen. (Praes. imperf.)
S m ? «
amandus, a um, sim
» » sls
» » sít
amandi, ae, a, simus 
» » sitis
» » sint
o
"ce !>** w 
■P Si <vd r mUaj a; a)
S  ^  44CG
Folyó múlt. (Praet. imqerf.)
amandus, a, um, essem 
» » essés
» » esset
amandi, ae, a, essémus 
» » essétis
» » essent
Befejezett jelen. (Praes. imperf.)
A
^■a - 
fe fi
« »Û -s
-S  44 «« 0) *•!) ^ d ® S ^ fiN o 0)OQ ^ PH
N
s s¿4 « 
«ö ce
«I -  £  i F3 o , ► 
: a
- I  cS L ce +3
amandus, a, um ,/tt«m  
» » fuéris
» » fuër it
amandl, ae, a, fuérimus 
» » fuërîtis
» » fuérint
ce
d çe«j «
íT) r—l
amátürus, a, um, fuissem, 
» » fuisses
» » fíiisset
amátüri, ae, a, fuissémus 
» » fuissétis
» » fuissent
Befejezett múlt. (Praet. imperf.)
* ’S
«  =s
< a l  ► 
aceL CQ
amandus, a, um, fuissem
» » fuisset
amandl, ae, a, fuissémus 
» » fuissétis
» » fuissent
0  g ^
r-H d  + 3  -(-5 CÍ
t> » » ,
1  a !  a
a  ce . ce
« K*-
III. Parancsoló mód. (Imperativus.)
E g y s z e r ű  p a r a n c s o l ó :  
amátürus, a, um, és ( szeretni ;amandus, a, um, és (szeretni való
amátüri, ae, a, esté, \ akarj, stb. ¡amandi, ae, a, esté ( légy stb.
S z i g o r ú  p a r a n c s o l ó :  
amiitürus, a, um, esto í gj-g ¿3 ¡amandus, a, um, esto
» esto ) 2 - g j  » » esto
amátüri, ae, a, estóte ® ¡amandi, ae, a, estöte
» sunto ',2  ® Ü I * * sunto
i 'S ’S 
l ï ë ï  “ 
f 1 1 3 !
amaturum, am, um 
■Os, as, a
amátürum, am, um, 
-ös, ás, a
amätürum, am, um, 
-ös, ás, a
IV . Főnévi alakok. (Infinítivus.)
esse, szeretni 
akarni
fuisse, liog-y 
akartam 
szeretni,
í főre, liogy 
( akarni fog 
szeretni.
amandum, am, um, 
-ös, ás, a,
amandum, am, um, 
-ös, äs, a
amandum, am, um, 
-ös, as, a
( esse, szeretni 
( valónak len­
ni, (hogy sze­
retni kell)
( fuisse, liogy 
\ szeretni való 
voltam (sze­
retni kellett) 
( főre, hogy 
l szeretni való 
leszek (szeret­
ni kelleni fog.)
71. §. Az ál szenvedő
Ezek egészen úgy ragoztatnak, mint a szenvedő alakJ68._§);^ ^
Egy-
Egy.
¡Egy.
Egy.
jEgy-
IjEgy.
I
¡E g y .
I Egy. 
IjEgy.
I
íiEgy.
I. A jelentő mód. (Indicütívus.)
Folyó jelen. (Praes. imperf.) 
hortov, buzdítok, ¡uereor, félek, \parlior, osztoK
hortüris, -buzdítasz, reréris, félsz, \par iris, osztf ^ ’
hortátúr, buzdít, stb. |«erétur, fél, stb. \partttnr, oszt, stb.
Folyó mnlt. (Praet. imperf ectum.) 
hortat)ar, buzdítok vala, veréb&r, félek vala, jyariiéliar, osztok vala
hortáhürh, buzdítasz va- veréb&ris, félsz vala, 'iparUéb&ris, osztasz vala,
la, stb. | stb. | stb.
Folyó jövő . (Futürum imperf.) 
hortabor, majd buzdítok, tierébor, majd félek stb. partiar,majdosztok, stb. 
hortáberis, majd buzdí- vereberis, stb. .parhéris, stb.
tasz, stb.
Befejezett jelen. (Praes. perf.) 
hortátus, (a, um) sum, ue rítus (a, um) sum, fél- partitns (a, um) sum,
buzdítottam. tem, osztottam,
3, es, buzdítottál, » es, féltél, stb. » es, osztottál,
stb. stb’
Befejezett múlt. (Praes. perf.) 
hoHStVLS,(a,um)erámí oeritUS (a, um) eram,í partitus,(a,um)eram,[  ^
buzdítottam! 4  I *  féltem,) ^
» eras, buzdí-1 * j » eras, féltél, 1 >
tottál, stb. \ | stb. \
Befejezett jövő . (Futürum perfectum.)
hortü tus (a, um) erő,majd ueritus, (a, um) erő, majd'jpartitUS, (a,um) erő,
buzdítottam, j féltem,l majd osztottam,
» eris, stb. ! » eris, stb._______ 1 eris> stb-
osztottam, 1 
eras, osztót- \ 
stb. tál?
II. Kötő v. függő mód. (Coniunctivus.)
Folyó jelen. (Praes. imperf.) 
horter, /buzdítsak, \verenr, (féljek, partiar, (oszszak,
hortéris, \ buzdíts, stb. v.|i>«r«5ri*, \ félj, stb. yagylparhan^oszszál, stb. v. 
Folyó mnlt. (Praet. imperf.)
hortáver, 1 
hortüvéris, 
stb.
buzdítuék, ioerërer, j félnék, 
buzdítnál, Uerèrëi-is, ( félnél, 
stb.
pár
pár
■tirer, S osztanék, 
Hïvéris, ( osztanál,
stb.
Befejezett jelen. (Praes. perf.)
hortatlVS, (a, um) sim, luerctus (a, um), sim,
» » sis, stb. | » » s,s> stb.|
Befejezett múlt. (Praet. imperf.)
Ip&rfítus (a, um), sim.
» » sis, stb.
ftoríStttS, (a, um) es­
sem, buzdítottam, \Jj | 
hortütllS, (a, um) es- 
ses, buzdítottál, stb.
Jövő. (Futürum.) 
/toríandus, (a, um) sim v.jverendus, (a, um) sim v.
/ , i uerïtns, (a, um) es- i
H sem, féltem, V
i l «erîtns, (a, im) esses,\r féltél, stb.l
'paríitllS, (a, um) es- , 
sem, osztottam * s 
[paríitllS, (a, um), es- °  
ses, osztottál stb.f
esnem 
sis v., 
esses stb.
essem\ 
sis v. 
esses stb.
I^paríiendus, («, um) sim 
v. essem 
» » sis v.
esses.
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igék. ( Veri a depönentia.)
alakú melléknévi igenevük is van (69. §.), jelentésük pedig mi ndi g  csel ekvő
ë (v. mássálhangzós)
Egy-
Egy-
Egy.
fruov, élvezek, 
/raeris, élvezel,
/rjiïtur, élvez, stb.
/raebar, élvezek 
fruéh&ris, élvezel 
stb.
I. Jelentő mód. (Indicativusi)
Folyó jelen. (Praes. imperf.)
morior, meghalok, [fungov, teljesítek,
moreris, meghalsz, l/tím^eris, teljesítesz,
montur, meghal, stb. 'fangltva, teljesít, stb.
Folyó múlt. (Praet. imperf ectum.)
| a móriéba.,-, meghalok [ l/íín^rébar, teljesítek, í s
< "3 moriéb&ris,, meg- | [fungébüris, teljesí- {"3
l  ^ halsz, stb, l | tesz, stb.
Folyó jövő . (Futürum imperf.) 
fni&r, majd élvezek, moriar, majd meghalok,jfung&r, majd teljesítek.
fruéris, élvezni fogsz, 
stb.
Egy. 1
Egy. 1
Egy. i
Befejezett jelen. (Praes. perf.) 
fru itus, (a, um) sum., él-jwortuus, (a, um) sum, |/wnctus, (a, um) sum.
veztemj meghaltam, teljesítettem,
» (a, um) es, élvez-1 » (a, «m) es, meg- » (a, um) es. télié­
től, stb.| haltál, stb. sítettél.
Befejezett múlt. (Praet. perf.)
fn íítus, (a, um) eramí 
élveztem; rS 
» (a, um) eras\ í
élveztél, stb.l
Egy. 1 
2
Egy. 1
Egy.
Egy.
Egy.
ek. í C3 
SÍ- <
r
mórié ris, halni fogsz, 
stb.
fungeris, stb.
/«?ictus, (a,um) eramí 
teljesítettem; S. 
functns, (a, um) erasl > 
teljesítettél, stb.\
mortuus, (a, um) t 
eram, meghaltam) ,¿5 
mortuus, (a, um) eras) 5 
meghaltál, stb 
Befejezett jövő. (Futürum perfectum.)
/rultus, (a, um) erő, |mortuus, (a, um) erő, functns, (a, um) erő,
majd élveztemj majd megha,ltam,! majd teljesítettem,(a, um) eris, 
stb.
(«, um) eris, 
stb.
(a, um) eris, 
teljesítettél, stb
fruar,'
fru&ris,
Kötő v. függő mód. (Coniunctivus.) 
FoljrÓ jelen. (Praes. imperf.)
( élvezzek,
( élvezz, stb.
vagy
mór
mór
'■iar, ( meghaljak, fungar, ( teljesítsek, 
rtHris, l meghalj,sib'fung&ris,  ^ teljesíts, stb
vagyvagy |
FolyS múlt. (Praet. imperf.)
f i l T r t ’is, j élvezné^' \ Z 7 r^ '’ l m^ ]n ék ,fu n g er e r , ( teljesitnék,
8th ’ I 61 e ' ls’ ( meghalnál, fungerSris, j teljesítnél,
™ .  . . ‘ stb-Befejezett jelen. (Praes. perfed.)
"  , (o’ “ m) S™' |m0í'tuus, («, um) sim, ifunctUS, (a, um) sim,
sis, stb.i » » m f8tb_r ,  ,  5ís; 3tb.
Befejezett múlt. (Praet. perf.)
fruitnS, (a, u m )  es- í ¡«¡ortuus, (a, u m )  es- í
fr,nt J 7 ’ ? ZtenV3  | meghaltam) §
f  1,US (a> «"*) es- ) 2 mortuus, (a, u m )  es-) o 
ses, élveztél l ; se«, meglialtálf >
JÖVŐ« (Futürum,)
/ruendus, (a, u m )  s i m y .  moriendus, (a, u m )  simífungenáns, (a, u m )  sim
/wwctuS, (a, um) es-  ^
sem, teljesítettem) $ 
Aínctus, (a, um) es- j o  
ses, teljesítettél?
essem 
► sis y. 
esses stb.
v. essem! 
sis V.! 
esses stb.
v. essem 
sis v. 
esses.
m
. 
Su
p 
i-
P.i
 '• 
t.l c
l j>
 i 
ti -
'il 
: 
m
m
: 
II.
 G
er
un
di
um
 
: 
I. 
In
fln
it
ív
us
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Az álszenvedő
E. 2 
T. 2
Parancsoló mód. (Imperativus.)
E g y s z e r ű  p a r a n c s o l ó :  
k ö r t é r e , buzdíts ¡vérére, félj 
h o r td m m x , buzdítsa- uerémini, féljetek 
tok !
partiré, oszszál 
partlinini, oszszatok
E. 2 Aortát01’, buzdí­
tanod 
3 hortátor, buzdí­
tania
z i g o r u  p a r a n c s o l ó :
p a r t i k o r , oszta­
nod
T. 2
3
hortaminor, buz- ' ■S 'véreminor, félne- ' $
vérétor, félned 
ueretor, félni
dítnok 
hor tantor, buz- 
dítniok
tek
uerentor, félniök
partitor, oszta­
nia
parti minor, ősz-' % 
tanotok 
paríiuntor, osz- 
taniok
Folyó\hortaxi, buzdítani, 
Befej. hortatum, am,f « 
um, -tös, ás, al §
(hogy buzdítottam, stb.)1
Be- ¿oríatürum, am, 
*^ó*)uíu, -rös, ás, a
(h. buzdítani fogok, stb.)
A z álszenvedő igék
A ) Főnévi
véréTi, félni partiri, osztani
ventum, am, um,C § partitum, am, ( § 
-tös, ás, a ( »  um, -tos, as, a l §
Acc. \(ad)hortáü.Anm., buz­
dításra v. végett, 
Gén. \hortan&\, buzdításé, 
Dat. hortoMÜö, buzdítás­
nak
A b l . Aortandö, (buzdítás- 
| sál)
(hogy féltem stb.)
werítürum, am, 
um, -rös, ás a
(hogy félni fogok, stb.)
Ç
» 00
{ad)verendum, félés 
végett 
-uerendï, félésé 
verendő, félésnek
verendő (féléssel).
(hogy osztottam, stb.) 
partitúrám, am, ( ® 
um, -rös, as, aí S
(h. osztani fogok, stb.)
(ad)partien<him, 
osztásra, v. végett, 
partiéndi, osztásé, 
partié ndö, osztás­
nak,
partiéndö, (osztás­
sal).
(Acc.) |Aorí»tum, buzdítani, 
Abl.) hortatw, »
verítiuu, félni, 
uerltu, »
partíkam, osztani, 
parti tu, »
Folyó* 
Befej.
Beálló 
cselek­
vő* 
Beálló 
s zenv.
hortans, buzdító, 
hortátas, a, um, a 
buzdított, 
Aoríátfirus, a, um, a 
buzdítani akaró v. 
készülő, 
¿oríandus, a, um, az 
intendő (kit inteni 
kell), inteni való.
B) Melléknévi
uerens, félő, partiéns, osztó,
veritus, a, um, a félt, joarfitus, a, um, az
osztott,
ventürus, a, um, a paríítürus, a, um, 
félni akaró vagy ké- az osztani akaró v.
szülő, j készülő,
verendus, a, um, a'parííendus, a, um, 
félendő (kitől félni az osztandó (a mit 
kell), a félni való. losztani kell), osztani 
! való
*) A csillaggal jelöltek cselekvő értelműek.
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igék. ( Verba deponentia.)
E. 2 , 
T. 2 S
II. Parancsoló lllód. ( Imperativus.)
E g y s z e r ű  p a r a n c s o l ó :  
frué  re, élvezz, mór ere, halj meg, fungere, teljesíts, 
/rwímini, élvezzetek, morimini, haljatok \fungimim, teljesít-
meg, ! setek.
E. 2
3
T. 2
3
fruitor, élvezned
fruítor, élveznie
/Vuíminor, élvez­
netek, 
/Vituntor, élvez­
niük
Sz
1
_
i g o r u p a r a n c s o l
morítor, ri ^ i 
^  I
móritor, 5 M
Jj omóríimnor, "  -g 
■3 5
moriuntor,• QJ
S -a W fl
ó :
fungitor, teljesí­
tened 
fungítor, teljesí­
tenie
/m^íminor, tel-
jesítnetek 
fungimtor, telje- 
jesítniök
*
név
igém
Folyó
Befej.
Be­
álló
alakjai:
ivek:
frui, élvezni, 
f  ndtnm, am, umf ® 
-ős, as, a (. «
(hogy élveztem, stb.)
fniitüm m , am, (  « 
um, -rös, ás, al 2
(hogy élvezni fogok, 
stb.
móri, meghalni, 
mo-rtuum, am, (  « 
um, -os, as, a l  2
(hogy ineghaltam, stb.)
rnontürum, am, (  ® 
um, -rös, íls, a \ -3
(hogy meg fogok 
halni, stb.)
fungi, teljesítem, 
/«nctiim, am, (  ® 
um, -os, as, a 1 $
(hogy teljesítettem, 
stb.)
/«nctürum, am, ( ® 
um, -rös, ás, a 1 2
(hogy teljesíteni fogok, 
stb.)
Acc. (ad)fruendum, élve­
zésre, v. végett, 
Gén. i/rwendí, élvezésé, ' 
Dat. jfrwendö, élvezésnek,
Abl. /Wtendö (élvezéssel),
(ad)moWendum, 
meghalásra v. végett, 
m orie  ndi, megbalásé, 
m oriendö, meghalás- 
nak,
moHendö, (megha- 
lással)
(ad)fungen<\mn, tel­
jesítésre v. végett, 
funge ndi, teljesítésé, 
fungendö, teljesítés­
nek,
funge ndö, (teljesí­
téssel)
(Acc.)|/rwtum, élvezni, 
(Abl.) /Vwetu, »
meritum, meghalni,
morí tu, »
functűm, teljesíteni, 
fanctw, »
igen
Folyó* 
Befej.
Beálló
cselek­
vő*)
Beálló
szenv.
evek:
fruens, élvező, 
/VwitllS, a, um, az 
élvezett, 
/Wíturus, a, um, az 
élvezni akaró v. ké­
szülő, 
fruendus, a, um, az 
élvezendő (mit él­
vezni kell), élvezni 
való.
moriens, meghaló, 
mortuus, a, um, a 
meghalt, 
TOoritfirus, a, um, a 
meghalni akaró v. 
készülő,
fungens, teljesítő, 
func tus, a, um, a 
teljesített, 
fiíwctfirus, a, um, a 
teljesíteni akaró v.
készülő, 
fungenáns, a, um, a 
teljesítendő (mit tel­
jesíteni kell), a telje­
síteni való.
*) A csillaggal jelöltek cselekvő értelműek.
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72. § . A  személyragok.
Az elősorolt példákból látjuk, hogy a személyragok következők : 
1 . A  j e l e n t ő  és k ö t ő  v. f ü g g ő  m ó d b a n :
Cselekvő alak: 
Egyes 1. ; (o) in * ); a befejezett jelen- ! -r
2. -s »
ben
3. -t > »
1 . -más » »
2. -tis » »oO. -nt » »
Szenvedő alak: 
(ebből: m-se, mr)
*) A f o l y ó  j e 1 e n b <
s-i-se)
t-u-se)
mus-se, musr) 
nt-u-sé)
Lr.tS. Vú
hv-í■
-sti |-ris (
-t ! -tar (
-raus -mar (
-stis -mini 
-runt -ntur (
j ö v ő b e n ,  valamint a b e f e j e z e t t  j ö ­
v ő b e n  az m elvesztővel csak az o kötőhangzó maradt meg, mely még a szenvedő 
alakok első személyében is megmaradt az r előtt.
**)A b e f e j e z e t t  jelenben az első személyt .csak az i kötóhangzó jelöli.
2 . A  p a r a n c s o l ó  m ó d b a n :
Cselekvő alak: Szenvedő alak:
Szigorú pár.
-tor (-to-se) 
-tor » 
-m inor (mini 
-o-se) 
-ntor (-n-to 
-se)
***) A rövid hangzós vagy mássalliangzós tövek a parancsoló egy. 2. sze- 
,mélyben e kötöhaögzót tartotíak ineg,; kivéve e négy igét: fae-i-o , duc-o, dic-o, 
■¡fer-o, ezeknek parancsolója: fac, dúc, dic, fér.
73. §. A  kötőhangzók.
Valahányszor a tő maga, vagy az idöke'pzó'vel együtt, mássalhangzón 
végződik, valamint általában a rövid hangzós tövekhez x) és néha a hosszú í 
ve'gü tövekhez is a ragok e's képzők kötőhangzó segélyével kapcsoltatnak, és 
pedig:
l )  M i n d e n  i g é n é l  a folyó jelenben és a befejezett jövőben, vala­
mint az á és é tövek folyó jövőjében is az m személyrag kivesztével a vég­
Egyszerű pár. Szigorú pár. Egyszerű pár.
Egyes 2. maga a tő***) -te -re (-se)
3. — -to —
Több. 2 . -te -tote -mini
3. -nto (nt-to) —
hangzó az 1 . személyben
a befejezett jelen 1 . személyében .
2) A  r ö v i d  h a n g z ó s  töveknél (ide értve mindig a mással- 
hangzósakat is) és a p e r f  e c t u m tőnél
-s, -tj -m betűn kezdődő rag vagy képző előtt . .
3) A r ö v i d  h a n g z ó s  és a hosszú í töveknél
-nt előtt . . . . . . . . . . .
’) A rövid I végű tövek véghangzója néha megmarad (különösen az u s néha 
e kötőhangzók előtt), máskor azonban egészen a kötőhangzónak adja át helyét.
Csak a b e f e j e z e t t  j ö v ő b e n  és a k üt ő  m ó d  b e f e j .  j e l e n é b e n  
van nt előtt. . . . . . . . . . .  i
A G e r u n d i u m  és P a r t i c i p i u m- b a n  pedig nt (ns) és nd előtt e
mely azonban eredetileg szintén n volt.
4) A r ö v i d  h a n g z ó s  és a p e r f e e t u m  tőnél
-r előtt . . . . . . . . e
5) A r ö v i d  h a n g z ó s  és a hosszú í töveknél
-b előtt (valamint ns és nd előtt) . . , < ■ . . . . é
------- ’fáv-f*
74. §. Az idő- és módképzők.
A ) F o l y ó  c s e l ekvés ek:
1 ) A  j e l e n t ő  m ó d  f. m ú l t j á n a k  képzője . . foa-
mely a hosszú í végű és a rövidliangzós tövekhez e kötőhangzó­
val kapcsoltatik.
2) A  j e l e n t ő  mód f. j ö v ő j é n e k  képzője az sí és é
t ö v i i e k n é l ...................................................................................... I)-)
a hosszú í végű és a rövid hangzós töveknél az 1 . személyben . a->
mely a többi személyekben meggyöngül és lesz ___^  . . e-j
3) A  k ö t ő  mód f. j e l e n é n e k  képzője (az a tövüeket
k i v é v e ) ................................................................... .........  . a-j
Az a tövüekliez eredetileg- i járulván, ez a tő véghangzójával össze? ?■ 
olvadt s lett . . . . . . . . . e - j
4) A  k ö t ő  mód f. m ú l t j á n a k  képzője . . . re
mely előtt a rövid hangzós töveknél e kötőhangzó van.
5) A  k ö t ő  mód j ö v ő j e  csak körülírva fejezhető ki. (67. §.)
J e g y z e t .  A  szenvedő alakban a képzők ugyanezek, csak a személy­
ragok különböznek a cselekvőétől.
B) B e f e j e z e t t  c s e l e k v é s e k :
1 ) A  j e l e n t ő  m ó d  bef. j e l e n e ,  mely tulajdonképen minden^, 
bevégzett cselekvésü időnek tövéül szolgálj háromféleképen képezhető:
a) i-vel és pedig kettőzéssel vagy anélkül, /5) si-vel, y) ui és yi-vel; 
de erről 1. 7 8 .-8 2 . §§.
A  perfeetum többi ideit mind az esse segédige alakjaival mintegy 
szoros összetétel által képezzük, így :
2) A  j e l e n t ő m ,  bef. m ú l t j á h o z  járul -ra-ni (eram) j
mely előtt a perfeetum tő % kötőhangzója e-vé lesz.
3) A  j  e 1 e n t ő m. bef. j ö v ő j é h e z  (e kötőhangzóval) r-o {-erő)
4) A  k ö t ő m .  bef. j e l e n j é h e z  (e kötőhangzóval) ri-m (sím)
5) A  k ö t ő m.  bef. m ú l t j á h o z  -ssem (essem) j
-?aely előtt a kötőhangzó i.
6) A  kötő m. jövője csak körülírva fejezhető ki. (67. §.)
J e g y z e t .  A szenvedő alak befejezett idei csak körülírva fejezhetők ki 
a b e f e j e z e t t  m e l l é k n é v i  i g e n é v v e l  (Participium perf.) és az es se 
segédige megfelelő folyó ideivel. (68. §•)
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C) F ő n é v i  i g e n e v e k :   ^^
a) Infíriitlvus: /
1 ) A  c s e l e k v ő  f o l y ó  idejében a képző (se-ből) . re 
a rövidliangzós töveknél e kötőhangzóval. /. ..
A  s z e n v e d ő  f o l y ó b a n  (rí'er-ből) ‘ :* ^ >. . rí)
azon megjegyzéssel, hogy a rövid hangzós tövü igéknél az r  el- >
veszett s maradt csak ( i e r - b ő l ) .............................................. i;
2) A  c s e l e k v ő  b e f e j e z e t t b e n  (se, esse-bőí) . . sse
mely t. i. a perfectum-tőhöz járul.
A szenvedő befejezett, valamint mind a cselekvő mind a szenvedő be­
álló idejű infmitivus körülírva képeztetik így :
A s z e n v e d ő  b e f e j e z e t  t-ben a befej. participium
Accusativusa . . . .  - tu ill ; -taill, -tuill ) ,
/ _  f es esse(v. -sum, -sam, -sum )
3) A  c s e l e k v ő  b e á l l ó  bán a beálló participium
Accusativusa . . . .  tliruill, -am, -Ulti)
/ f  és esse(v. -surum, -am, um)
A s z e n v e d ő  b e á l l ó b a n  a befej. participium
Accusativusa . . . .  tűm, -tani, -tűin >
/  ? es in(v. -sum, -sam, -sum )
b) Gerundium:
A G e r u n d i u m  képzőjének töve . . . .  nd(o) 
és ettől képezi négy esetét (1. 69. §.); ez a képző a hosszú í és a rövid- 
hangzós tövekhez e (eredetileg u) kötőhangzóval lcapcsoltatik.
c) Supínum (v. ö. 83. § .):
A  S u p í n u m  képzőjének töve, melytől két esetét képezi tu(m), 
[sw(m) 1. 69. §.]_, melytől a tőbeli u-nak változtával más igenevek is 
képződnek. w k*>4.*v' 1 •) -;{***■
B) M e l l é k n é v i  i g e n e v e k  (Participia) :
1 ) A  f o l y ó  participium képzője ns (tő: nti-)
mely előtt a hosszú i és rövidliangzós igéknél e (eredetileg u) kötő­
hangzó van.
2) A b e f e j e z e t t é  tus, a, um (tő : to-, ta-)
(v- sus> a> um> 40: 80 •> sa*)
mely előtt a kötőhangzó néha í.
3) A  b e á l l ó  c s e l e k v ő é  turus, a, um (tő : tuvo, túra)
(v. surus, a, um, t ő : suro, sura)
4) A  b e á l l ó  s z e n v e d ő é  lldllS, a, um (tő : ndo, nda)
mely előtt a hosszú í tövü és rövidhangzós igéknél a kötőhangzó e 
(eredetileg u).
75. §. Az igealakok némely rövidítései.
1 ) A  cselekvő b e f e j e z e t t  j e l e n  idő többes számú 3. sze­
mélyének e-runt végződése helyett gyakran csak ere használatos ; pl. 
amávfire, docwere, seripsöre.
2) A  szenvedő alak egy. 2. személyének ris ragja helyett néha 
csak r e ; pl. ama ve re (amávéris).
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3. a) A  vi yégü perfectumokban és az azokból származott befeje­
zett alakokban, ha a v előtt a, e van, a v az utána következő magán­
hangzóval együtt kiesik ; p l.:
ama(yi)sti — aviasti delé(vi)sti — délesti
amá(vi)sse — amasse dele(yi)sse —  delesse
amá(ye)ram — amáram delé(ve)ram —  deléram
amd{ye)runt — amárunt stb. déle(ve)runt —  delérunt
b) Ha a v előtt l van, csak a v esik kijj azonban néha az össze­
kerülő két i is egybeolvad, p l :
audl(y)eram —  audieram 
audl(v)erunt —  audierunt 
audí(v)isti —  audiisti v. audisti 
audi(y)isse —  ciudiisse v. audisse
c) Megjegyzendő ezen övi végű perfectum: növi (noscere, ismerni), 
melytől:
no(vi)sti — nosti;  nö(ve)rim — nörim stb.
nö{ve)runt— nörunt: —  —  •' ^
nö(ve)ram— nöram —  —  • -.«o
nö(vi)sse —  nosse; nö(vi)ssem —  nossem stb.
76. §. A  három főalak vagy tő.
Az igének azon eredeti egyszerű alakját, mintegy gyökerét, mely­
ből az igének mindenféle alakulása kimagyarázható, i g e t ő n e k  ne­
vezzük. Az igetőből képződött azután a három fő tő, u. m. i m p e r -  
f e c t u m - t ő ,  p e r f e c t u m -  t ő  és s u p i n u m - t ő ,  melyekből a többi 
alakokat képezhetjük.
1 . Az i m p e r f e c t u m - t ő t ő l  képeztetnek:
a) a f o l y ó  c s e l e k v é s  minden ideje és alakja, tehát
b) a folyó infinitivus cselekvő és szenvedő alakja, a Gerundium 
és a folyó participium is ;
c) a beálló szenvedő participium, —  mely az esse segédige kötő­
mód folyó jelenével és múltjával körülírva használtatik a szenvedő alak 
kötőmód jövő ideinek kifejezésére is.
2 . A  p e r f  e c t um - 1 ő t ő 1:
a) a b e f e j e z e t t  c s e l e k v é s  egész cselekvő alakja, tehát
b) a befejezett infinitivus is.
3. A  s u p í n u m - t ő t ő l :
a) A befejezett participium, — mely azután az esse segédige folyó 
ideivel körülírva használtatik a szenvedő alak minden befejezett idei­
nek kifejezésére;
b) a beálló cselekvő participium, —  mely az esse segédige kötő- 
mód folyó jelenével és múltjával körülírva használtatik a cselekvő alak 
kötőmódja jövő ideinek kifejezésére is ;
c) a cselekvő beálló infinitivus;
d) a szenvedő infinitivus befejezett és beálló idei.
6*
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T7. §. Az imperfectum-tő.
Az imperfectum-tő az, melytől az ige folyó idei képeztetnek és 
ezen imperfectum-tő sokszor már bizonyos hozzáadásokkal van képezve 
az i g e t ő b ő 1 (76. §.), s akkor ettől külömbözik is. *)
A ) A  h o s s z ú  h a n g z ó s  csoportbeli igék legnagyobb részé­
nél az imperfectumtő egyenlő az igetővel; pl. igető : ama-, imperfectum- 
tő : ama ; igetövek: docé-j andl-, imperfectumtövek: docé-, audí. Van­
nak azonban olyanok is, melyeknél az i mp e r f e c t u m- t ő n e k  végső 
jellembetüje nem tartozik az igetőhöz; pl. i m p e r f e c t u m - tövek : 
augé-, vení-, iuvS-, de igetövek: aug-, ven-, iuv-.
B ) A  r ö v i d  h a n g z ó s  (és mássalhangzós) csoportbeli igék 
imperfectumtövei 7 osztályba sorozhatok :
1 . A z  i -s  o s z t á l y :
Ide tartoznak azok az igék, melyeknek igetöve az imperfectum- 
tőben i-vel erősbült; tehát az í  végű tövek. (66. §. 2. a.)
Ez az i megmarad az a, e, o, n-val kezdődő ragok, képzők és 
kötőhangzók előtt, de kiesik az í  és e kötőhangzók előtt (az iet alakot 
kivéve).
Ilyen p l.:
Igető : cap- praes. Imperf.**) capi-o, megfogok 
» fac- » faci-o, csinálok
» föd- » fodi-o, ások
» fug- » fugi-o, szaladok.
Az imperfectum-tö tehát: cap»-, fád -, födi-, fugi.
2. A  n em  e r ő s b ü l t  t ö v e k  o s z t á l y a :
Ide tartozik sok mássalhangzós (vagy e) tő, melyeknek imper- 
fectumtöve vagy egyenlő az igetővel, pl. igetövek: ed, lég-, em-, t e g ; 
imperfectumtövek: ed-(o), leg-(o), em-{o), teg-(o) ;
vagy a melyeknek töve bővült ugyan, de a bővült tő a többi fő­
alakok tövében is előfordul; ide sorolhatók az fi végű tövek is (66. §.
2 . b.), p l.:
Igető : Praes. Imperf. Perfectumtő: Supínumtő:
dic- dic-o, mondok, dix-i (dic-si), dic-tum.
ing- iuiig-o, összekötök, ¿wn.'oi (iung-si), iuiic-tum.
min- minii-o, kisebbítek, minn-i, minü-tum.
trib- tribu-o, tulajdonítok, tribn-i, tribü-tum.
3. A  k e t t ő z t e t e t t  t ö v e k  o s z t á l y a :
Ide tartoznak azok az igék, melyeknél az igetőnek kezdő mással­
hangzója az imperfectum-tőben még egyszer előfordul, egy, a tőbelivel 
rokon, magánhangzó kíséretében. Ilyen a következő négy ige :
*) Az i m p e r f e c t u m - t ő  többnyire megismerhető a folyó In  f I n i 1 1- 
v u s-ból (csak a rövid i csoportbeli imperfectum-töveknél változik át a vég i az in- 
flnltívus ragja előtt é-vé) vagy a p a r t i c i p i u m  bó l; azonban az i g e t ő t csak 
legfölebb minti a három tő összevetéséből ismerhetjük meg.
**) Az i m p e r f e c t u m - t ő  jelölésére itt mindig a praesens imperfectum 
egyes sz. 1 -ső személyét teszszük ki.
Igető : gén- Praes. Imperf.: g i-gn-o (gi-gen-o), nemzek
Pi-
sat-
sta-
bi-i-o iszom 
se-r-o (se-s-o), vetek 
si-st-o, állítok.
Ez utolsó ige minden idejében s alakjában megtartja kettőztetett alakját.
4. A  t-e s o s z t á l y :
Az ide tartozó igék imperfectum-tövében a c (k) végű igetőliöz 
t van csatolva; pl. ■ £SJi »*
Igető : flec- Praes. Imperf.: flec-t-o, meghajtok
nec-
pec-
plec-
nec-t-o, összekapcsolok 
pec-t-o, fésülök 
•plec-t-o, fonok.
5. A z  n-es o s z t á l y :
Az ide tartozók az imperfectum-tőben úgy erősbülnek, hogy
a) az n az igető véghangjához kapcsoltatik, legyen az magán­
hangzó vagy mássalhangzó; pl.
Igető : li- Praes. Imperf.: Zt-u-o, megkenek
» si-
» ere (cer-)
spr e(sper-)
sí-n-o, hagyok. 
cer-n-o, tekintek 
sper-n-o, megvetek
» stra-(ster-) » ster-n-o, kiterítek,
b) az li az igető belsejébe a vég c (k), p vagy t hangú betű elé 
szuratik be (ilyenkor a p ,b  előtt az n-ből m lesz; pl.
Igető : cub- Praes. Imperf.: cw-m-5-o, fekszem
frag- 
» fud-
» pig-
» rup-
» tag-
» r ie -
fra-n-g-o, török 
fu-n-d-o. öntök 
pi-u-g-o, festek 
ru-lli-p-o, török 
ta-n-g-o, érintek 
wt-n-c-o, győzök.
6. A z  se, v a g y  k e z d ő  i g é k  o s z t á l y a :
Ezek sc-vel erősbülnek és ha az igető mássalhangzóval végződik, 
az se elé még i kötőhangzó is tétetik; pl.
Igető : ere- Praes. Imperf.: cre-sc-o, növök
» no- » no-SC-o, ismerek
» pác- » pac-i-se-or, fogadok
»  lile - »  wíc-i-se-or, boszulok.
7. A  v é g m á s s a l h a n g z ó t  k e t t ő z t e  t ő k  o s z t á l y a :
Ilyenek pl.
Igető: cur- Praes. Imperf.: cur-r-o, szaladok
» mit- » mit-t-o, küldök
» pel- » pel-\-o, hajtok.
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A  perfectum-tő.
I. i v é g ű  p e r f e c t u m o k . *)
78. §.  « )  Kettöztetéssel.
Az ősrégi nyelvben a befejezett cselekvés megjelölésére a gyökér 
(igető) kétszer tétetett egymás mellé s ehbez azután járultak a személy­
ragok. Később, midőn a szókat mindinkább összehúzták, az egymás­
tól elváltán álló gyökereket is a raggal együtt egy szóba vonták össze, 
és ekkor az első helyen álló gyökér a végén megcsonkult: ezen eljárá­
son alapszik 27 igének a perfectumtőben való kettőztetése. A  kettőz- 
tetés szabályai pedig a következők :
a) Az igető elején levő mássalhangzó megmarad a kettőztetett 
szótagban; pl.
Igető (v. gyökér): mord-, perfectumtő: mo-mord-i ;
b) st, sp összetett mássalhangzók az előre tett kettőzetben szin­
tén megmaradnak, de az eredeti gyökérnek elejéből az s kiesik; pl.
Igető : sta- (állani), perfectumtő: ste-í-i (nem : ste-sti)
» spond- (Ígérni), spo-pond-i.
c) A  kettőztetett szótag megtartja az igető magánhangzóját, ha 
az 0, i, i i ; pl.
d) Az igetőbeli a magánhangzó meggyöngül és pedig 
a-ból rendesen í  
» r előtt e
ae-ből rendesen l lesz, 
s előttük a kettőzetben mindig e hangzó van; pl.
Igető : caed- (ölni), perfectumtő: ce-cld-i,
» can- (énekelni), » ce-cín-i,
» pár- (szülni), » pe-pür-i.
Ide tartoznak :
1 ) azon igék, melyekből a kettőzött igető egy mássalhangzója ki­
esett ; és a megmaradt magánhangzó a kettőzet magánhangzójával egy 
hosszúvá olvadt össze; pl.
íg e tő : cur- (futni),
» dic- (tanulni),
» pi- (inni),
» posc- (követelni), 
» pug- (szúrni),
perfectumtő: cii-curr-i
» di-dic-i
» bi-b-i
» pO-posc-i
» p\\-pii(]-i.
79. ¡3) Kettöztetés nélkül:
ag- (tenni) 
cap-(í-) (fogni) 
fac-(í-) (tenni) 
í'od-(í-) (ásni) 
frag- (törni)
Igető : Perfectumtő: 
(eg-igi, e-igi ég-i
cép-i
(fe-fici, fe-ici) féc -i
föd -i
(fre-frigi, fre-igi) frég-i
*) A vég i tulajdonképen kütőhangzó. (72. és 73. §.)
Igető : 
iac-(i-) (dobni) 
lég- (olvasni) 
mov-(é-) (mozdítani) 
ven-(I-) (jönni)
Perfectumtő: 
iéc-i 
lég-i 
möv-i 
vGn-i
2) Azok a perfectumtövek, melyek az imperfectum-tőtől nem 
különböznek, vagy mivel az imperfectum-tő végszótagjában is már 
liosszu hangzó van —  vagy mivel két mássalhangzóval végződik, s azok 
előtt a hangzó helyzeténél fogva (3. §.) hosszú ; pl.
Perfectumtő :
(cu-cudi, cu-udi)
(ve-verti, ve-erti) 
perfectumtő:
cűd-i
defend-i
pand-i
vert-i
ru-i
plu-i
solv-i
cáv-i
Imperfectumtő: 
cü(Z-(o) kalapálok 
defend- (o) védek 
pc<iul-(o) kitárok 
m 't-(o) megfordítok j
3) Az ll-ra végződő tövek:
Igető : ru- (összedűlni)
» plu- (esni)
» solv-(solu-) (feloldani)
» cav-(cau-) (ovakodni)
4) Azok az igék, melyekben a kettőztetés későbbi időkben egészen 
e l enyésze t t  anélkül, hogy az igető hangzója meghosszabbúlt volna; pl.
Igető : fid- (hasítani) perfectumtő fíd -i
» scíd- (vágni) » scíd-i
» tol- (hozni) » tül-L
Rendesen elesik a kettőztetés a praepositiókkal összetett igék­
ben;  pl.
Igető : Perfectumtő:
(in-cu-curri, 78. §. c.) in-curr-i 
(con-te-tigi) con-tig-i.
in-cur- (rárohanni) 
con-tag- (megérinteni)
80. §. II. s i* ) v é g ű  p e r f e c t u m o k :
Ezen si végződés azokhoz az igékhez járul, melyeknek igetöve c (k), 
p, t hangú mássalhangzókkal végződik (különösen ha a tőbeli magán­
hangzó hosszú); a folyékony mássalhangzók után ritkább; —  éspedig:
1. a) A  vég c (qu), g (gu) mássalhangzóhoz s járulván x  hanggá 
lesznek.
Megjegyzendő, hogy a t-es osztálybeli (77. §. 4.) igék az imperfec­
tumtő í-jét a perfectumban nem veszik fel és így szintén x-et mutatnak: 
Igető : Perfectumtő:
<lic- (mondani) 
flec- (hajtani) imperf. jlec-t-o 
uec- (kötni) » nec-t-o
reg- (igazgatni)
(dic-si) dix-i 
(flec-si) flex-i 
(nec-si) nex-i 
(reg-si) rex-i
*) S-i (=es-i) nem egyéb, mint a síim (vagyok) segédig^ es gyökerének el­
avult perfectuma.
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Igető : Perfectumtő:
CO(|U- (főzni) imperf. coqu-o 
flugu- (folyni) » flu-o
strugu- (rakni) » stru-o
vigu- (élni) » viv-o
(coqu-si) cox-i 
(flugu-si) fiux-i 
(strugu-si) strux-i 
(vigu-si) vix-i
b) Az 1 és r  után következő c vagy g a perfectum si végződése 
előtt kiesik; pl.
Ig e tő : Perfectumtő:
al-s-i [al(g)si]alg- (fázni) praes. alge-o 
merg- (bemeríteni) merg-o 
urg- (sürgetni) urge-o
mer-s-i [mer(g)si] 
ur-s-i
1 . Az igetőbeli p nem változik, de ¿-bői p lesz a si előtt; pl
Igető : clep- (lopni) perfectumtő: clep-s-i
» mit)- (befátyolozni) » (nub-si) nu\)-s-i
» rep- (csúszni) » rep-s-i
» scrib- (irni) » (scrib-si) smp-s-i
Csak a vegyes ragozásu*) miére (meghagyni, parancsolni) igetövének b-je 
hasonul át az s-hez. Igetö : iu b -; perfectum : (iuhsi helyett) ius-s-i.
2 . t és d bangók a )  vagy kiesnek a si előtt és ekkor az igetőnek 
rövid magánhangzója pótlásul hosszúvá lesz; pl.
Igető: cland- (bezárni) perfectumtő : clau-s-i (e. h. clau[d]si)
» divid- (elosztani) > divl-s-i
» mit- (küldeni) » mi-s-i
( j )  vagy a t, d hangok is s-szé hasonulnak á t ; pl.
Igető : ced- (engedni) perfectumtő: ceS-s-i (e. h. ced-si)
» cowcut- (megráz) » concuS-s-i (e. h. concut-si)
3. A  folyékony hangok közül a si rag előtt
a) 1 ez igében: vello (szakítok), és 11 e vegyesragozásu igében 
maneo (maradok) változatlanul marad:
Igető : vei- perfectumtő : tml-s-i (gyakoribb: velli)
» mán- » m a u -s -i.
¡j) m után a si elé még néha p szuratik l ie; pl.
Igető : sulii- (venni, perfectumtő: sum\\-s-i (v. sum-s-i)
» com- (ékesíteni) » comp-s-i (v. com-s-i)
Csak premo (nyomok) in hangja hasonul át s-szé, tehát perfectum : prcs-si 
(prem-si helyett).
y) az r, mivel az két magánhangzó közt álló s-ből lett, si előtt 
eredeti (s) hangját visszanyeri; pl.
Praes. Imperf. P e r f e c t u m t ő :
gel'-o (ges-o helyett), viselek geS-s-i
ur-o (us-o » ), égetek us-s-i.
Ugyan így képezték perfectumjokat a következő vegyes ragozásu 
igék is, azonban a tőbeli s későbben kiesett:
Praes. Imperf.: Perfectum:
haeT-e-o, megakadok hae-si (e. h. liaes-si)
hauT-i-o, merítek hausi (e. h. haus-si).
*) Vegyes ragozásunknak azokat az igéket nevezzük, melyek némely alakot
v. tőt a hosszú liangzós tövek szerint, mást a rövid liangzós tövek szerint képeznek.
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81. §. III. ni és vi v é g ű  p e r f e c t u m o k . *)
A z ui és vi ugyanazon rag, csakhogy az utóbbiban magánhangzók 
közt az u a megfelelő v mássalhangzóvá lett.
a) -Ili j á r u l :
1. A z é végű imperfectum-tövekhez, de úgy, hogy a vég é el­
marad s így az ui tulajdonképen a csonka igetőhöz járul:
Igető : Praes. Imperf. Perfectum:
cáré- cárt-o, nélkülözök
habé- habé-o, van nekem
mórié- mone-o, intek
Ettől eltérőleg vi ragot kap az a hat é tövü ige, 
nek tőheli vég 5-je nem marad el. (82. §. 2.)
2. Némely hosszuhangzós tövü igék gyakran meggyöngítik ez 
alakjukat az által, hogy a végmagánhangzó a vi előtt kiesik s ennek 
következtében w'-ből ui lesz; pl.
car-U'i
hab-u-i
mon-ui
azok összetételei, melyek-
Igető és imperfectumtő: 
uecíi- (megölni) 
plica- (összeráncolni) 
sona- (hangoztatni) 
domií- (szelídíteni) 
aperi- (kinyitni)
Perfectum: 
nec-u-i (v. neca-v-í) 
plic-u-i (v. plica-v-i) 
son-u-i (v. sona-v-í) 
dom-u-i 
aper-u-i
3. A z íu'-rag járul még mássalhangzókkal, különösen folyékonyak­
kal és s-szel végződő tövekhez; pl.
Igető: al- (táplálni) perfectum: al-u-i
» col- (tisztelni) » col-v-i
» deps- (dagasztani) » deps-u-i
» írem- (zúgni) » frem-u-i
» geu- (imperf. gign-o, nemzek) » gen-u-i
» ser- (vetni) » ser-u-i
82. §. b) vi j á r u l :
1 . Az a és í tövü igékhez, pl.
Igető és imperfectumtő : ami!- perfectumtő: ama-v-i 
s » audí- » audi-v-i
3. Következő hat é tövü igéhez, és azok összetételeihez, melyek­
nek tőbeli vég é-je nem marad e l :
Igető :
délé- i
flé- 
né- 
olé-
íl>le) csak összetételben 
sué-
Praes. Imperf. 
dele-o, eltörülök 
Jle-o, sirok 
ne-o, fonok 
abole-o, kiirtok 
comple-o, megtöltök 
(sue-o helyett inkább á ll :) 
swe-SC-o, szokom
Perfectum:
dele-v-i
jlé-v-i
ne-v-i
abole-v-i
compl é-v-i
sué-v-i
*) E ragok sím segédige perfectumáhól,/«i-hól lettek.
3 . Azon magánhangzós igetövekhez, melyek az imperfectumtőben 
erősbültek ugyan mássalhangzóval, de a perfectumtőben az erősbülést 
elvesztik a vi a magánhangzós igetőhöz járul; pl.
Igető: Praes. Imperf. Perfectumtő:
ere- ere-SC-o, növök cré-v-i
li- li-n-o, kenek li-v-i
no- no-sc-o, ismerek nö-v-i
pa- pcí-sc-o, legelek pá-v-i.
4 . Némely oly igetőhöz, mely hangcsere következtében lesz magánhang­
zón végződő; pl.
(sper) Spre- sper-n-o, megvetek spré-vi
5. Némely mássalhangzós igető a vi rag előtt hosszú í-t vesz fö l ; pl.
pet- pet-o, megyek pet-l-vi.
83. §. A  supinum-tő.
A  supinum képzője -tuiu (= t o  4- m), mely a h o s s z u h a n g z ó s  
csoportbeli igék véghangzójálioz közvetlenül, a r ö v i d li a n g z ó s és 
m á s s a l h a n g z ó s  tövek némelyikéhez szintén közvetlenül, másokhoz 
azonban kötőhangzóval járu l; pl.
Igető : amii- (szeretni) Supinum : ama-txvm
» audl- (hallani) » audi-tum
» dele- (eltörölni) » delé-tum
» dia- (mondani) » dic-tum
» mól- (őrleni) » mol-i-tum.
A ) tűm k ö z v e t l e n ü l  j á r u l  a t ő h ö z :
Itt a következő hangváltozások fordulnak elő :
« )  a t ő n e k  v é g s ő  h a n g j á b a n :
1 . qu, g, gu, ha magánhangzó vagy m előzi meg, a megfelelő 
kemény c-vé, —  1» pedig p-vé lesz; pl.
Igető : Praes. Imperf. Supinum:
CO(]U- coqu-o, főzök cot-tum
reg- reg-o, igazgatok re(i-tum
seríb- sertó-o, irok scri\)-tum
vic- vinc-o, győzök via-tum
vigu- viv-o, élek. vic-tum.
Ha pedig r, 1 előzi meg c, qu, g kiesik
torqn torque-o, csavarok tor-tum (tor[qu-]tum)
fiilc fü lei-o, támaszkodom ful-tum  (ful[c]tum)
Ugyanez történik a h végű imperfectumtövekkel is, ha igetövük­
ben eredetileg g volt; pl.
Igető : Praes. Imperf. Supinum:
í r a g h  £íy í1i - o , húzok traC-tum
w g i i  veh-o, hordok ved-tűm.
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2. A  tőnek s véghangja, mely két magánhangzó közt az imper- 
fectumtőben r-ré vált, tűm  előtt ismét visszakerül; pl.
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Igető : Praes. Imperf. Supínum
Ő'eS- ger-o, viselek geS-tum
í(S- ur-o, égetek uS-tum.
Ugyan íg y :
hau$- haui'-i-o, merítek hauH-tum
ésével is :
hae S- hael'-e-o, megakadok haeS-um.
3. v (eredetileg u) a megelőző magánhangzókkal és pedig a-val 
íiu-vá, o-val ö-vá, ít-val fl-vá olvad össze a tűm előtt; pl.
Praes. Imperf.: fax-e-o, kedvezek Supínum: fm -tum
» moy-e-o, mozdítok » mö-tum
4. A  legtöbb u végű imperfectumtő ezt az utolsó magánhangzót 
tűm előtt megnyujtja; pl.
Praes. Imperf.: su-o, varrók Supínum: sü-fwm
» tribu-o, adok » tribli-tum.
/?) A  tűm k é p z ő  e l s ő  h a n g j á b a n ,  tehát tűm. h e l y e t t  sum.
1. A  tőnek t, d véghangjai S-szé válván a tűm képző í-je is s-szé 
lesz; pl.
Igető: Supínum:
ced- (engedni) 
met- (aratni)
(ced-tum, ces-tum) ceS-Sitm 
(met-tum, mes-tum) mes-sum
vagy a tőnek t, d hangja egészen kiesik, minek következtében a tőbeli 
magánhangzó meghosszabbúl, de a képző mégis s-szel tétetik utána; pL 
Igető: Supínum:
scand- (mászni) I (scand-su^i) scan-Sum
vid- (látni) I (vid-sum) vl-Sum.
2. Folyékony hangú igetövekhez szintén sum já ru l; pl.
Igető : Praes. Imperf. Supínum:
Clir- curr-o, futok cur-Sum
fal- fa li-o, csalok fal-Sum
mail- mane-o, maradok, man-Sum
pill- pell-o, hajtok pul-Sum.
Pi-em-o, nyomok, supinmna: prcs-sum, teliát a tő lil-je s-szó liasonult át.
3. Több c, g tövü igéhez szintén járul sum s a tő véghangjával 
az s összeolvadva x-et ád ; pl.
Igető : Praes. Imperf. Supínum:
fis- szegezek (fig-tum, íig-sum) fixum
flugu- flu -o, folyni
nec- nect-o, kötök
flux.um
(nec-tum, nec-sum) neXnm.
De ha a c előtt folyékony mássalhangzó van c a sum előtt egé­
szen kiesik; pl.
Igető : Praes. Imperf. Supínum:
inulc- mulc-e-o, simogatok mul-sum
parc- parc-o, kímélek par-sum .
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B) tűm k é p z ő  i k ö t ő l i a n g z ó v a l .
Ez leginkább azoknál az igéknél fordul elő, melyek a perfectumot 
ui véggel képezik; pl.
Praes. Imperf.: Perfectum: Suplnum:
frem -o, zúgok 
mone-o, intek
strep-0, lármázok 
De néha előfordu 
fectumot, a supinum ragját 
Praes. Imperf.: 
bib-o, iszom 
fug-i-o, futok
frem -ui frem-l-tum
mon-ui mon-l-tum *)
strep-\ű strep-l-tum.
hogy oly igék is, melyek i-vel képezik a per­
kötőhangzóval kapják:
Perfectum: Supinum:
bibi 
h g  *
bib-i-tum
fug-i-tum.
Némely mássalhangzós tövü ige a supinum rag előtt hosszú í-t 
vesz föl mint: petere, menni, pet-, pet-l-tum.
Röviden azt mondhatjuk, hogy a supinum képzője :
1) A m a g á n h a n g z ó n  végződő igetöveknél . . . tűm
2) a p, 1) végű ig e tö v e k n é l...................................................... tűm
(de lap-sum)
3) c, qu, g végüeknél többnyire tűm
Azonban a) melyek az imperfectum tőben t-vel erősbültek,
a z o k n á l .......................................................................  sum
b) lia a c, qu, g előtt folyékony hang van . . . .  suin v. tűm
4) a folyékony hangon végződő igetöveknél . • . Síim v. tűm
5) a t, (1 végű igetöveknél . . . . ' . . ■ sum
Az igék perfectuma és supinuma csoportosítva az 
imperfectumtő végződése szerint.
A ) M a g á n h a n g z ó s  c s o p o r t :
84. §. 1. A csoportbeli imperf. tövek.
I g e t ő :  I n f í n i t i v u s :  P e r f e c t u m :  S u p i n u m :
a) Pe r f .  k e t t ő z t e t é s s e l ,  s u p . : -tűm 
(da) | dare, adni | de-d-i (-de-d[a]i) | dátum
Épen így ragoztatnak a kéttagú szókkal összetettek, pl.
circumda-re, körülvennij circumde-d-i circumda-tum
venumdá-re, árulni | venumdé-d-i venumdá-tum
Azonban az egytagú szókkal összetettek imperfectumtöve 6, azaz m á s ­
s a l h a n g z ó s  csoportbelivé lesz és a perfectum kettőzetében i 
hangzó van; ilyenek: abdere, elrejteni, addere, hozzáadni, didire, át­
adni, édere, kiadni; továbbá még:
conde-re, alapítani condi-d-i
crede-re, hinni cré-di-d-i
y  alamint eredére összetételei; pl. concridíre, rábizni. 
(sta) | stáre, állani I ste-ti
cond-i-tmn
eri-d-i-tum
sta-tum
*) Az a és é végű igetöveknél a -tűm előtt való í  tulajdonképen a tőbeli a 
vagy e-nek meggyöngüléséből eredt, sőt sok igénél a -tűm előtt ki is esik.
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Épen így ragoztatnak a kéttagú szókkal összetettek, de supinumjok 
hiányzik, ilyenek:
Igető : Infinitivus: Perfectum: SupTnum:
antestáre, felülmúlni anteste-ti I —
circumstáre, körülállani circumsté-ti j —
De az egytagú szókkal összetetteknek a perfectum kettőzetében /-jök 
van, tehát: -stiti; a supinumtő (-státum) pedig igen ritkán használatos ; ilyenek: 
consta-re, állani valamiből | consti-t-i | —
továbbá : instare, nyomban követni, obstdre, útjában állani valaminek, praestáre, 
felülmúlni; institi, obstiti, praestiti.
Megjegyzendő még a praesenstöben már kettőzött
siste-re, állítani | sti-t-i | statum
ez az összetett alakjainál a perfectumban -sti-t-i, a suplnümban -sti-tum alakot 
mutat; így : ab-, circum-, de-, ex-, in-, per-, mb-mtere.
(iuv) 
( lav)
b) P e r f e c t u m :  
iűváre, segíteni 
lavare, mosni
l u p m u m  -tűm: 
iuv-i iü-tum
Idv-i lau-tum y. lo'tum 
v. lavd-tum
c) P e r f e c t u m :  -ni, s u p l n u m :  -tűm 
és pedig a) a tőbeli ií-nak í-be való gyengítésével -tűm előtt:
( c r e p a )
(cüba)
Összetételei közül secubare-nak félrefekünni, nincs supinuma; aceubare, 
asztalnál fekünni és recubare-nak, hanyatt feltűnni, sem perf. sem supin.
crepa-re, zörögni crep-ui crep-í-tum
cubd-re, fekünni cűb-ui cűb-i-tum.
(doma)
(•plica)
doma-re, szelídíteni dom-ui
plica-re, ráncolni, plic-ui V.
rételni plica-vi
dom-i-tum 
jolic-í-tum v. 
plic-á-tum
Plicáre szerint ragoztatnak annak összetételei circurn-, corn-, irn-, per- és 
ex-plicare, kifejteni; de supplicare, esedezni, duplicáre, kettőztetni, midtiplicáre, 
sokszorosítani, igéknél csak plica-vi, plicá-tum. alakok használatosak.
(söna) sonare, zengeni, kongani son-ui son-l-tum
(veta) vetdi-re, tiltani vet-ui vet-i-tum.
ft) A  tőbeli a-nak kiesésével v. megtartásával tűm előtt:
(frica) fricare, dörzsölni fric-ui fric-tum  v.
fried-tum
/) a tőbeli á-nak kiesésével tűm előtt:
(eneca) eneca-re, ölni enec-ui enec-tum
(seca) s ecd-re, vágni sec-ui sec-tum.
8) Suplnum nélkül:
(niíca) miiedre, csillámlani mic-ui —
(tona) tonare, dörögni ton-ui —
d) P e r f e c t u m :  -vi, s u p i n u m :  tűm.
Az elősorolt igéket kivéve minden többi a csoportbeli ige a per- 
fectumot -vi, a supinumot pedig am-mal és pedig mindkét helyütt a 
tőbeli a megtartásával képezi; tehát:
(ama) | amd-re, szeretni | amd-vi | amd-tum.
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85. §. E csoportbeli imperf. tövek:
Inflnitívus : Perfectum: Supinum:
mordé-re, harapni mo-mord-i mor-sum
pendé-re,  függeni pe-pend-i —
spondére, Ígérni spo-pond-i spon-sum
respondé-re, felelni respond-i reapon-sum
tondére, nyírni to-tond-i ton-sum
detondére, lenyirni detond-i deton-sum.
b) P e r f e c t um:  i.
nnum : tűm. 
cave-re, ovakodni cav-i cau-him
fave-re, kedvezni fav-i ’ fau-tum
fové-re, melegítni, ápolni föv-i' fö-tum
mové-re, mozdítani mö-vi mo-tuvi
vovére, fogadni vöv-i vo-tum
Igető : 
(mord) 
(fend) 
(spond) 
Összetétele: 
(tond) 
Összetétele:
(cav)
(fav)
(föv)
(mov)
(vöv)
/3) a tőbeli á-nek a supinum sum ragja előtt vagy kiesésével vagy 
áthasonulásával:
(prand)
(v id ít)
(séd)
Összetételei: supersedere, elhagyni: de a többiben e-ből í-bc gyengül; 
rircum-, oh-, pos-, prae-sidére, elöl ülni, praesédi, praesessum.
prandé-re, ebédelni prand-i 2)ran-sum
vídé-re, látni víd-i ví-siim
sedé-re, ülni séd-i ses-sum
(conniv)
(i'erv)
{ langu) 
(pav)
y) supinum nélkül:
connive-re, szemet hunyni
fervere, buzogni
! langué-re lankadtnak lenni 
pavére, szepegni
c) P e r f e c t u m :  si, 
(mán) | máne re, maradni 
a tőbeli torokhang kiesésével:
conmv-i v. 
connixi 
ferv -i (v. 
ferv-ui,ferb-ni) 
langu-i 
pav-i 
s u p i n u m  sum:
(mule)
(mulg)
(terg)
mulcére, cirógatni 
mulge-re, fejni 
terge-re, törülni
a tőbeli foghang kiesésével:
(a?'d)
(rid)
(svcld)
arde-re, égni 
ríde-re, nevetni
svadé-re, javasolni 
és összetétele : persvádére, rábeszélleni.
Ide tartoznak a következő supinum nélküliek: 
(alg)
(fulg)
(turg)
(urg)
man-si man-sum
mul-si mul-sum
mul-si mul-sum
ter-si ter-sum
ar-si ar-sum
rí-si rí-sum
svá-si svá-sum
alge-re, fázni al-si —
fulgé-re, fényleni ful-si —
turgé-re, megdagadni tur-si —
urge-re, szorítani ur-si —
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Igető: Infínltivus: Perfectum: Suplnum:
a tőbeli mássalhangzónak s-szé való áthasonulásával:
lUS-Sl lus-sum(itib) | iubé-re, parancsolni
a tőbeli s (r) kiesésével:
{haes) | haere-re, függeni | hae-si \ hae-sum 
d) P e r f e c t u m :  si, s u p i n u m :  tűm. 
a) a tőbeli torokhang megtartásával, mely alkalommal ez s-szel 
x-szé lesz, a g pedig t előtt megkeményül:
(aug) auge-re, nagyobbítani
(frw ) frige-re, fagyni, fázni
(lile) lücé-re, világítani
{lúg) lugé-re, gyászolni
fj) a tőbeli torokhang kiesésével: 
(indulg) indulgé-re, engedékeny­
nek lenni, kegyelmezni 
(torqu) torque-re, csavarni
awXl
f r i x  i 
Zmxí 
??éX1
indul-si
tor-si
auc-tum
indul-tum
tor-tum
e) P e r f e c t u m  ui, s u p i n u m :  tűm és  p e d i g :
« )  A  tőbeli é-nek tűm előtt í-be való gyengítésével:
(habé) \ habe-re, van nekem | hab-ui
(■mone) | mone-re, inteni | mon-ui
(tace) | tacs-re, hallgatni ¡ tac-ui
¡3) A  tőbelí é-nek kiesésével:
(doce)
(misce)
(sörbe)
(tene)
docé-re, tanítani 
miscé-re, keverni 
sorbe-re, szörpölni 
tene-re, tartani
doc-ui
misc-ui
sorb-ui v. sorp-si 
ten-ui
hab-l-tum 
mon-í-tum 
tac-í-tum
doc-tum
mis-tum v. mix-tum
sorp-tum
ten-tum
Összetételeiben az e — i-vé gyengült: abs-, con-, ob-, re- és
(torre)
sustiné-re, feltartani 
torré-re, szárítani
su$tin-m
torr-ui
susten-tum
tofi-turn (tor-tum h.)
Ide tartoznak a következő supinum nélküli b e n h a t ó igék :
laté-re, rejtve lenni 
liqué-re, folyni 
made-re, nedvesnek lenni 
olé-re, szagának lenni 
pallé-re, sápadtnak lenni 
pare-re, engedelmeskedni
páté-re, nyitva lenni 
rube-re, vörösödni 
silé-re, hallgatni 
studé-re, törekedni 
vire-re, zöldelleni
cale-re, melegnek 
lenni
cand§-re, fényleni 
cáne-re, őszülni 
egé-re, szűkölködni 
flore-re, virágozni 
és még ezen áthatok:
arce-re, visszatartani (azonban coürcé-re,megzabolázni pft. co::rc-ui, 
s u p. co'érc-i-tum, exercé-re, gyakorolni, pft. exerc-ui, s u p. exerc-'i-tum); 
care-re, nélkülözni; dolé-re, fájlalni; poenlté-re, megbánni; time-re, félni.
f) P e r f e c t u m  : ui, s u p i n u m :  sulii.
(cense) \ censé-re, megbecsülni | cens-ui \ cen-suvi.
g) P e r f e c t u m :  vi, s u p i n u m :  tűm.
(abole) 
(cie*)
aboile-re, eltörülni 
dere, indítani
abole-vi 
cívi (cie-vi h.)
abol-l-tum 
cl-tum v. cí-tum
*) Összetételei ex-ciére, kiszólitani, ex-civi v. ex-cii, exci-tum v. cxci-tum
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Igető : Infímtívus: Perfectum: Supínum:
{délé) délé-re, elpusztítani 1 délé-vi \ délé-tum
Ifié) 1 flére, sírni I flé-vi j flé-tum
(né) 1 né-re, fonni j  né-vi | né-tum
(ple) összetételei com-, im-
re-plére, betölteni | replé-vi \ replétum.
(eomper)
(reper)
(ven)
(sep) 
(amic)
86. § . 3 .1 csoportbeli im perf. tövek :
a) P e r f e c t u m :  i, s u p i n u m :  tűm. 
comperí-re, megtudni
reperi-re, találni 
vení-re, jönni
comper-
reper-i
vén-i
comper-tum 
reper-tűm 
ven-tum.
b) P e r f e c t u m :  si, s u p i n u m :  tűm és pedig
(sánc)
(vine)
i-resep 
amicl-re■
bekeríteni
felöltem
sanci-re, szentesíteni 
vincí-re, kötni
sep-si 
amini  v. 
amic-ui 
sanx i 
uínxi
sep-tum
amic-tum
sanc-tum
vinc-tum
a tőbeli torokhang kiesésével az s és t előtt:
(fare)
(fule)
(sarc)
farci-re, teletömni 
fulci-re, támasztani 
sarci-re, foltozni, pótolni
fa r -s i  | far-tum
fu l-s i | ful-tum
sar-si j sar-tum
rauci-re, rekedtnek lenni, csak supínuma van, és e z : rau-sum ;  
a tőbeli s-nek a perfectumban való kiesésével:
(haur) | hauríre, meríteni | Tiau-si | haus-tum
c) Perfectum: si, supinum: sum, és pedig a tőbeli t kiesésével:
(sent) | sentíre, érezni | sen-si | sen-sum.
d) Perfectum: ui, supinum: tűm, a tőbeli í kiesésével:
(aperi) aperi-re, kinyitni aper-ui aper-tum
(operí) operi-re, bezárni, fedni operui oper-tum
(sall) sali-re, ugrani salui v. sal-ii sal-tum
e) Perfectum: vi, supínum: tűm.
A z  e l ő s o r o l t  i g é k e t  k i v é v e  m i n d e n  t ö b b i !  c s o ­
p o r t b e l i i g e  a p e r f e c t u m o t  -vi-vel, a s u p í n u m o t  p e d i g  
tűm-m a l  k é p e z i  és p e d i g  a t ő b e l i  x m e g t a r t á s á v a l ;  
t e h á t :
(audi) | audí-re, hallani | aadl-vi | audt-tum
Csak sepelíre, temetni, veti ki az 7-t X előtt és változtatja a tőbeli 
e-t u-vá tehát: sepeli-vi, sepul-tum.
87. §. 5. U csoportbeli im perf. tövek :
Az ií csoportbeli igék" a perfectumot i-vel, a supínumot, meg- 
nyujtva a tőbeli n-t. tnm-rnn.1 Trónf>7ik. tehát ni.
(actí)
(U )
(rü)
acu-ere, élesíteni acü-i acü-tum
lü-ere, mosni, lakolni lű-i lü-tum
rü-ere, rohanni rű-i rü-tum
9-7
Jegyz. E u C r e  az egyedüli ige, melynek töve a suplnumban meg­
rövidül. Beálló cselekvő participiuma: rü-í-turus. Összetételei közül: corru-ere, 
összediilni, irru-é-re, betömi, nem képeznek suplnumot.
Igető: Infínítívus: Perfectum: Supínum:
(statu) | statű-ere, állítani | stat-ui | statü-tum
Összetételeiben a tőbeli a i-vé gyengül: constitu-ere, alkotni, de-stítu-ere 
cserben hagyni, in-stitu-ere, oda-, felállítani 
Ide tartoznak még a következő igék, melyekben a tőbeli fi v-vé 
keményült:
( solu) j solv-ere, feloldani
(volu) | volv-ere, hengeríteni
Továbbá a supínum nélküli:
m
(metü)
(plü ) 
(spif)
(sternu)
lü-ere, lakolni 
metü-ere, félni 
plü-ere, esni (esőről) 
spu-ere, köpni 
sternu-ere, trüsszenteni
és ezek az összetettek:
(nu) 
( gru)
adnu-ere, rábólintani 
congru-ere, összeilleni 
fluere és struere 1. 89. §.
solv-i
volv-i
lu-i
metü-i
plu-í-t
spu-i
sternu-i
adnu-i
congru-i
solü-Utm
volü-tum
88. § . 6.1  csoportbeli imperf. tövek:
a) Perfectum: k e t t ő z t e t é s s e l ,  supínum: tűm.
(pár) | pdr-eré, szülni p c - p e r - i par-tum
b) P e r f e c t u m :  i, s u p í n u m :  tűm, mely alkalommal a per- 
fectumban a tő magánhangzója meghosszabbul és pedig a-ból lesz e : 
(cdp) | cdp-ere, megfogni | cép-i | cap-tum
Összetételeiben a tőbeli a e-vé gyengül az imperfectumban ; a perfeetum- 
és suplnumban pedig é-be megyen á t ; tehát con-, de-, ex-;  iníer-, 
per-, prae és
suscépi
féc-i
suscep-tum
fac-tum
suscip-ere, felfogni 
( fdc) | fac-ere, tenni
Épen ilyen alakúak az igékkel való összetételek is, mint: a-ssué-facere, 
szoktatni, cale-facere, melegíteni, lique-facere, olvasztani, ol-facere, szagolni, pate- 
facere, nyilvánossá tenni.
De a praepositiókkal összetettek az a-t 1-vé gyengítik az imperf.-ban; 
a perfectum- és suplnumban pedig Ö-t mutatnak a helyett; tehát con-, de-, ex-, 
ej-, in-, inter-, per-, prae, pro-, re-, sub —  su f:
saffü-ere, eleget tenni, elég sufféc-i I suffec-tum
(iac) | iacere, dobni iec-i | iac-tum.
Összetételeinek imperfectumában az a í-vé gyengül, a suplnumban e-vér 
: ab-, de-, e-iicere (vagy e-icere), eiéci, eiectum,
(föd)
( % )
“ ARTAL-MALMOSI l a t i n  a l a k t a n .
föd  ere, ásni fod -i fos-sum
fug-ere, futni fűg-i fűg-i-tum
c ) P e r f e c t u m :  si, s u p l n u m :  tűm. 
a) a c-nek s előtt x-szé való vegyülésével, mi mellett a tőbeli i  
e-vé változik.
Igető: Infímtívus: Perfectum: Supinum:
(attic) 
(aspic)
allic-ere, édesgetni 
aspícere, rátekinteni
alien i 
aspexi
allectum
aspec-tum
így  m ég: árcum-, con-, de-, in-, per-, pro-, re-, (sub) =  suspic-ere, fel­
tekinteni, sws^exi, suspec-tum.
(j )  a tőbeli t-nek s-szé való áthasonulásával.
quas-sum
(quat) (quas-si) (quat-tum k.)qucít-ere, razm 
Összetételeiben qua átmegy cw-vá; pl. con-, dis-, ex-, in-,
per-cutére, megütni | percus-si | percus-sum
d) P e r f e c t u m :  ni,  s u p l n u m :  tűm.
(ram) | rap-ere, elragadni j  rap-ui | rap-tum.
Összetételeiben a tőbeli a i-vé gyengül, tűm előtt pedig e-vé változik, 
így : ar (ad) ripio-, cor ( tón) rípi-, e-,
surríp-ui sur-rep-tum
sal-tumsal-ui
sur (sub)-ríp-ere, alóla el­
ragadni
(sál) | sal-ere, ugrani
Összetételeiben az a 1-vé, a supinumban pedig ll-vá lesz, mint: de-, in- 
silere, insiltd, insultum.
. (elic) | elic-ere, kicsalni | elic-ui | elic-l-tum.
e) P e r f e c t u m :  yí  ^ s u p l n u m :  tűm és pedig ezen képzők előtt 
a tőbeli i  megnyújtásával:
(cupi) I cüp-ere, kívánni | cup-i-vi
(sápi) j  sap-ere, izleni, bölcsnek sap-i-(u)i
lenni !
cup-l-tum
89. $. B) Mássalhcmgzós csoport.
I. T o r o k b a n g u a k .
C, qu, g, gu végű imperf. tövek :
a) P e r f e c t u m :  k e t t ő z t e t é s s e l ,  suplnum: sum.
(disc) I disc-ere, tanulni
(parc) I parc-ere, megkímélni
dï-dtc-i 
pe-perc-i par-sum.
Összetételeiben a perfectumot kettöztetés nélkül Si-vel képezi:
comparc-ere
comperc-ëre
compar-si 
compei'-si
compar-stim
comper-sum
í g y : impercére, repercére. « (
(posc) | posc-ere, követjíWU'. | po-posc-i | —
Összetételeiben is megmarad a kettöztetés, tehát: de-, ex-, reposc-ére, 
visszakövetelni: re-pö-posci.
b) P e r f e c t u m :  k e t ő z t e t é s s e l ,  suplnum: tűm.
(pang) | pang-ere, erősíteni | pe-ptg-i \ pac-tum
Összetételeinek praesensében a i-vé gyengül ezekben:
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com-, impingérc, impégi, impactum; az a megmarad ezekben: de-, repan- 
gére perfectum nélkül; obpangére, perfectuma : obpégi.
Igető: Inflnítivus: Perfectum: Supínum:
(pug) pungere, szúrni pu-pag-i punc-tum
Összetételeinek perfectuma : punxi, supínum: punctum. 
így : com-, en-, inter-pungére.
(tag) | tangere, érinteni | te-tig-i | tac-tum
Összetételeinek perfectuma csak -tigi. íg y : at-, con-, oh- tingere.
c) P e r f e c t u m :  i, s u p í n u m :  tűm.
(te) íc-ere, ütni (kötni) 1 Ic-i I ic-turn
(liqu) linqu-ere, elhagyni líqu-i ; (lic-tum)
(liqu) relinqu-ere, elhagyni reliqu-i \(relic-tum
(yic) vinc-ere, győzni vic-i | vic-tuvi.
a tőbeli magánhangzónak, különösen az á-nek é-vé való meg­
nyújtásával a perfectumban:
ag-ere. cselekedni égi ac-tum
Összetételeiben 1 ) megmarad az a ; circurn-, per-, satagere; 2) i-vé gyen­
gül: ab-, amb-, ad-, prod-, sub-, trans-igere, -égi, -actum;  3) össze­
vonva fordul e lő : dégére ( =  deigere), élni, perf. dégi supin. nincs és
(frag)
cog-ére (coígere h.), kény­
szeríteni 
f  rang-ere, törni
coe-gi
frég -i
coac-tum
frac-tuni
Összetételeinek imperfeetumában a töbeli a i-vé gyengül: con-, e/(ex h.) és
infring-ere, betörni infrég-i
(lég) I leg-ere, olvasni Zegr-í
Összetételeiben 1) e változatlan: per-, prae, 
gyöngítve col-, de-, eligerc-b&n.
A  következő három összetett ige perfectumját si-vel képezi, mely 
esetben a tőbeli eredeti e-t feltünteti:
infrac-tum 
lec-tum 
re-, mb-légére;  2) *-vé
(dí-leg)
(nec-leg)
(inter-leg)
dilig-ere, szeretni 
neglíg-ere, elhanyagolni 
intellíg-ere, megérteni
dllexi 
neglex i  
intellexi
d) P e r f e c t u m :  si, s u p í n u m  tűm.
(dic)
(dúc)
(coqu)
díc-ere, mondani 
düc-ere, vezetni 
coqu-ere, főzni
dix  i 
duxi 
coxi
dííec-tum
neglec-tnm
intellectum.
dic-tuvi
duc-tum
coc-tum.
a tőbeli g-nek t előtt c-vé való megkeményülésével:
(fig) ftg-ere, kapcsolni f ix i fictum
(flig) JHíg-ere, ütni fl ix i flictum.
Inkább csak összetételei használtatnak: af- (ad h.), con-, in-fligere; 
eltérő profligare, megszalasztani, perf. profligü-vi, sup. profligatum.
(frig)
(reg)
fng-ere, sütni 
reg-ere, kormányozni
f r i x  i 
rexi
fric-tum
rec-tum
Összetételeinek imperfeetumában az e i-vé gyöngült: ar- (== ad), di-, 
porrigere, nyújtani (-rexi, -rectum).
7*
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Igető: Infinitívus:
Összevontan fordul elő ezekben:
pergére (=per-rlgere), tovább 
haladni
sünjére (=surr-ígére), fölkelni 
(súg) sTig-ere, szopni
(teg) teg-ere, fedni
Perfectum: Supmum:
perreXl
surreX i 
SííXÍ 
íeXÍ
perrec-ium
surrec-tum
suc-tum
tec-tumj ■ -7---------
Ide tartoznak a következő igék, melyek az imperfectumtőt bővítő 
«-et minden alakban megtartják:
(cing)
(iug)
(% )  
(plctg) 
( stigu)
(tig)
(ung)
cin g-erekörülvezetni 
iung-ere, kötni 
ling-ere, nyalogatni 
plang-ere, verni, jajgatni 
stingu-ere, oltani 
ting-ere (tinguere), bemártani 
ung-ere, megkenni
Cl'rtXl
iimx i
Unxi
planxi
stíriai
tinx i
tmxi
(fig)
(PHJ)
(strig)
¿// -- ----
A  tiszta igetőt a suplnumban feltüntetik:
\ /> w i / • í‘ __ ifing-ere, képezni 
fing-ere, festeni 
string-ere, összeszorítani
Továbbá a supmum nélkül való :
ang-ére, aggasztani 
ning-ere, havazni
(ag)
(nigv)
Nem
fectumban elvetették. 
(flugu) ! flu-ere, folyni
finx  i
pinxi
strinxi
anX i 
ninxi
cinc-tum
iunc-tum
linc-tum
planc-tum
stinc-tum
tinc-tum
unc-tum
fic-tum
pic-tum
stric-tum
:ülönben a következő igék, melyek a tőbeli g-t az imper-
fluxi
(strugu) 
(tragh) 
( vegh) 
(vigu)
stru-ere, építeni 
trah-ere, húzni 
veh-ere, szállítani
struX i 
traXÍ 
 ^ vexi
mv-ere, élni ! ®ixi
d) P e r f e c t u m : si, suplnum: sum és p e d i  
g-n ek, m e l y e t  r  e l ő z  meg,  s előtt való kiesésével:
/ \ o *, •
fluc-tum
fluxum
struc-tum
trac-tum
vec-tum
vic-tum
ö a tő  b é l i
(merg)
(sparg)
(terg)
merg-ere, meríteni mer-si
,,, ,jj sparg-ere, hinteni spcir-si ~L,
Összetételeiben az a e-vé gyöngült minden tőben: as- ( — ad), 
in-sperg-ére, behinteni insper-d
terg-ere, letörleni ter-si
mer-sum 
spar-sum 
con, dis-, in- 
insper-sian 
ter-sum.
90. A z  sc-ve l e r ő s b ü l t e k .
Azon igék, melyek a praesensben sc-vel erősbültek, a perfecturnot 
és suplnumot az se elhagyásával az egyszerű tőtől képezik:
a) Perfectum: si* supinum: tűm és sum.
( ard )  
(vigu)
exarde-sc-ere, meggyulladni 
revwisc-ere, föléledni
ex ar-si 
revixi
exar-sum
revic-tum.
MM5YAR
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Igető : Infínítivus: Perfectum: 
b) Perfectum : vi, supinum: tűm.
Supinum:
geld) congelasc-ere, megfagyni c ongeld-vi congeld-tum
('vetera) inveterasc-ere, elavulni inveterd-vi inveterd-tum
(vesperd) vesperasc-ere, esteledni vesperá-vi —
(pd) pasc-ere, legeltetni pd-vi paS-tum
(ólé) abolesc-ere, elenyészni abolé-vi abol-l-tum
adolesc-ere, felnőni adólé-vi adul-tum
exolesc-ere, elavulni exolé-vi exolé-tum
(cré) cresc-ere, nőni cré-vi cré-tum
(quié) quiesc-ere, nyugodni quié-vi quié-tum
(síte) suesc-ere, szokni sué-vi sué-tum
(dormí) obdormisc-ere, elaludni obdormí-vi obdormí-tum
(sel) scisc-ere, elhatározni sel-vi scí-tum
(cvpi) concupisc-ere, megkívánni concupí-vi concupl-tum
Különösen megjegyzendő ezen egy, melyben az se előtt ö á ll:
([¿fjno) 1 nosc-ere, ismerni 
és összetételei
nö-vi nö-tum
agnosc-ere, elismerni agno-vi agn-l-tum
cognosc-ere, megismerni cognö-vi cogn-l-tum
ignosc-ere, el nem ismerni ignö-vi ignő-tum
c) Perfectum: ui, supinum: tűm.
(al) | coalesc-ere, összenőni | coal-ui | coal-i-tum
d) ui végű perf.-mal de s u p i n u m  n é l k ü l  a következő ben-
ható igék:
(albü) albesc-ere, fehéredni alb-ui —
(áré) aresc-ere, megszáradni ar-ui —
és még calescere, megmelegedni; evanescere, elenyészni; canescere, 
őszülni; consenescere, megöregedni; constupescere, elbámulni; con- 
ticescere, elhallgatni; convalescere, megerősödni; excandescere, izzóvá 
lenni; evanescere, elenyészni; extimescere, félni; horrescere, megijedni; 
innotescere, ismeretessé lenni; mdtűrescere, érni; obdürescere, meg­
keményedni; óbmutescere, elnémulni; percrebrescere, szaporodni; pü- 
tescere, porhanyulni; tabescere, sorvadni; — contremiscere, megrettenni; 
ingemiscere, felsóhajtani.
91. §. II. F o g b a  n g u a k .
T, d végű imperf. tövek :
a) P e r f e c t u m :  k e t t ő z t e t é s s e l ,  supinum: sum.
(cad) | cad-ere, esni | ce-cíd-i \ ca-sum
Összetételeinek irnf erfectumában az a i-vé gyengül; perf. cidi, sup. -ca~ 
sím ; igy : in-, re-, oc-ddere, leszállani; ellenben nincs supinumjok a követ­
kezőknek : accidit, történik, con-, de, ex-cidere.
(caed) | caed-ere, vágni | ce-cíd-i I cae-sum.
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Összetételeiben az ae í-vé gyengül, perf. -cldi, sup. -cisurn; igy: abs-,
o,c- (=ad), con-, de-, ex-, in-, jprae, re-, suc(~snb)-cidére.
Igető : Infinítivus: Perfectum: Supinum:
(tend) tend-ere, feszíteni te-tend-i
Összetételeinek perf. csak -tendi, sup. ten-tum; így; 
os(-obs)-tendére, mutatni.
ten-tum, Y. 
ten-sum
o,t-, dis-, ex-, in-,
(tud) tund-ere, verni tü-tűd-i tun-sum 
I tű-sum
Összetételei: contundere, cissze'/uzok. contiídi, contűsum; így: ob-, retundere.
b) P e r f e c t u m :  i, s u p i n u m :  sum, és pedig « )  a tőbeli i , d 
kiesésével sum előtt:
(vert) vert-ere, fordítani vert-i ver-sum
(cand) accend-ere, meggyujtani accendi accen-sum
(incend) incendere, » incendi incen-sum
(cud) cüd-ere, verni, kovácsolni cüd-i cű-sum
(fend) de-fend-ere, védeni defend-i defen-sum
(ed) ed-ere, enni ed-i e-sum
(mad) mandere, rágni mand-i man-sum
(s)pa-n-d) pand-ere, kitárni pand-i pan-sum v.
(prehend)
pas-sum
prehend-ere, megfogni prehend-i prehen-sum
(sca-n-d) sca-n-d-ere, felbágni scand-i scan-sum
(sid) síd-ere, leülni std-i —
Összetételei sz:ntén így: assidére, considére, resldére, perf. -sidi; de ob- 
■sidere, ostromolni, perf. obsédi, sup. obsessum.
(strid) | strid-ere, csikorogni | strid-í | —
/?) az imperf. tőbeli n kiesésével és a tőbeli d-nek s előtt -s-szé 
való áthasonulásával:
(fid) fi-n-d-ere, hasítani fíd i fis-sum
— frend-ere, csikorogni " fre-sum v. 
fres-sum
(fűd) fu-n-d-ere, önteni, szétverni 
sci-n-d-ere, elszakasztani
füd-i fü-suvi
(seid) scíd-i scis-sum
c) P e r f e c t u m ;  si, s u p i n u m :  sum éspedig 
a) a tőbeli t, d kiesésével:
(mii) mitt-ere, küldeni mi-si mis-sum
(s)clu(d) claud-ere, bezárni c lau-si clau-svm
Összetételeiben az au mindenütt u-vá gyengül: con-, ex-, in-, inter
reelüd-ere, fölnyitni interclüsi interclti-sum
(divíd) dtvtd-ere, elosztani divi-si divi-sum
(s)laed) laed-ere, sérteni lae-si lae-sum
Összetételeiben az ae í-vé gyengült: col ( =  eon), e-, és
il\— m)lídere, valamibe ütődni illi-si illi-sum
(c)lud) lüd-ere, játszani lü-si lü-sum
(plaud) plaud-ere, tapsolni plau-si plau-sum
Igető: InfM tivus:
Összetételeiben az au Ö-vá gyengült:
Perfectum: Supinum:
explöd-ere, kitapsolni, kiűzni explö-si explő-sum,
rád-ere, vakarni ra-si ra-sum
röd-ere, rágni rö-si rö-sum
trűd-ere, taszítani trü-si trü-sum
vád-ere,  menni va-si va-sum
(rád )
(rod )
(trud)
(vad )
¡3) A  tőbeli cZ-nek s-szé való áthasonulásával: 
( ced) | ced-ere, engedői | ces-si
(rú d )
(pet)
(met)
(stert)
(ad ) arcess-ére, elészólítani arcess-i-vi
incess-erej megtámadni incess-l-vi
b) P e r f e c t u m :  í-vi, s u p i n u m :  í-tum
rüd-ere, bőgni rud-l-vi
pet-ere, kérni, menni pet-l-v i
c) P e r f e c t u m :  ui, s u ) I n u m : sum :
m et-ere, aratni meSS-ui
stert-ere, horkolni stert-ui
ces-sum
rud-l-tum
vies-sum
■d) Oly igék, melyek csak úgy tartoznak ide, hogy az imperfectum tőben 
bővültek t-vel:
(flec)
(nec)
(pec)
(plec)
flect-ere, meghajlítani 
nect-ere, összekötni 
pect-ére, fésülni 
plect-ere, fonni
f l e x i
n ex i  (neXui) 
p e x i  (peX ui) 
p le x i  ('pleXui)
1 jleXum  
nexum  
peXum
plexiim,
92. §. III. A j a k h a n g u a k .
P, b végű imperf. tövek: 
a) Perfectum: i, supinum: tűm, az imperf. tőbeli m
(rup)
(scab)
ru-m-p-ere, eltörni rup-i
scdb-iscab-ere, vakarni
b) Perfectum : si, supinum: tűm.
( s)carp ) | carp-ere, leszakasztani [ carp-si
Összetételeinek minden fő alakjaiban az a e-vé gyöngült
(rep )
(scalp)
(scu lp)
(serp)
(g lu b )
(nub)
(scrib)
(strep)
(cub)
ex-cerp-ere, kiszedni excerp-si
rep-ere, mászni rep-si
scalp-ere, vakarni sca!p-si
sculp-ere,  vésni sculp-si
serp-ere, mászni serp-si
glub-ere, lehántani —
nűb-ere, befátyolozni, férjhez nup-si 
menni
scríb-ere, Írni scrip-si
c) Perfectum : ui, supmum : í-tum : 
strep-ere, zúgni j strep-ui
accumb-ere, asztalnál feküdnij ac-cub-ui
kiesésével: 
rup-tum
carp-tum  
: con-, de-, dis e 
excerp-tum 
rep-tum  
scalp-tum  
sculp-tum  
serp-tum  
glup-tum  
nup-tum
scrip-tum.
strep-i-tum
accuí-l-tum .
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93. §. IY . F o l y é k o n y a k :
1 . L végű imperf. tövek: 
a) Perfectum: k e t t ő z t e t é s s e l ,  suplnum: som-mai.
(fal(l) | fali-ere, elámítani | fe-fell-i \ fal-sum
Összetételei: refellere, megcáfolni, perf. refelli, snp. hiányzik.
(pel(l) | pell-ere, űzni | pe-pül-i
Összetételei: ap(-ad)-, com-, de-, dis-, ex-, im-, pro-, 
repéllere, visszaüzni | repid-i
b) P e r f e c t u m :  i, suplnum: som,
Igető: Infínítívus: Perfectum: Supinum:
(cel(l)
(psal(l)
(sal(l)
(vel(l)
percell-ere, ledönteni 
psall-ere, hangszeren ját­
szani
sall-ere, sózni 
vell-ere, tépni
percul-i
psall-i
sall-i 
vell-i v.
pul-sum
repul-sum
percul-sum
vulsi\
Ide tartozik még a supínumot tum-mal képező
(tol(l)
( a l )
(col)
(consul)
(mol)
(occul)
toll-ere, fölemelni sus-tul-i
(em)
c) P e r f e c t u m :  oi, s u p l n u m :  
al-ere, táplálni al-ui
col-ere, mívelni col-ui
consul-ere, tanácsot kérni consul-ui
möl-ere, őrleni mol-ui
occul-ere, elrejteni occul-ui
2. M végű imperf. tövek:
a) P e r f e c t u m :  i, s u p i n u m :  
em-ere. yenni, vásárolni | ém-i
tóm.
tóm.
sal-sum
vul-sum.
sub-la-tum 
(subtla-tum h.)
al-tum
cul-tum
consul-tum
mol-i-tum
occultvm.
em-tum
Összetételeiben a tőbeli e i-vé gyöngül; pl.
ad-im-ere, elvenni ad-ém-i' adem-tum
dir-ini-ere (-dis-emere), elválasztok dir-ém-i direm-tum
így  m ég: eximere, kivenni, intenmere, perimere, megölni, redimere, vissza­
váltani ; ellenben
co-em-ere, összevásárolni | co-Sm-i \ co-ém-tum
A  következő összetételek aperfectumot SÍ-vel, supínumot tum-mal képe­
zik , mely ragok előtt a tő ju-vel is erősbiilhet; pl.
dém-ere (de-emere), elvenni I dem(p)si 
pröm-ere (-pro-emere), előveszek ] prom(p)si 
süm-ere (sub-emere), elvenni j  sum(p)si
dem(p)-tum
prom(p)-tum
sum(p)-tum.
b) P e r f e c t u m :  si, suplnum: tóm  az s és m közt közvetítő p-vel r 
(com) I cöm-ere, ékesíteni com(p)-si com{p)-tum
(contem) | contem-u-ere, megvetni con-tem(p)-si contem(p)-tit,vi 
o ) P e r f e c t u m :  si, s u p i n u m :  som, a tőbeli m-nek s-szé való át-
hasonulásával:
(prem) \ prem-ere, nyomni | pres-si \ pres-sum.
105.
Igető : Infinitivus: Perfectum: Supmum:
Összetételeinek imperfectumában az e i-vé gyengült: com-, de-, ex-, irt 
op-(ob-), re-, sup-(sub)pnmére, elnyomni, suppressi, suppressum.
d) Perfectum: ni, supínum i-tnm :
( frem) 
(gém) 
(trem) 
(vöm)
frem-ére, zúgni 
gém-ere, sóhajtani 
trevi-ere, reszketni 
vom-ere, okádni
frem-ui
gem-ui
trem-ui
vöm-ui
frem-t-tum
gem-i-tum
vom-i-tum
3. N végű imperf. tövek:
a) Perfectum: k e t t ő z t e t é s s e l ,  supínum: tűm.
(can) | can-ere, énekelni | ce-cin-i \ can-tum
Összetételeinek imperfectumában az a i-vé gyengült és porfectumok UÍ- 
val van; pl. con-cin-ere, együtt énekelni, con-cin-ui, con-centum, így 
suc-cinére is ; ellenben ac-{ad), inter-, és re-cínere-nek. nincs sem per- 
fectuma, sem supínuma.
Íj) Perfectum: ui, supínum: í-tum :
(gén) | gi-gn-ere, szülni | gen-ui \ gen-'í-tum
c) Perfectum: vi, supínum: tűm:
Ide csoportosíthatók azon igék, melyeknek töve az imperfectum- 
ban n-nel bővült, mely a perfectum- és supínumban kiesik, mi mellett a 
tőbeli hangzó a perfectum ragja előtt megnyujtatik ; ezek:
(stra)
(ere)
(spre)
(li)
(si)
contemn-ére, 1. 2. — ponere, 1. 4.
4. R és S végű imperf. tövek : 
a) Perfectum: k e t t ő z t e t é s s e l ,  supínum: sum :
(cur) | curr-ere, futni | cu-curr-i \ cur-sum
Összetételei kettőztetéssel vagy anélkül is képezik a perfectumot. így r
accurrere, odafutni, accucurri v. accurri, accursum, stb.
ster-n-ere, leteríteni stra-vi stra-ium
cer-n-ere, elválasztani cre-vi cre-tum
sper-n-ere, megvetni spre-vi spré-tum
li-n-ere, kenni lí-vi li-tum
st-n-ere, hagyni Sl-vi sí-tum
(verr) 
( vis)
(ges*) 
( us)
(deps)
(ser)
(tex)
sum.
verr-ere, hurcolni verr-i
vís-ere, látogatni vís-i
c) Perfectum: si, supínum: tűm :
g(ír-ere, viselni ges-si
ür-ere, égetni us-si
d) Perfectum : ui, supínum : tűm:
deps-ere, dagasztani deps-ui
ser-ere, kapcsolni ser-uí
tex-ere, szőni tex-ui
ver-sum
vi-sum
ges-tum
us-tum
<J eps-tum
ser-tum
tex-tum
*) Az eredeti s két hangzó közt r-ré lett.
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Igető: Infinitívus: Perfectum:
(pos)
( sa)
Megjegyzendő :
pöil-ere (posn-v.pons-ere h.), pös-ui 
helyezni
e) Perfectum: Ti, suplnum : tűm:
ser-ere f), vetni sevi
pös-t-tum
sa-turn
Suplnum:
Összetételei: con-,
in-ser-ére, bevetni insS-vi
(tri, tér**) ter-ere, dörzsölni trl-vi
f) Perfectum: I-vi, supinum: i-tum :
(quaes) | quaer-ere, keresni | quaes-ivi
Összetételeiben az ae mindenütt i-vé gyengült: ac(-ad)-, an{-amb)-, con-, 
dis-, ex-, in-quirere és pérquir-ére, átkutatni, perquis-ivi, perquis-itum. 
Ide sorolandók m ég: 
arcess-ere, elészólítani 
capess-ere, megragadni 
faeess-ere, végrehajtani, okozni 
incess-ere, megtámadni
1
u
(e)
-ere, ingerelni
arcess-ivi
capess-ívi
faeess-ívi
incess-ívi
lacess-ívi
insi-ium 
tri-tum
quaesítum
arcess-ttum
capess-ítum
facess-ítum
lacess-ttum.
!M. §. Álszenvedő igék. (Depönentia.)
Praes. Imperf.: Infinítivus: Partic. perf.***)
adülor
conor 
imitor
stb, 
misereor 
reor
hlandior 
mentior 
stb. 
opperior 
orior 
experior 
mörior 
loquor 
sequor 
fungor 
queror 
adipiscor 
expergiscor
adüla-ri, hizelegni 
cöná-ri, törekedni 
imita-ri, utánozni 
így  rendesen az a csoportbeliek,
vnisere-ri, könyörülni 
ré-ri, vélni 
blandí-ri, kedvezni 
mentí-ri, hazudni
adüla-tus 
cöna-tus 
imitá-tus
misertus, miserí-tus 
rci-tus 
blandl-tus 
mentítus
így  rendesen az í csoportbeliek, de :
oppen-ri várni
or\í-ri, keletkezni 
experi-ri, tapasztalni 
mor-i, meghalni 
loqu-i, beszélleni 
sequ-i, követni 
fung-i, kezelni 
quer-i, panaszkodni 
adipisc-i, megnyerni 
expergisc-i, fölébredni
*) Sero tulajdonképen kettöztetett alakja sa gyökérnek =  se-so.
**) Itt tri tő tulajdonképen íer-ből betücsere (metliathesis) által ketetkezett. 
***) Minthogy az álszenvedö igék befejezett ideiket a p a r t i c i p i u m  per -  
í e c t u m m a l  és a sum segéd igével körülírva fejezik ki, és az a supinum tőnek 
származéka : azért itt csak a participium perfectumot hozzuk fel, melynek a három 
nem jelölésére három (-us, -a, -um) végződése van.
') Az imperfectum-tőbeli vég-i kiesik.
opperv)-tlis
107'-tllS
1exper-tns
mor-tuus (mor-í-tu-rus)
locü-tus
secü-tus
funCtus
ques-tus
adep-tus
experree-tus
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ohUviscor oblí-visc-i, elfelejteni obll-tus
ulciscor ulcisc-i, megboszulni ul-tus
irascor ira-sc-i, haragudni ïrâ-tus
comminiscor commin-isc-i, kigondolni commen-tus
paciscor pac-isc-i, szerződni pac-tus
pascor pa-sc-i, legelni pas-tus
proficiscor profic-isc-i, elutazni profec-tus
nanciscor nanc-isc-i, nyerni nac-tus
nascor na-sc-i, születni nd-tus
-í-tus (a, um)
ë lïceor licé-ri, árverezni lic-i-tus
mereor meré-ri, megérdemelni mer-i-tus
tueor tué-ri, védelmezni tu-i-tus
vereor vere-ri, félni ver-i-tus
Ü fruor fru-i, élvezni fru-í-tus v. fruc-tus
-sus (a, um)
ë fateor fate-ri, megvallani fas-sus
í assentior assenti-ri, beleegyezni assen-sus
ordior ordl-ri, kezdeni or-sus
métior meti-ri, mérni vieix-sus
1 grddior grad-i, lépni grVS-sus
Összetételeinek már imperfectumában is e-vé gyöngül az a; pl. adgrüdi, 
adgres-sus (megtámadni). így : con-, di-, e-, in-, pro-, re-, trans-gredi.
patior pdt-i, szenvedni pas-Sus
Összetételeiben az a mindenütt e-vé gyöngül : per-pBti, per-p&s-sus
labor lab-i, elesni lap-sus
ütor űt-i, használni ű-sus
praevertor praevert-i, megelőzni praever-sus
dlvertor dívert-i, elfordulni díver-sus
rátör nít-i, támaszkodni, tö­ ni-sus (v. m'xws)
rekedni
amplector amplect-i, körülfogni ampleXus
complector complect-i, átölelni complesAis
dëfetiscor defet-isc-i, elfáradni defes-sus.
95. Részben ¿lszenvedő igék.
passiva.)
(Semideponentia v. neutro-
Ezek a folyó időket cselekvő alakkal, a befejezett időket pedig az 
álszenvedő igék szerint szenvedő alakkal fejezik k i ; ilyenek:
(?)
P r a e s e n s :
audeo
gaudeo
söleo
fldo
I n f l r i í t í v u s :  
audere, merészelni 
gaudöre, örülni 
sóiéra, szokni 
fidere, bizni
P e r f e c t u m :
au-sus (a, um), sum 
gâvï-sus (a, um), sum 
söli-tus (a, um), sum 
fl-sus (a, um), sum.
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Megjegyzendő még a következő, mely épen megfordítva a folyó 
időket szenvedő alakkal, a befejezetteket pedig gyakran cselekvő alak­
kal fejezi k i: 
reverti (v. reversus,
sum).
revertor reverti, visszatérni
96. §. Tőváltoztató és hiányos igék. ( Verba anomala et
defecUva.)
Ezen igék ragozásánál az eltérés részint abban van, hogy tövüket 
változtatják, és sok alakjukban a ragok előtt kötőhangzót nem hasz­
nálnak, részint, hogy némely időben vagy módban épen nem fordulnak 
elő. Ilyenek:
1. esse, lenni, Perf. fűi, —
Jelentő mód: Kötő mód:
Folyó jelen : 
mm, vagyok 
és, vagy 
est, van
sümus, vagyunk 
estis, vagytok 
sunt, vannak
Folyó múlt: 
érám, valék 
érás, valál 
érát, vala 
érámus, valánk 
érdtis, valátok 
érant, valának
Folyó jövó’ : 
érő, leszek 
érts, leszel 
érit, lesz 
erimus, leszünk 
erltis, lesztek 
érunt, lesznek
Befejezett jelen : 
5  r-T
fuit
fuimus
fuistis
faérunt
d'-tf £  
_c3
O ^> >
Befejezett múlt:
fuércim 
fuéras 
fuérat -3 ¿
fuérámus  ^ g
fuératis g  ^
faérant ®
Befejezett múlt: 
fuéro S 
fuéñs 
fuérit 
fuérimus 
fuéritis 
fuérint
a *o >
3  > «~  NTÍ Ó M rSci cc
sím
sis
sínt
> fl'CD ^
s  >
<£> ö b£) ~ O £ r—< >
Folyó múlt:
essem
essës
esset
essëmus
essétis
-as ko
44 ^  -  © «  % ^  02 cX) 
rS *2 
> >
Befejezett je len :
fuérim "ca
fuéris íO ^  MZJ r-r' ,—,
fuérit
fuérimus ■2 -od -y  g
fuéritis ^  ö 9to  V g
fuérint
Befejezett múlt :
fuisses
fuisset
fuissémus
fuissent > 
Jövó’ :
futürus (a, um), sim v. essem
» » sis » essës
» » sít » essét
futüri (ae, a), símus v. essémus
» » sïtis » essétis
» » sint » essent
Egyszerű parancsoló : 
Egy. 2. és, légy 
3. —
Több. 2 . este, legyetek 
3. —
Parancsoló mód:
Szigorú parancsoló: 
esto, lenned kell 
esto, lennie kell 
estóte, lennetek kell 
sunto, lenniük kell
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Isenevek:
esse
M e l l é k n é v i  i g e n e v e k  
(Participium) :
F olyó: **) —
B ef.: —
Jövő: fütürus, a, um, a ki lenni fog.
F ő n é v i  i g e n e v e k
(Infinltwus) :
Folyó: esse, lenni
B ef.: fuisse, hogy voltam, -1, stb.
Beálló : futürum (a, um) 7 
futürős (as, á) S 
vagy: főre* ), hogy majd le­
szek, leszel, stb.
1. A folyó idők töve es, melynek s betűje a folyó múltban és jövőben a 
két hangzó közt r-ré lett; a befejezett idők töve fűi.
,:'w ,• 2 . Összetételei közül különösen említést érdemel pro-sum (eredetileg: 
prod-sum), használok, mely a saru segédigének magánhangzóval kezdődő alak­
jai előtt a d  betiit mindig visszanyeri; pl. pro-sum, proÜL-es, proA-eras stb.
97. §. 2. posse, -hatni, -hetni, potui.
Jelentő m. Kötő m. Jelentő m. Kötő m.
F o l y ó  j e l e n : B e f e j e z e t t  j e l e n :
E. pos-sum pos-sim E. potui ¡g potuerim
pot-es ■g pOS-SIS rQ potuisti 2 potueris
T.
pot-est xn pos-sit OC potuit ® potuerit
pos-sumus M pos-simus r*i <Dco T. potuí- > é potuerimus
pot-estis
2 mus §0) pos-sítis <x> potuistis H potueritis
pos-sunt pos-sint potuerunfrg 'potuerint
F o l y ó m ú l t : B e f e j e z e t t  m u l t :
li/. pot-eram 
pot-eräs -t-300
pos-se-m
pos-sés é
E. potueram ^  
potuerüs “
potuissem
potuisses
é03
cg
T.
pot-erat 'rt pos-set
OQ
M potuerät % potuisset a
pöt-erä- > pos-sémus r—*JSü T. p o tu erä -  ^ potuissémus of>
vius <o <D mus ® g
pot-eratis pos-sétis o» potuerätis 2 potuissetis +3<ü
pot-erant $ pos-sent potuerant -2 potuissent a>
F o l y ó  j ö v ő :  
E.  pot-ero ¿3 
pot-eris 
pot-erít 
T. pot-eri-
mus -g 
pot-erítis 
pot-erunt
ObűO
E.
B e f e j e z e t t  j övő :
potuero 
potueris 
potuerit 
T. potueri- 
mus 
potueritis 
potuerint
*) lízen/oi-e infinitivustúl előfordul a kötőmód foly. multia : főrem, forcs, 
foret stb. (=essejji, stb.)
**) Csak e két összetételnek: ahesse távol lenni és x>raeesse valaminek az 
élén állani, elül lenni, van folyó participiuma: aisens, jpraeseus.
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I g e n e v e k :
B e f e j e z e t t  i n f í n i t í v u s :  
potuisse, hogy tehettem, stb.
F o l y ó  i n f m l t l v u s :  
pos-se, tehetni. 
F o l y ó  p a r t i c i p i u m :  
(potens) csak melléknévként 
használjuk.
1. Possum első részének töve: (potius, potis-bíil) potc, mely mm segéd­
igével összetéve képezi a f o l y ó  i d ő k e t .
2. A  befejezett időket potc tőtől képezi az é csoportbeli igék szerint 
ni-val (v. ö. pl. monére, lllOne- momá).
3. A  vastag betűkkel nyomtatott alakokban az időképzés a rendes igék 
szerint történt ugyan, de kötőhangzó nélkül, t. i. a képző eredetileg (re helyett) 
Se, innen: pot-se, pos-se (régebben pot-csse is).
98. §. 3. edere, enni, edi, ésöm.
Jelentő m ód: Kötő m ód:
F o l y ó  j e l e n :
Egy. edo, eszem 
Mis v. es, eszel 
edit v. est, eszik 
Több. edímus
edítis v. estis 
edunt
Egy. edam, egyem v. enném 
edd s 
stb. is rendesen.
F o l y ó  m ú l t :
Egy. edebam, eszem vala 
stb. is rendesen.
Egy. ederem v. essem, enném 
ederes v. esses 
ederet v. esset 
Több. ederemus v. essémus 
ederétis v. essetis 
ederent v. esseut
Parancsoló mód : igenevek :
Egyszerű par. Szigoru par. Infinit. edens, evő, a ki-
E. ede v. és edito v. esto edere v. esse eszik.
edito v. esto enni
T. edite v. este editóte v. estote
edunto
A  t ö b b i  c s e l e k v ő  és s z e n v e d ő  a l a k o k  r e n d e s e k .
1. Ezen ige kötőhangzókkal és anélkül is haaználtatik;  a vastag betűk­
kel nyomtatott alakokban nincsen kötőhangzó.
2. A  kötőhangzó elmaradván (1 (s és t előtt) S-szé lágyul s lesz pl. ed-se 
=esse, ed -t= est; ebben pedig: es(=ed-s) a (1 egészen kiesik.
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!>{>. g. 4. h'e, menni, ívi, í^mi.
Jelentő m ód: Kötő mód: Parancsoló mód: Igenevek :
Folyó 
E. e-o, megyek 
Í-S. mégy 
í-t, megy 
T. í-mus 
í-tis
e-unt
jelen : 
e-a-m 
e-ü-s 
e-a-t 
e-ü-mus 
e-á-tis 
e-a-nt
Egysz
í
i-te
Szig.
í-to
i-to
í-töte
e-u-nto
Infinit.
í-re
Partie. 
i-ens (töve: 
eunti-, Acc. : 
euntem stb.)
F o l y ó
í-ba-m 
I-ba-s stb.
m ú l t :
í-re-m 
í-ré-s stb.
F o l y ó
x-b-o
í-b-i-S stb.
j ö v ő :
(itürus, a, um, 
dm)
I-tü-rum
esse
í-tü-rus
B e f e j e z  
í-T-i stb.
311 j e l e n :  
I-v-e-ri-m stb. I-(v)-i-sse
A  többi 
100. §. 5. 
nequí
llakok ezek nyo 
quíre, képes va 
re, nem vagyok
mán tovább ké' 
gyök, tehetek, 
képes, nem teh
Ger. e-u-ndi 
Sup. I-tum 
oezhetők.
quívi, 
etek, nequívi
quitum 
, nequitum.
Jelentő mód : Kötő m ód: Parancsoló m.
E. queo neqaeo 
quís nequis 
qnít nequít 
T. químus nequímns 
quítis nequítis 
. queunt nequeunt
F o l y ó  j e l e n :
E. queam nequeam 
queas nequeas 
queat nequeat 
s így tovább.
'E3
a
13
E. quibam 
quibas
E. quíbo 
quíbis
E. quívi 
quívisti
nequíbam 
nequibas, s. í.t. 
nequibo 
nequíbis
B e
nequívi
neqm(vi)sti
3. í. t.
E. quirem, nequírem 
quxres, nequires, s. i. t. 
F o l y ó  j ö v ő :
f e j e z e t t  j e l e n :  
(quiverim) nequiverim 
s így tovább
I n f i n i t i v u s :  
qulre, nequíre
I g e n e v e k :
P a r t i c i p i u m :  
quiens nequiens 
( t ö : queunti, -nequeunti-)
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A t ö b b i  a l a k  r e n d e s .
(99. §.) íré. A  szenvedő alakból csak a 3. személyü itur és eatur van 
használatban, e's az infinitivus praes. m , melyet a szenvedő jövő infinitivus 
körülírására használunk. (1. 74. §. C. 3.)
1. Ezen igenek töve i, mely az a, o, u magánhangzók előtt e-vé lesz.
2. Majdnem mindig kötőhangzó nélkül járulnak a tőhöz a ragok és 
képzők.
3. Összetételei épen így ragoztatnak, csak hogy a perfectumban a Y-t 
elvetik ; pl. abii (=abivi). — De ambio (körüljárok) egészen rendesen képezi 
alakjait az í  csoportbeli igék szerint.
(100. §.) q ilíre , nedűire. 1. Ezen igéknek töve q u i és nequi-, de 
■épen itgy ragoztatnak, mint az ire ige.
2 . nequeo és alakjai helyett gyakran fordul elő non quéo stb.
3. A parancsoló mód és a Gerundium egészen hiányzik.
4. A szenvedő alakban előfordul: nequitur.
1 0 1 . §. 6. (fío) fieri, lenni, történni, factns siun.
I g e n e v e k
Jelentő m. Kötő Hl. Parancsoló m. Infinit. Partie.
E. f  í-o, leszek 
fl-s , leszesz 
fí-t, lesz 
T. (fí-mus)
fi-tis
fi-v-nt
fiébam  
fiebas s i. t.
fiam
fies
factus sum, let­
tem, s így tov
F o l y ó  j e l e n :
fiam  —  fíeri
fiá s  f i  fito
fia t fito
fidmus —
flátis \ fite  fitote
fiant \ fiunto
F o l y ó  m ú l t :
fterem  
f  teres t. i.
F o l y ó  j ö v ő :
| fő re
futűrum esse 
factuvi irt
B e f e j  e z e t t  j e l e n :
factum esse
futurus
factus, a,umfactus sím
s így t.
A  t ö b b i  a l a k  r e n d e s .
1. Fio származott: fu-i-o-ból az u fejlesztvén maga után i-t, minek meg­
történtével a tőbeli u kiesett.
2 . infinit. fíeri nem szenvedő alak, hanem eltérő összevonása a cselekvő 
infinitivus régi alakjának (fíerei-ből fíeri).
3. A supinum tő (factum)  más tőből (fac-ból) keletkezett.
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4. Az eltérés a ragozásnál csak abban van, hogy a tőbeli í a magán­
hangzók előtt is hosszú és csak ezen alakokban rövid : fieri, fíerem stb.
5. Ezen igét használják a facéré (tenni, csinálni) ige szenvedő alakja 
gyanánt is (de a praepositiós összetételekben nem,  pl. interfidor).
6. A Gerundium és a folyó participium hiányzik.
102. §. 7. fer-re, vinni, túli, látum.
C s e l e k v ő a l a k S z e n v e d ő  a l a k
Jelentő m. Kötő m. Jelentő na. Kötő m.
F o l y ó  j e l e n : F o l y ó  j e l e n :
Egy. fero , viszek fé r  am Egy. fer-o-r ferar
fer-s feras fer-ris feräris
fer-t s így t. fer-tur s így t.
Több. fer-í-mus T'ôhk. fer-í-mur
fer-t is fer-í-mmí
fer-u-nt. fer-u-ntur
F. m ú l t : F. m ú l t :
Egy. ferebam fer-rem Egy. ferebar fer-rer
ferëhas fer-res ferebäris fer-reris
s így tovább. s így tovább.
F. j ö v ő : F. j ö v ő :
Egy. ferarn laturus) . Egy. ferar
férés >sim a, um) fér er is
s így tovább. s így tovább.
B e f e j e z e t t  j e l e n : B e f e j e z e t t  j e l e n :
Egy. tüli, vittem tulerim latus )sum Csim
tulisti (k í. t.) tuleris a, um )es (s í. t.) (sis
P a r a n c s o l ó  m ó d :
Egyszerű p .: Szigorú p. : Egyszerű p. : Szigoi’u p. :
Egy. fér, vigyél fer-to Egy. fer-re fér tor
—• fer-to — fer-tor
Több. fer-te fer-tote Több. ferímini fer-í-minor
------ fer-un-to — fer-u-ntor
I g e n e v e k :
F o l y ó  i n f. F o l y ó  i n f.
fer-re fer-ri
G e r u n d i u m :  ferendi 
S u p í n u m :  lítium
A  t ö b b i  r e n d e s .
BARTAL-MALMOSI LATIN ALAKTAN. 8
1. A vastag betűkkel nyomtatott alakokban a ragok minden kötő hangzó 
nélkül vannak a tőhöz kapcsolva.
2 . Á perfectum túli tol- tőből lett (telalihelyett), úgyszintén a supinum 
latum (t o 1-, tá l- , 11 a, la  változásokkal). Ezen tő megtalálható a tollere, 
•rastuli, subX&tum, fölemelni, igében.
3. így ragozzuk összetételeit is : (ab-fero helyett) au-ferre, elvinni, abs- 
tuli, ab-latum;  — differre, széthordani, distuli, dllatum; efferre, kihozni, extuli, 
élátum. — Megjegyzendő még sufferre, melynek perf. és sup. helyett sustinui 
és sustentum használtatik.
103. § . 8. (volo) velle, akarni, volui, —
(nölo) nolle, nem akarni, nölui, —
(íniilo) mailé, inkáb, akarni, malui, —
Jelentő mód: | Kötő mód :
F o l y ó  j e l e n :
E. volo nölo malo \ vel-i-m nöl-i-m mai-i-m
vls non vls mavis vel-i-s nöl-i-s mal-i-s
vul-t non vul-t mavul-t : vel-í-t nöl-í-t mal-l-t
T. vÖlümus nolümus málümus vel-i-mus nöl-i-mus mal-i-mus
vul-tis non vul-tis mavul-tis vel-i-lis nöl-l-tis mal-l-tis
volunt nölunt maiunt j v'el-i-nt nöl-i-nt mai■ i-nt
F o l y ó  múl t :
volebam nölebam malebam \ vel-le-m nol-le-m mal-le-m
völébás nölebás málebás i vel-lé-s nol-lé-s mal-lé-s
és így tovább. és így tovább.
F o l y ó  j ö v ő :
völam nölam maiam
völés nőies műlés
és így tovább.
B e f e j  e z e t t  j e l e n
volui nölui malui voluerim noluerim maluerim
és így tovább egészen rendesen.
I g e n e v e k :
P a r a n c s o l ó  m ó d : F o l y ó  in f i  ni  t.
(— ) nölí, nöl-l-to (— ) vel-le nol-Ie mai-le
nöl-i-to B e f e j e z e t t  i n f i  ni  t.
voluisse nöluisse maluissenölite, nöl-l-tote
nölunto F o l y ó  p a r t i é i  p.
volens nölens (— )
A  t ö b b i  a l a k  e g é s z e n  h i á n y z i k .  Csak ritkán fordul 
elő a Gerundium: volendi, nölendí.
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1. Volo töve : VÖl- ; — nőlo, lett: ne-volo ne-olo-ból; — malo lett: 
magig volo, magé völo, ma-volo, ma-olo-ból.
2. Az eltérés a ragozásnál abban van : a) hogy valahányszor VOl tű 
után i vagy 1 következik, a tőbeli o(u) magánhangzó e-re változik; nöl-o és mál-o 
•összevonás által nyert hosszú magánhangzója azonban változatlan marad:
b) az egyes szám 2. személyében vol-is v. t>eZ-?,9-ből a tő mássalhangzó­
jának kiesésével: ve-is, vis ;  a 8. személyben vult=volt; több. 2 . személy: 
vultis— voltk ;
c) a kötömódban a régi alakú i képző van meg ;
d) velle, vellem stb. így alakultak : vel-sc (vel-re), vel-sem (vel-rem), az 
:S-nek áthasonulásával a tő I-jéhez ;
e) a parancsoló módban a tőhöz egy hosszú í  járul.
104. §.
P e r f e c t u m j o k  és s u p l n u m j o k  h i á n y z i k .
Gyakrabban előfordulnak a következők :
é  calveo, kopasz vagyok 
cáneo, ősz vagyok 
claudeo, sántítok 
fláveo, sárga vagyok 
foeteo, büdös vagyok 
■immineo, ráhajlom, fenyegetek 
maereo, szomorkodom 
polleo, tehetős vagyok 
reindeo, fényiem 
salveo, egészséges vagyok 
scateo, kibugyogok 
vigeo, élénk vagyok
í T. -türio és sűrio végű ig e ; és még r 
fério, ütök, vágok 
hinnio, nyeritek 
superbio, kevélykedem 
ambigo, kételkedem 
clango, hangzóm 
ver go, hajlóm valamerre 
furo, dühöngök 
T. SC-vel erősödött imperf.-tő, mint: 
gravesco, nehezedem 
glisco, elharapódzóm 
kisco, tátongok, stb. (90. §.)
105. §. C s a k  n é h á n y  a l a k  j ó k  v a n  a k ö v e t k e z ő k n e k :
1. ;Iio, állítok, mondok.*)
Jelentő m. Kötő m. Parancsoló
I g e n e v e k :
Infinit. Particip.
Folyó 
Egy. aio 
iíls 
aít
Több. —
tHunt
jelen:
aiüs 
a iát
Uiant
(ai) 
elavult hiányzik Uiens
ritkán
Egy. üiebäm 
ni cbäs 
stb.
A többi mind hiányzik.
*) Ezen ige a körülbelül felhozott, de nem pontosan idézett szavak közé 
lesz beszőve.
8*
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106. §. 2. inquam, mondok.*)
J e l e n t ő  m ó d i
Folyó jelen: Folyó múlt: | Folyó jövő : Befejezett jelen :
Egy. inquam —  — inquii
inquis — inquiés i nquistt
inquit inquiebat ; inquiet —
Több. inquinms — — —
(inqnítis) — — —
inquiunt inquiébant — —
K ö t ő  m ó d :
Egy. —
(inquiat f)
P a r a n c s o l ó  m ó d :
inque in((TlltO
A t ö b b i  a l a k  m i n d  h i á n y z i k .
J e g y z e t .  Sum segédigén kivül inquam egyedül veszi fel a folyó jelen
1 . személyében az 111 személyragot.
107. §. 3. fari, mondani.
J e l e n t ő  m ó d :
Folyó jelen: Folyó jövő : Befejezett jelen : Befejezett múlt:
Egy. — fabor — fátus eram
fdtur fübitur fcitus est fatus erat
P a r a n c s o l ó  m ó d :
fűre
I g e n e v e k :
Infmltmis: Gerundium : Supínum : Participium :
Folyó cselekvő: F olyó: fans
(fűre) fancli ( t ő : fanti-)
F. szenvedő:
fa r i fanclo fá t ü Befej.: fátus.
A t ö b b i  a l a k  h i á n y z i k .
1. Ezt az igét csak a költők használják.
2 . Epén így ragoztatnak az összetételek is, mint: affari, effíiri, praefári, 
pro/ári.
*) Az idézett szavak közé közbevetőleg kell 'beszőni.
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108. §. 4. Ezen perfectumok: 
coepisse, kezdeni; meminissé, emlékezni; ödisse, gyűlölni.
Jelentő mód : j Kötő mód :
coepi memini ödi I coeperim memtnerim öderim
coepi&ti vieministi ödisti : coeperis memíneris öderis
és így tovább. i és így tovább.
B e f e j e z e t t  m ú l t :
coepercim memineram öderam 
coeperas memineras öderas 
és így tovább.
coepissem meminissem ödissem 
coepisses vieminisses ödisses 
és így tovább.
B e f e j e z e t t  j ö v ő :  
coepero meminero ödero
coeperis memineris öderis
és így tovább.
I n f í n l t l v u s :
B e f e j e z e t t :
coepisse meminisse ödisse
I g e n e v e k :
P a r t i c i p i u m :
B e f e j  e z e t t :
coeptus —  ösus
B e á l l ó  cse l .
! coeptürus —  ösürus
1. Ezek az igék tehát csak a b e f e j e z e t t  időkben vannak használat­
ban, — de magyarra mégis a folyó időkben fordítjuk őket.
2. A  participiumot körülírva a s z e n v e d ő  a l a k o k  kifejezésére is 
használják.
J e g y z e t .  Ilyformán más igék befejezett ideinek is van folyó cselekvósü 
•értelme igy különösen : nvvisse v. nosse (ébböl: noscere), tudni; consuévisse (ebből ■ 
comuescire), szokni.
109. §. 5. quaeso, kérek.
Ez az ige egyenlő quaero-val s csak e két alakban fordul e lő : 
Egyes 1. quaeso Több. 1. quaesximus
és  mindig a mondat közé szőve használjuk.
J e g y z e t .  Csak e három igében : quaesuműs, sumus és volumus van a töb­
bes szám 1 . személyének -mus ragja előtt u kötőhangzó.
110. §. 6. óvá re, örömében ujjongani; ovatiót csinálni.
Csak ezekben az alakokban fordul elő :
Jelentő m. Folyó jel. ovas, ovat Kötő m. Folyó jelen ovet 
Folyó múlt ovaret
I n f i n i t .  ovare 
Gr e r u n d .  ovamli
F o l y ó  part i c .  ovaus 
B e f . » ovütus 
B e á l l ó  » ovátflrus
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111. §. 7. Ezen köszöntő szók :
salve! ave! v. liave ! vale !
üdvöz légy ! 1 Isten hozott! 1 élj boldogul!
! Isten veled!
Csak a következő alakokban fordulnak elő : 
J e l e n t ő  m ó d  f. j ö v ő :
salvébts
salie
sálvete
salvëto
salvëre
— valíbis
K ö t ő  m ó d  f. j e 1 e n
voleas
— valeat
— valeatis
— valeant
P a r a n c s o l ó  m ó d :
(azaz köszöntésül)
ave vale
avëte válete
avëto valeto
I n f ï m t ï v u s :
avere valere.
112. § . 8. Ezen buzdítok:
a g e ! és ag íte ! rajta!
cedo ! adsza! és cette! adjátok ide ! ide vele!
cedo össze van vonva ebből: c e d (i t) o ; és cette, ebből: o e d (i t o) t e.
113. §. Személytelen igék (verba impersönalia).
Személytelen igék azok, a melyeknek alanya nincs meghatározva,, 
hanem általánosságban szólnak; ezek bármely időnek csak az egyes- 
szám harmadik személyü alakjában és az infínitlvusban fordulnak elő. 
Ilyenek: 1) A  természet tüneményeit jelentők:
fulgurat, villámlik 
gelat, fagy 
grandinat, jég esik 
lűcescit, virrad
2) Az érzést, indulatot kifejezők:
P r a e s e n s :  I n f í n í t í v u s :
miseret miserére, könyörülni
piget pigere, restelleni
poenítet poenitere, megbánni
pűdet " púdere, szégyenelni
taedet taedére, undorodni
J e g y z e t .  Az indulatnak alanya a latinban Accusativusban áll, a tárgya 
pedig, a mit restellünk, bánunk stb. Génit ivusban ; pl. Mé poenitet erröris, én bánom 
hibámat.
ningit, havazik 
pluit, esik 
rörat, harmatozik 
tonat, mennydörög.
P e r f e c t u m :  
misertum v. miserítum est 
piguit v. pigituvi est 
poenituit
puduit v. puditum est 
(taeduit) partaesum est.
' ■
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3) A  cselekvés szabadságát vagy kényszerűségét kifejezők:
decet 
déde-cet 
l'bet (lu1et) 
lícet- 
őportet
decére (illik) 
dedecere (nem illik) 
libere (tetszik) 
licere (szabad) 
oportére (kell)
decuit
dedecuit
Uhuit v. libitum est
li cuit
oportuit.
4) Vannak olyan igék, melyek személyesen is használtatnak, azonban
114. §. b i z o u y o s  j e l e n t
accedit, hozzájárul 
accidit, megtörténik, megesik 
apparet, világos, tisztán látható 
attmet, valakit megillet 
condücit, használ, segít 
constat, bizonyos, tudva van 
contingit, megtörténik, megesik 
convenit, illik
evenit, megtörténik, megesik
expedit, hasznos, üdvös
fa Ilit (pl. me), kikerüli figyelmemet
é s b e n  s z e m é l y t e l e n e k :
Jit, történik
fugit (pl. me), ismeretlen előttem 
interest, érdekel, fontos 
iuvat, tetszik, kedves 
liquet, nyilvános, nyilván való 
patet, nyilvános, nyilván való 
praestat, jobb
praeterit (pl. me), kikerüli figyel­
memet
pertinet, valakit megillet 
restat, bátra van.
HATODIK SZAKASZ.
115. §. Kötőszók. (Coniunctiones.)
A  kötőszók három csoportra oszthatók, t. i. m e l l é r e n d e l ő k
(coordinátae), k é r d ő k  ( interrogátívae), és a l á r e n d e l ő k  (snb- 
ordinat'ae).
I. Mellérendelő kötőszók:
1. K a p c s o l ó k  (cöpuiátwae), ezek ismét lehetnek olyanok, 
melyek:
a) puszta k a p c s o l á s t  fejeznek ki, mint: et, -que, atqxie v. ac, és ; 
eiiam, quoque, is; neque— neque (v, nec), sem— sem; modo— modo, tűm 
— tűm, majd— majd ; partim—partim, részint— részint.
J e g y z e t .  1 . -que a szó végéhez köttetik; 2 . ac sohasem állhat magán­
hangzón vagy ll-n kezdődő szó előtt; 3. eliam a kiemelt szó elé, quoque pedig 
utána szokott állani.
b) f o l y t a t á s t  fejeznek k i: prímum, először; deinde, továbbá j 
tűm, azután; denique, végre.
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2. E l l e n t é t e s e k  ezek lehetnek:
a ) m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k  v. s z é t v á l a s z t o k  (disiunctívae); 
pl. aut, vei, vagy, és kettőzve: vél— vei, akár—akár; aut— aut, vagy— 
vagy; síve (seu), vagy akár, vagy h a ; immo, sőt, vagy inkább.
b) ellentétesen k o r l á t o z ó k  (adversatívae) ;  pl. at, azonban ; 
séd, de, hanem; taiuen, mégis; attamen, verum , oerumtamen, atqui, 
mindazáltal, de mégis; quidem  v. equidem, ugyan; autem, azonban ; 
non sölüm  —  séd etiám, nem csak —  hanem is.
J e g y z e t ,  autem mindig a mondat első vagy második szava után áll.
3. O k v i s z o n y t  jelentők; ezek lehetnek:
a) magyarázó o k j e l ö l ő k  (causales) ; pl. nam, namque, ením, 
etením, ugyanis, mert.
J e g y z e t. enim mindig a mondat első szava után áll.
b) k ö v e t k e z t e t ő k  (conclüsívaé)\ pl. ergo, itaque, igiticr, tehát.
J e g y z e t ,  igitur mindig a mondat első szava után áll.
c) cé  1 vagy v é g o k j e l e l ő k  (fínales) ; pl. ideö, idcivco, azért; 
jjropterea, a miatt; hanc ob rém, hanc oh causüm, ob eam rém, ea de 
causa, eá de re, azon okból; quáré (quám ob causam), mire nézve, azért.
II. Kérdő kötőszók:
1. Egyszerű kérdésekben: -ne? -e? —  nonné? nemde? — mim? 
váljon?
J e g y z e t ,  -né? mindig a kérdező szó végéhez van kapcsolva, és majd 
igenlő, majd tagadó választ tételez fö l ; — nonné ? mindig igenlő feleletre, 
num ? pedig többnyire tagadó feleletre vár.
2. Kettős kérdésekben:
utrum —  an? \
mTl6 f -- Cl1)X f |
(valamely más —  an? J valj°u WdSY<r 
kérdő szó és) —  ne? >
utrum —  annon ? ,
-né —  annon ? j váljon — vagy nem ?
an —  annon ? (
né —  necné? I -e —  vagy nem?
J e g y z e t .  Feleletet a latinban következőképen adunk: 1. Igenlő fele­
letet a) ezen igenlő szócskákkal: ita, ita est, süné, igen, úgy van ; certé, omnino, 
minden esetre, bizonyára, stb. b) vagy ismételjük azon szót, melyre a kérdés 
leginkább céloz.
2 . Tagadó feleletet a) ezen tagadó szócskákkal: non, nem ; minimé, leg- 
kevésbbe ; néquaquám, semmiesetre ; b) vagy ismételjük a kérdésben álló szót 
vagy mondatot, és ahhoz tagadó szócskát csatolunk.
3. Ide sorolhatók még az ó h a j t ó k  (opldtivae): utinam, vajlia; né, ne, 
nehogy.
III. Alárendelő kötőszók:
1. H e l y j e l ö l ő k  (locales) 1. 62. §. a vonatkozó névmási 
határozókat.
2. I d ő  j e l ö l ő k  (temporales) ; pl. quum (quom), cum, quando, 
mikor; dum, mialatt; dönec, mig; ubi, mihelyt; antequam, prius- 
quam, mielőtt; postquam, miután; quum prlmum, ubi primum, mi­
helyt ; simidatque, simulac, mihelyt. (V. ö. 62. §.)
3. Ö s s z e h a s o n l í t o k  (comparátivae); pl. ut, úti, sicut, velut, 
ceu, mint; prout, a szerint a mint; ita — ut, úgy —  mint; ac, atque, 
mint; tavi —  quam, annyira —  a mennyire; tamquam, quasl, ácsi, 
mintha.
4. F ö l t é t e l e  s e k  (conditiönalés v. hypotheticae); pl. sí, ha;  
sin, ha pedig; nisi v. ni, hacsak nem ; dummodo, ha csak stb.
5. M e g e n g e d ő k  (concessívae); pl. etsí, tametsí, quamquam, 
quamvis, licet, noha, ámbár, jólehet; etiamsl, ha mindjárt.
6. 0  k a d ó k (causdlés) ;  pl. quod, quia, quoniam, quum (quom), 
mivel, minthogy.
7. O é l z a t o s a k  (finales) ; pl. úti, vt, (azért — ) hogy; quö, 
hogy így, hogy annál inkább; qunmínus, hogy annál kevesbbé; ne, 
hogy ne, stb.
8. K ö v e t k e z m é n y e s e k  (consecűfívae) ; pl. ut, (úgy —) 
hogy; quin, (úgy) hogy nem.
116. §. Indulatszók. (Interiectiönes.)
Ezen szócskák a Yocativusnak megfelelőleg függetlenül állanak 
a mondatban és lehetnek:
1. F e l k i á l t o k :  ö !  öhé ! hajh! haj! hó! eho ! ehodrni! h e j! 
hallod-e! ?
2. F i g y e l m e t  é b r e s z t ő k :  én! ecce ! im e! lám !
3. C s u d á l k o z ó k :  5 / oh ! hűi ! hcrii! ehem !  ejnye ! n i! lám ! 
atat! ejnye! ej ! h a ! yapae ! ejnye! mi a láncos! bombax ! mi a pat- 
var! lám ! lám !
4. U t á l a t o t  k i f e j e z ő k :  phui! piha! apage ! hordd el ma­
gad ! indignum ! nefas ! gyalázat!
5. N e v e t é s  és g ú n y t  k i f e j e z ő k :  aha !  ohjaj! haha ! hae! 
haha! ohJ_
6. Ö r ö m ö t  k i f e j e z ő k :  io ! eia! heia! ihhaj! eu f szép! 
helyes! eugef dicső! babae! papae! ejnye! ju j! mi a manó! évoe! 
evax ! ejhuj!
7. B u z d í t o k :  eia! age ! agedum ! nosza! rajta! tehát!
8. F a j d a 1 in a t k i f e j e z ő k :  hei ! ja j ! hah! heu ! eheü ! pvo ! 
proli! proli! vae ! ah ! ja j ! fájdalom!
9. C s e n d r e  i n t ő k :  s t! pax ! csitt! csend!
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H E T E D I K  S Z A K A S Z ,
117. §. Szóképzés.
A  szók eredetökre nézve vagy : a) t o s z o k  (primitiva), melyek köz­
vetlenül a gyökérből származtak, vagy b) s z á r m a z o t t  s z ó k  (dériváta), 
melyek már a tőszóból vagy egy másik származott szóból vannak képezve, 
vagy c) ö s s z e t e t t  s z ó k  (composita).
A )  Tő szók.
Minthogy a szók gyökere többnyire csak egy szótagu, a legtöbb tőszó 
is csak egy szótagu maradt és pedig határozott értelmet úgy nyert, hogy
1. a gyökérhez hozzájárult a főneveknél az eset ragja, pl. (lllC- gyökér­
hez : Nőm. (d u e-s = )  dux, reg - (r e g-s = ) ,  rex, — az igéknél pedig a sze­
mély ragja stb., pl. düc-u, reg-o ;  vagy
2 . a gyökérhez előbb egy tövet alkotó magánhangzó (néha mással­
hangzó) járult és csak azután — ha kell — az eset vagy személy stb. ragok, 
pl. fug-ból: fug-a, és igei imperf. tő : f  u g i, fugi-o; ac- gyökérből tő : ac-u; 
Nőm. cicu-8, ige acu-o;  mai gyökérből tő mal-o; Nőm. (malo-s) mdlu-s ;  arc- 
gyökérből: Nőm. arc-a ; (a r c-s = )  arx, igető a rc-e , arce-o stb.
Ezen alakulások mellett a gyökér hangzója is gyakran változik, pl. 
llieil- gyökérből Nőm. men-s ; igető : mOn-e, mone-o.
3. Maga a gyökér csak igen ritkán használtatik szóként; pl. sol, nap ; 
i-as, mező.
118. § . B ) K é p e z e t t  v. s z á r m a z o t t  s z ó k .
Egyik szóból úgy alakul másik, hogy hozzá képzők járulnak. Származ­
tak pedig szók:
a) legtöbbnyire i g e t ö v e k  b ő i  (cerbália) ;
b) n é v t ö v e k b ő l  (dénöminativa) ;
c) néha h a t á r o z ó k b ó l  is (adverbialia).
Képző igen sok van s részben már a neveknél tárgyaltuk, miként lesz 
a tőből a név Nominativusa; de a ne'vtő már legtöbbször képzős gyökér. Itt 
csak a legtisztábban feltűnő képzőkről lesz szó.
I. Főnév képzés.
a) I g é k b ő l  a következő, képzők alkotnak leggyakrabban főneveket:
1 . -01’ képez főneveket u) vagy supinumból (ekkor a végződés -tor v. 
sor) és jelenti a c s e l e k v ő  s z e m é l y t ,  ki az ige által kifejezett cselek­
vést viszi véghez; pl.
ama-re, szeretni ama-tum, «/Mu-t-Ol’, szerető
muli-re, hallani audi-tnm, audi-1 -01’, hallgató
censé-re, becsülni, bírálni censum, ce/i-S-01’, becslő. biráló
cond-ere, alapítani condituni, condi-to-1’, alapító
favére, kedvezni fautum, fau-t-OY, pártfogó
hortá-ri, buzdítani hortdtum, horta-t'OT, buzdító
vinc-ere, győzni victum, v i c - győző.
J e g y z e t .  Ezen t-or képzővel alkotott főnevek közül némelyek kifejezhetik 
a nőnemet is t-rix (tő : t-r i c) képzővel; pl. vidor, győző: victrix, győzőnő\faútor, 
faiitrix; audUor, auditrix.
/3) Vagy az ige gyökeréből a cselekvést jelentő elvont főneveket; pl. 
amuré, szeretni am-OV, szeretet I furére, diihöngeni fú r -01', düh
calére, meleg cal-01*, melegség | horrére, borzadni horr-OY, borzadás
clamare, lármázni clam-OY, lárma 
dölére, fájlalni dol-OY, fájdalom
pavére, rettegni pav-OY, rettegés
tiniére, félni tim-QY, félelem.
2. -fi-ra, mely szintén a supinumból (akkor -túra v. -sara) képez több­
nyire cselekvést jelentő abstract főneveket; pl.
colére, mívelni cultum, ««Z-t-Öl’a, mívelés
sepelire, temetni sepultum, sepul-t-XL-YÜ, temetkezés 
cemére, bírálni censum, cc/i-S-Ül'il, birálat
tondére, nyírni tonsum, fore-S-Üra, nyírás.
Concret jelentésű : (pin-gere, pictum) p i c-t-Sra, festmény.
3. -Í0 és US (tő : i o n- és u-) képez a supinumból (akkor -tio v. sió és
-tus v. sus) oly elvont főneveket, melyek az ige által kifejezett c s e l e k v é s t  
vagy á l l a p o t o t  jelentik (—  a magyarban -á s- -é s ) ; pl.
agére, intézkedni adum — ac-t-ÍO és a«-t-US, elintézés
movére, mozdítani rnötum — mö-t-io mö-t-llS, mozgás
progredi, haladni progressum — progres-S-ÍO ¿»roí/res-S-llS, haladás
quaerére, keresni quaestum — quaes-t-ÍO gaaei-t'US, kereset
vidére, látni vlsum — ti-S-ÍO kí-S-US, látás.
4. -mén v. íneiltuni képez az igetőből oly főnevet, mely azt a tárgyat 
jelenti, mi a z t  t e s z i  vagy a r r a  val ó ,  mit az ige kifejez ; pl.
arguere, bizonyítani —  aív/H-nieiltuill, bizonyító ok
doc-é-re, tanítani —  cfoc-M-meiltimi, tanúság
expert-ri, megkisérleni —  e^pen-ineiltlllH, kisérleni 
jlu-ere, folyni — folyam
levá-re, könnyíteni —  levd-m ell és /e»ö-llieiltllIH, enyhítő szer
no-sc-ére, ismerni —  no-meil, név
véh-re, betakarni —  ué/a-ilieil és létó-mentlim, takaró.
5 -ullllll -buluni, -CÜllllll, oly főneveket képez az ige gyökeréből, 
ír elyek vagy az e s z k ö z t j e 1 e n t i k, a melylyel —  vagy a h e 1 y e t, a hol —  
az igo által kifejezett cselekvés történik; pl.
cingere, övezni ««(/-Üluill, öv
iac-ére, hajítani w -Ühllll, hajító dárda, kelevész
mnc-i-re, kötözni w«c-llluiu, békó
pa-sc-ire, legeltetni ^«-bullllll, takarmány
sta-re, állani ste-bllluHl, ól, akol
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vocâ-re, szólítani »ocâ-J)ulum, szó
operï-re, befödni op»-Culum, födő
veh-ëre, hordani veA-í-CullUU, szekér.
J e g y z e t .  Ha az ige tövében l van, akkor cu lu m -ból rendesen ( o l um 
helyett) Cl'um lesz ; pl. füleire, fü l  erum ; sepelíre, s e p u l  erum.
6. -inni képez az ige tövéből főneveket, melyek az ige által kifejezett 
■cselekvés h a t á s á t  jelentik ; pl.
aedific-ü-re, építeni aedific-ÍVLXW, épület
gaud-é-re, örülni öröm
incend-e-re, felgyújtani incend-ÍVLIM, tűzvész
öd-i-sse, gyűlölni óc?-ÍlllU, gyűlölet
stud-ëre, buzgólkodni storfilllll, buzgalom.
J e g y  z et. -iurn képzővel személynevekből is származnak főnevek, melyek 
a személynek állapotát, viszonyát fejezik ki ; pl. sacerdos, pap : sacerdof-ium, pap­
ság ; consors, társ : consortium, egyesület ; exsid, száműzött : exsilmm, száműzetés.
7. Ezeken kivül még fölemlíthetők a következő képzők : -truill, pl. artt-re, 
a r a-trum ; claudöre (claus), c 1 a u s-trum (v. ö. 5. Jegyz.) ; -1111111, pl. reg-ere, r e g- 
num ; -i-monia, pl. quei-i-mönia ; — -go> pl. orî-ri, o rl-go ; -éla (quer-í, qu  er­
ei« (corrump-ëre, corruptum), c 0 r r u p t-éla stb.
b) N e v e k b ő l :
1. Főnevekből h e l y e t  jelentő neveket képeznek :
a) -arilllll jelenti a helyet, hol valamit tartani szoktak ; pl.
gramm, mag grow-ffil'lUlll, hombár 
sénien, bujtóág sënMH-ârilllIl, faiskola.
b) C-tlllH jelenti a helyet, hol valami terem ; pl.
quercus, tölgy quercëtlUll, tölgyerdő; vtnum, bor tmiêtuill, szőlőkért.
c) lie  jelenti a helyet, hol állatokat tartanak ; pl.
bős, bubi le  (bovile) ; ovis, oylle ; eqicus, equ île .
2. Valamivel foglalkozó személyt jelentenek azon főnevek, melyeket
-SrillS képez ; pl. argentum, : r g e n t  áríus, pénzváltó ; liber, 1 i b r cirius,
könyvkereskedő.
3. S z á r m a z á s t  jelentő neveket képeznek :
or) -M es  vagy -iades az a tövű nevekből ; pl. Aeneas, *'ie/ica(les, Aeneas 
utóda ; La'r tes, ZaíVdadeS, Laërtes fia.
¡T) -ldes vagy -iades, o és mássalhangzós tövü nevekből;, pl.
Priamus, Priant ldes, Priamus fia, , Telamön, T e l a m ö n  iades
Priamus nemzetségéből való ,
Agênor, A g ê n o r  ídes | Thestíus, T h e s t iades.
y) -ídes, az eus vég« tövekből; Atreus, A t r e ides- Peleus, P e 1 e idcs.
A nőnemű származási nevek a himnemüekből képezhetők, úgy, hogy 
-ídes képző ÎS-re, ldes ëis-re, iâdes iaS- vagy ,ÍS-re változik és jelenti valaki­
nek a leányát vagy nő utódát ; pl.
Atlas, h. 11. Atlantiadé* 11. 11. Atlanti« (tő : Atlantid-)
Nëreus, » Nërides » Nêrëis ( » Nereid-)
Tantalus, » Tantalides » Tantafc ( » Tantalid-)
Thestius, » Thestwrfey » Thcst/«* ( » Thestiad-)
Aenëades, nőnemben A,;nèis.
aes, érc(pénz) aer-fil’iuill, kincstár
■arma, fegyver «rm-Si'iuMl, szekrény
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4. K i c s i n y í t e t t  szókat, melyeket vagy kedveskedésből vagy gúny­
ból használnak, a következő képzők képeznek:
«) -ülllS, ula, fllum, az a és o tövű, ritkán a mássalhangzós tövű 
nevekből; t. i. olyan végű képző járul hozzá, mely a tőszó nemét is jelöli, pl.
rívus, r l v  ulus 
scütum, s c ü t  ulum
villa, v i l i  ida 
virga, v i r g ula
hortus, h o r t ulus, kertecske 
oppidum, o p p i d ulum 
rex, r é g  idus
E képző 1. olus (a, uin) alakúvá lesz, ha a tő véghangzója előtt még egy 
hangzó áll, pl.
átrium, a t r i ólum j filius, f i  1 i olus \ ingenium, i n g e 11 i olum.
bestia, b e  s t i  óla \ filia, f í 1 i óla \ malleus, m a i l é  olus.
2. -ellns vagy -illus (a, um) alakúvá lesz a végződés, ha a tő véghangzója 
előtt folyékony mássalhangzó van ; pl.
capra, c a p el!a 
catëna, c a t ella
labrum, lá b  ellum 
liber, 1 i b ellus
oculus, o c ellus 
signum, s i g Ulum.
¡3) -ClllllS, -cula, -Clllum, az e, 
bői ; pl.
i és mássalhangzós tövű nevek-
artus, a r t i culus 
dies, d i ë cula
fráter, f r á t e r  culus 
münus, m i i n u s  culum
na vis, n á v i  cula 
rété, r é t i  culum.
y) -lineulus, -a (culus, a, helyett) az on és in végű tövekből, pl. carbo, 
c a r b unculus; homo, h o m unculus; ratio, r a t i uncula.
J e g y z e t .  Némely szók ezen szabályoktól eltérnek; pl. acus, aculeus; 
homo, liomuncio, — vagy kétszeres képzőt is kaphatnak ; pl. cista-ból, cistula, cis- 
tella v. c i s t ellula ; — más szók meg a törzsszóétól egészen eltérő jelentést kap­
nak ; pl. avus, nagyapa, avuntulus, nagybátya ; os, száj, osculum, csók ; scopus, cél. 
scopulus, kőszirt,.
5. Melléknevekből e l v o n t  főneveket képeznek:
« )  -tas vagy -tlldo, i, néha e kötőhangzóval; pl.
anxius, aggódó 
celcv, gyors 
varíus, különféle 
pius, jámbor 
fortis, bátor 
pulcher, szép 
magnus, nagy
/?) -ia; pl.
audax, a u d a c ia, bátorság 
concors, c o n c o r d  ia, egyetértés 
elegáns, é 1 e g a n t ia, finomság
/') -itia (ia helyett), pl.
anxiütas, aggódás 
ee/íí'itas, gyorsaság 
»anetas, különféleség 
p/etas, jámborság 
/owitfulo, bátorság 
¡^(fr/íí-itndo, szépség 
wa^ndtüdo, nagyság.
ferox, f  e r ö c ia, vadság 
prüdens, p r f l d e n t ia, okosság 
vigil, v i g i 1 ia, ébrenlét.
laetus, 1 a e t itia, vigság
iustus, i u s t itia, igaz­
ságosság
malus, m a l i  tia, rosza- 
ság
maestus, m a e s t itia, 
szomorúság
avarus, a v a r  itia, fös­
vénység 
piger, p i g r itia, restség.
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110. §. II. Melléknév képzés.
a) I g é k b ő l  következő képzőkkel származnak melléknevek:
1. -bundus*) a'folyó participium erősített je le n té sé v e lpl. 
liaesitSrc, h a e s i t á bundus, fontolkodó I móri, m ó r i  bundus, lialdoldó 
mirari, m I r a bundus, csudálatteljes j venerári, v e n e  r a bundus, tisztelet-
( Pfár t ruuU4 • .-Ateljes.
2. -idus, pl.
avere, a v idus, vágyakodó 
calére, c a 1 idus, meleg
caliere, c a l i  idus, elmés 
rapére, r a p idus, sebes
timere, t i m idus, félénk 
valére, v a l  idus, erős
3. -ax  és -ulus, valamire h a j l a n d ó s á g o t  j e l e n t ;  pl.
loqui, l o q u  ax, beszédes j queri, querttfes, panaszos 
mordére, m o r d  ax, marói bibére, b i b ulus, iszákos
audére, a u d ax, vakmerő 
edére, e d ax, falánk 
fallere, f a l l a » ,  csalfa | crédere, c r é d ulus, hiszé­
keny.
4. -ilis vagy -bilis, a l e h e t ő s é g e t  f e j e z i  ki vagy szenvedőleg, 
vagy néha cselekvőleg is , pl. 
amare, a m a  bilis, szere­
tetreméltó 
eredére, c r C d i bilis, hi­
hető
movére, m 5 bilis, moz­
gatható 
terrero, t e r r i bilis, ijesztő 
Üti, Üt ilis, hasznos
facéré, f  a e ilis, könnyű 
ferre, f ér t  ilis, termékeny 
frangere, f  r a g ilis, töré­
keny
b) N e v e k b ő l :
1. -euS jelenti az a n y a g o t ,  miből valami van, pl.
auriun, a u r eus, aranyból j lignum, 1 i g n eus, fából j pix, p i c eus, szurkos 
való való
ferrum, f e r r  eus, vasból I nix (niv-) n i v eus, havas i rosa, r o s eus, rózsás.
2. -ÍUS, -ÍCUS (icius), -ilis, -ális, -Hl'is, -Inus, -ínus, valamennyi a 
tőszó sajátságát fejezi k i ; pl.
ÍCUS (idus) ÍUS Ilis
bellum, b e l i  icus, harcias páter, p a t r ius, atyai servus, s é r v  ilis, szolgai
rex, r é g  ius, királyitribUnus, t r i b U n icius, 
tribunusi
alis
navis, n a v alis, hajóhoz 
tartozó 
vita, vitális, élethez tartozó
cívis, e l v  ilis, polgári
ans mus
salus, s a l u t âris, üdvös ! capra, c a p r ínus, kecs­
kéhez való 
mare, m a r ínus, tengeri
pop ulus, p o p u  1 ai-is, né-!
pies
ínus
cédrus, c e d r  inus, eedrusos ; adamas, a d a m a n t  inus, gyémántos. 
3. -ÖSUS és -ÖleutuS jelöli a bőséget; pl.
aqua, a q u ösus, vizzel bővelkedő 
lapis, 1 a p i d ösus, köves
fraus, f  r a -jí d ulentus, ármányos 
sanguis, s a n g u i n o  lentus, véres 
vlnum, v i n olentus, boros.
*) Néha cundus alakban; pl. v e r  é cundus, szégyenletes; í r  á cundus, 
haragos.
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4. -íitllS, néha-ItllS, -iltus jelenti, hogy valamije van,  c l  v a n  l á t v a  
vele; pl.
ala, a 1 atas, szárnyas 
astus, a s t utas, fortélyos
aurum, a u r ¿¿tus, aranyo- cornu, cornüte,  szarvas 
zott I pellis, p e 1 1  itus, bundás 
barba, barbátus, szakállas I
5. -estis, -ester, -tílllUS (turnus), -ensis, -ÍVIIS többnyire a v a 1 a- 
l i o v á  t a r t o z á s t  jelentik; pl.
ager, a g r estis, falusi 
aestus, a e s t ivus, nyári 
campus, cam p ester, mezei
castra, ca s trensis, tábori 
coelum, c o e 1 estis, égi 
finis, f  1 n i izmus, határos
maré, mariimiw«, tengeri 
tempestas, tem pes tivus, 
korszerű.
6. -ärius jelenti a vele foglalkozást, pl.
aes, a e r arias, 
classis, c 1 a s s i ärius,
grex, g r e g anas 
statua, s t a t u  ärius
7. S z e m é l y t  jelentő latin tulajdonnevekből -ÍÍ11US, -Í11US képzőkkel, 
a görögből -eus, -ÍCUS képzőkkel képezünk mellékneveket,] melyek a személy­
hez tartozó tulajdonságot fejezik k i; pl.
Caesar, C a e s a r i  anus 
Cicero, C i c e r ó n  iänus 
Epicurus, E p i c U r eu-i 
Philippus, P h i l i p p  icus 
Plato, P l a t o n  icus
Plautus, P l a u t  inns 
Verres, V e r r inus 
Pythagoras, P h y t h a g o r eus 
Socrates, S o c r a t icus 
Sophocles, S o p h o c 1 eus
8. N é p e k  nevéből -ÍCUS, néha -ÍUS által; pl.
Arabs, A r a b  icus 
Gallus, G a l l  icus
Syrus, S y r ius 
Thrax, T h r a c ius
Athénae, A t h é n i  ensis, 
athenaebeli 
Cannae, Cani l  ensis, can- 
naei
Germanus, G e r m a  n icus 
Persa, P e r s  icus
9. H e l y e k  nevéből leggyakrabban -eiisis képzővel, oly melléknevek, 
melyek azt fejezik ki, hogy valaki o d a  v a l ó ;  pl.
Caenlna, C a e n i n  ensis
i Cömum, C 5 m ensis
Carthágo, C a r t h a g i -
n i ensis
vagy -íillUS képzővel (különösen a, ae végű nevekből), pl.
Cumae, C ii m amis [ Neapolis, N eapp lltff««s  Sparta, S p a r t ¿inus
Gádes, G á d i t ánus | Roma, R 5 m ánus Tusculum, T u s c u l  ¿inus
vagy -Í11US képzővel (különösen ia, ium, um végű nevekből); pl.
Flörentia, Flörent-mw,? | Tar ént um; T arent-í«?«.
Továbbá -as képzővel (tő: at(i), Több. Gén. iám) különösen italiai 
helyek nevéből; pl.
Arpinum, A rp í n as ; Fidcnae, F i d é n as ; Prlvernum, P r i v e r n  as.
-IUS képzővel görög helyek nevéből ; pl.
Corinthus, C o r i n t h ius | Marathon, M a r a t h o 11 ias | Salamis, S a l a m i n  ius
Szintúgy -aOUS képzővel a végű helyek nevéből; pl. Európa, E u r ő -  
■paeus-, Tcgea, 'I' e g e  amis.
Caudium, C a u d inus
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A tartományok nevéből szintén -ensis, -iinus és -ins képzővel képezünk mel­
lékneveket ; pl.
Aegyptus, A e g y p t  ius Africa, A f  r i c Unus | Hispánia, H i s p S n  iensis
A 118. §. 4. alatt felkozott kicsinyítő képzőket nélia a melléknevekhez is 
függesztjük ; pl. parvus, paxvulus.
c) A  h a t á r o z ó k  közül többnyire csak az időt jelelőkből származnak 
melléknevek, mint:
cras, c r a s tinus, holnapi 
dili, d i U tinus, huzamos
héri, l i es ternus, tegnapi 
hodie, h ó d i  ernus, mai 
semper, s e m p i t ernus 
örökkévaló
quotldie, q u o t i d i amis, 
mindennapi
Továbbá:
ante, a n t icus, első 
post, p o s t icus, hátulsó
intus, i n t e s t inus, belső 
clam, c l a n d e s t inus, rejtett.
capere, captnm, c a p t áré, kapkodni
eödöre, cessum, cess«?1«, abbahagyni 
clámare, clamatum, c lá m itüre, kiabálni 
dícere, dictum, d i c taré, mondogatni
120. §. III. Igeképzés.
a) I g é k b ő l  képezhetünk:
1 . G y a k o r í t ó  (frequentáüva) igéket a supinum tőből úgy, liogy annak 
ütum végződése helyére itíl-re képzőt, a tűm vagy surn végződés helyére pedig, 
ha előtte nem a hangzó van, tff-re vagy Sá-re képzőt teszünk*); pl.
imperáre, imperátum, i m p e  r itáre, 
uralkodni
pellere, pulsum, p u 1 sáré, verni 
rogare, rogatum, r o g itáre, kérni 
voláre, volátmn, v o 1 ifire, röpködni.
J e g y z e t .  Néha a már gyakorító ige erűsbítésül még egyszer kap gyako­
rító képzőt; fii.
currere, cursum, cursBre, (cursatum) c u r sitiire. 
dícere, dictum, dicíSre (dictatum) d i c tilUre.
2. K e z d ő  (inchoátiva) igéket az imperf.-tőből SC-01'0 (1. személy sco) 
képzővel, mely elé néha i kötőhangzó is járul, képezzük (ezek többnyire ösz- 
szetett igék). V. ö. 90. § . ;  pl.
ealére, meleg, c a 1 e se e r e, melegedni
dorrriire, alunni, o b d o r m i s c e r e ,  elalunni
gelUre, fagyasztani, g e 1 a se e r e, fagyni
gemere, sóhajtani, in  g é m  i c c é r e ,  sóhajtozni
tiniére, félni, t i m e se e r e, félni kezdeni
íremére, reszketni, c o n t r e m i s c e r e ,  reszketni kezdeni
vlvére, élni, r e v I v i se e r e, ujraéledezni.
¥) Ezen igéknek ugyan a magyarban is felel meg egy gyakorító cselekvést ki- 
fejező ige, (le sokszor csak az egyszerű jelentéssel kell fordítani.
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3. K í v á n s á g o t  vagy óhajtást jelentő ( iésideráüva) igéket a supi- 
num tőből úgy képezünk, hogy a lum v. mm végződés helyére tUFÍ-l'e vagy 
Suri-re képzőt teszünk ; pl.
eoenáre, coenatum, c o en  a turire, I emere, emptum, em p  turire, vásárolni
evés után vágyakodni 
edëre, esum, ësurire, éhezni
szeretni
parëie, partum, p a r  turire, vajúdni.
4. K i c s i n y í t ő  (déminütiva) igéket az igetőből illa-re képzővel ké­
pezünk ; pl. t
eantáre, e a n t  illáre, énekelgetni; sorbére, elnyelni, s o r  bilidre, szőre sölgetni, 
conscríbere, c o n s c r í b  illáre, összeirogatni.
b ) N e v e k b ő l  r e n d e s e n  csak az imperfectumtő jellegbetüjével képe­
zünk igéket.
1. A nevekből képezett a tövü igék majdnem mind átható jelenté- 
süek; pl.
index, i n d i c ára, meg­
mutatni 
interpres, i n t e r p r é -  
tári, értelmezni 
iüdex, i l d i c áré, Ítélni
aqua, a q u ári, vizet hor­
dani
dominus, d o m i nári, ural­
kodni
fuga, f  u g áré, megszalasz- 
tani
fűimen, f u l m i n  arc,
mennykövezni 
fllr, f  U r Sri, lopni
levis, 1 e v áré, könnyí­
teni
llber, 1 í  b e r áré, meg­
szabadítani
2. Az é tövüek átnemliatók, hanem állapotot jelentenek ; pl.
albus, albérfi, fehéredni; calvus, c a l  vére, kopaszodni; flos, f l ö r ere, virágzani.
3. Az í  tövüek részint áthatok, részint átnemhatók; pl.
pabulum, p a b u 1 ári, 
etetni
sinus, s a n áré, meggyó­
gyítani 
vastus, v a s t  áré, elpusz­
títani
vulnus, vul n er«re, meg­
sebesíteni.
custos, c u s t o d ire, őrizni finis, f i n  ire, elvégezni saevus, s a e v ire, dühön- 
geni.
121. §. C) ö s s z e t e t t  s z ó l i .
Összetétel által két szó úgy összefüződik, hogy teljesen egy fogalmat 
fejeznek ki és pedig az összetétel utolsó szavának fogalmát, míg az első szó 
azt csak meghatározza. Azért az első szót é r t e l m e z ő  s z ó n a k ,  az utol­
sót pedig a l a p s z ó n a k  nevezzük.
I. Összetett főnevek.
a) V a l ó d i  ö s s z e t é t e l e k ,  midőn két egymástól független szót 
kapcsolunk egybe, melyek közül az alapszó többnyire igéből származott főnév.
Ily összetételeknél
1 . az értelmező szó tövének véghangzója 1-vé gyöngül, vagy néha ki is 
esik; pl.
(ager és colere) agri-cola, földmivelő 
(arma és gerere) armi-ger, fegyverhordó
(causa és dieere) causi-dicus, ügyvédő
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(manus és eapere) man-ceps, vevő 
(tibia » canere) übl-cen, (e. h. tibii-
cm) sípos 
(tuba » canere) tubi-cen, trombitás.
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1 . A  mássalhangzón végződő tő a mássalhangzót vagy egészen elveti, 
vagy utána kötőhangzót vesz fö l; pl.
(homo és caedere) homi-cida, embergyilkoló 
(lapis és caedere) lapi-cida, kőfaragó.
3. Ide tartozik még több praepositióval összetett főnév, melyek na- 
gyobbára praepositióval összetett igéből származtak; pl.
(ad-venlre) advéna h. n., 
jövevény 
cognomen, melléknév
condiscipulus, tanulótárs 
(inter-regere) interrex, 
időközi király
(pro-gredi) pro-gressus, 
haladás 
(trans-fugere) transfüga, 
szökevény
b) Ö s s z e v o n á s o k ,  midőn két oly szó van egybevonva, melyeknek 
egyike a másiktól függvén, bizonyos esetalakban á ll; pl.
paterfamilias (—  pater familias v. fa- 
miliae), családatya 
senatusconsultum (=senatus consultum) 
senatus határozata
iurisperitus ( =  iuris peritus), jogtudós 
legislator ( =  legis lator), törvényhozó
Ha az így összetett szók mindegyike Nominativus, mindeniket külön 
kell ragozni; pl.
iusiürandum, eskü Gén. illrisitlrandi
tresviri, Acc. tresviros Gén. triumvirum
respublica, Acc. rempublicam Gén. reipublicae.
122. §. II. Összetett melléknevek.
Az összetétel szabályai itt is olyanok, mint a főneveknél. (121. §.)
Az összetett melléknevek lehetnek olyanok, hogy
1 . a z  a l a p s z ó  i g é b ő l  s z á r m a z o t t ,  közönségesen úgy, hogy 
az igetőhöz US (a, um) képző járu l; pl.
fátiloquus, a, um, (fátum és loqui) vég- j montivagtts, a, um, (mons és vagári)_
zethirdető, jós 
lücifugus, — — (lux és fügére) nap­
világot kerülő 
ignivomus, —  — (ignis és vömére), tűz­
hányó
hegyeken kóborló 
münificus, —  — (mHnus és facéré) 
adakozó
sacrilegus, — —  (sacrum és legere) 
szentségsértír
azonban: f e r r e ,  g e r é r e  és c a p e r e  az összetételekben fér, ger, 
és ceps alakokra változnak ; pl.
monger, a, um, (de így is : moriyerus, 
a, um, =  mos és gerére) engedékeny.
létifer, a, um (letum és ferre), halál­
hozó
particeps [tő : particip (i ) ; =  pars és 
capere], résztvevő
f r a n g e r e  és d i c e r e  az összetételekben megrövidítik tövüket és lesz 
pl. naufrági s (navis és frangere), hajótörést szenvedő ; véridicus (vérum és dicere), 
igazmondó.
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2. A z  a l a p s z ó  m e l l é k n é v v é  l e t t  f ő n é v ,  és pedig vagy 
úgy, hogy az alapszó alakja változatlan marad; pl.
affinis, e' (finis), határos discolor (color), különböző sziníí
anguipes (p e s), kigyólábu 
démens (mens), esztelen
inops (ops), gyámoltalan 
magnanimus, a, um (animus), nagylelkű
ha pedig a főnév a tövű vagy semleges nemű, akkor US (a, um) vagy 
is  (e) vagy csak S képzőt kap, caput szó pedig ceps alakú lesz ; pl.
biiugus, a, um (iugum) két- 
fogatu
bimaris, e (maré), két ten­
gerre fekvő
concors (cor), egyetértő 
anceps (caput), kettős.
déformis, e (forma), for­
mátlan 
obvius, a, um (via), szem­
bejövő
Megjegj'zendö még menns-bő 1 m e s t r i s ;  pl. sémestris ( =  sex és mensis) 
félévi ; továbbá nrbs-\)6l u r b á n u s ;  pl. suburhanus, város melletti.
3. A z  a l a p s z ó  m e l l é k n é v .  Ezeknél az értelmező szó praepositio 
és pedig: in tagadja, per és prae fokozza vagy megerősíti, sah pedig gyengíti 
az alapszó értelmét; pl.
indignus, a, um, méltatlan 
infélix, boldogtalan
pergravis, e, igen fontos
praecldrus, a, um, igen 
hires
subagre-stis, e, kissé pa­
rasztos 
subamárus, a, um, kissé 
keserű.
123. §. III. Összetett igék.
Az összetett igék első része azaz értelmező szója lehet:
1 . © végű i g e t ő, mely azonban véghangzóját megrövidíti, ehhez alap­
szóként járul facéré ige, mely által az értelmező belszenvedö igéből átható ige 
lesz ; pl. are/acere, szárítani (arére) ; calefacere, melegíteni (caltíre) ; patefacere, 
kinyitni (pátere).
2 . F ő n é v ,  melynek véghangja többnyire í-vé lesz vagy kiesik, de az 
ü megmarad; pl.
anim-advertere, észrevenni (animum) 
hclli-gérare, küzdni (bellum)
mam-mittere, elbocsátani (manu. Abl.) 
tergi-versári, hátat fordítani (tergum).
J e g y z e t. Az ily összetételekben ha facéré az alapszó, az mindig f  i c a r e 
v. f i c a r i  alakúvá lesz ; pl. aedificare, significáre, gratificari.
3. H a t á r o z ó ;  pl. satis-facere, eleget tenni; male-dicere, roszatmondani; 
ne-scire, nem tudni. Ide tartozik maile és nolle is. (103. §.)
4. P r a e p o s i t i o, melynek véghangja többnyire az alapszó elöhang- 
jához hasonul; pl.
a (l : ac-cédére, hozzájárulni; ag-gerere, odahordani; an-nuére, ráhagyni; ap-po- 
nére, odatenni; ar-ridére, megnevetni; af-ferre (ad-tüli, al-látum), odavinni. 
CUIII (eredetileg c o m ) ;  col-ligére, összeszedni; con-nectere, összekötni; cor- 
ruere, összedőlni, 
e x  : ef-fugere, kikerülni; ef-ficere, kieszközölni.
UK il-lüdere, játszani; im-mittere, bebocsátani f  irruére, berontani, 
o b  : oc-cumbere, lesülyednÜ; of-ferre, op-pönere, szembeállítani.
9*
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p e r : pel-licére, elcsábítani.
sut) t mf-ferre, eltűrni; sug-gerere, sup-pönére, alátenni; surrípére, elragadni.
Néha másként is változnak ; pl. in : im-bibére, im-pőnére; emu : (com) con- 
ferre, con-gerere; a v. ab v. abs : au-ferre, au-fugére ; sül): su-spicere, sus-tinére, 
sus-cipere (su bs- helyett).
Megjegyzendő, hogy a valódi propositiókon kivül még más, csakis össze­
tételekben előforduló, elválaszthatatlan praepositiók is vannak, mint: 
ami) 5 pl. amibír«, körüljárni; a m b igém, ide s tova hajtani, kétségeskedni. — 
Ha a m b után p  következik, akkor a végső mássalhangzó kiesik ; pl. 
amplecti, amputáre;  ilyenkor néha az m 11-né lesz; pl. anhélöre, an- 
quirére.
dis.vagy tli d i s mpáre, elszórni; d is  iungére, elválasztani; d Imittére, elkül­
deni ; d 1 ruére, szétrontani; d i f fillére, nem bízni. 
pOl* pl. p o r tendere, jósolni.
r e  vagy magánhangzó és h előtt l’ecl ; pl. r e darguére, megcáfolni; r e d  ire, 
visszamenni; r e d  kibe re, visszaadni; r e núttére, visszaküldeni; r e  pe­
tére, ismételni; r e sistére, ellenállani; r e verti, visszatérni.
Se 5 pl. s é eédére, félremenni; s e iungére, szétválasztani.
Az igék összetételénél az igető hangzója is, kivált ha rövid, gyakran el­
változik ; íg y :
1 . az a ¿-re, néha e-re; pl.
fátéri, confitéri, megvallani 
gradi, aggrüdi, hozzámenni 
iacere, adileére, hozzávetni 
scandere, descendere, lelépni.
cadére, incldére, beleesni 
capere, acclpére, kapni 
carpere, décQrpére, leszakítani 
facéré, perflcere, megtenni
2 . ae, többnyire ¿-re, pl.
caedere, incldére, belevágni j quaerere, inqulrére, vizsgálni.
De : haerére, adhaerére, összefüggni.
3. au vagy «-rá vagy Ö-ra, pl.
claudere, inclüdére, bezárni. | plaudere, explQdére, kitapsolni.
D e : appl&lldére, megtapsolni.
4. e gyakran a-re, de meg is marad e; pl.
legere, colllgere, összeszedni 
preinere, reprXmére, visszanyomni 
tenere, retlnére, visszatartani
gerere, congGrére, összehordani 
legére, peringére, átolvasni 
petére, appvtére, odamenni.
124. §. Hangváltozások.
A  tövek, képzők, ragok eredeti hangjai (magánhangzók és más­
salhangzók) a declinatio s szóképzés folytán idomult szóalakokban sok­
szor változásokon mennek keresztül. Legtöbbször okozza a változást, 
hogy az egymás mellé kerülő hangok egyike a másikra vagy a hang­
súlyos szótag a hangsúlytalanra befolyást gyakorol, sokszor annyira, 
hogy némely hang egészen el is tűnik.
A  legközönségesebb hangváltozások —  a mennyire az eddig 
tárgyaltakban előfordultak —  a következők:
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I. A  magánhangzók változásai.
Az eredeti magánhangzó sokszor g y e n g ü l ,  azaz változik más 
hangúvá s pedig többnyire oly sorban, a milyenben a magánhangzókat 
az 1. §-ban előszámláltuk. Tehát:
a-bői lesz (o) u, e, i ; oecupdre (caperc-ből); e különösen a zárt szó­
tagban, pl. coevcére (arcére 85. §.), ineptus (aptus); diripere (ra- 
pere); perficere, perfectum (facéré) 88. §. Iűpiter (páter).
0-ból 11, e, i :  dolns (dolos 9. §.), sum (s-o-m 72. és 96. §.), tempUs 
(tempor 21. §.), cariils (carios 40. §.), Yoc. amice (amico 23. §.), 
docM (docto- 44. §.), vüster (voster 56. §.), illico ( —inloco 30. §.), 
liomin-tö (hómon-helyett 20. §.), o lli= iíli  58. §.; —  a kötőhang­
zók reg-0, regVLnt, regire, regit 73. §. így gyengültek a tőhangzók 
is a rag előtt, pl. dolO-is-höl doleis (s abból dolís).
tt-ból e, i, deierare (iwrare), pessimas—pessiimus 40. §., sensibus (sen- 
su-bus 12. §,), libet=lubet. 
e-ből i s néha u : dírigere (regere 89. §.), retinére (tenére), monXtum 
(monére 85. §.), pulsum (pellere 93. §.).
¿-bői e: mard (tő : mari), a vem (tő: avi-), siides (sedi 13. §.) amaveram 
(amim).
ae-ből i : occidere (caedere 91. §.), inlquus (aequus), pri-or (prae- 
41. §.), prldie (prae-die 30. §.) 
aw-ból ö, il (o ) : inclvidere (clcmdere), explödere (plaudere 123. §-)> 
accüsare (causa), obUdíre (awdíre). 
oe-ből fl: püníre (—  poenlre, poena), P ü n i c u s  =  Poenus.
M e g j e g y z e n d ő ,  h o g y  a m a g á n h a n g z ó k  h a n g v á l ­
t o z á s a  e z e n  r e n d b e n  t ö r t é n i k ,  b á r m i  o k o z z a  i s a v á l ­
t o z á s t ;  t e h á t  a k ö v e t k e z ő k b e n  is.
2. A  magánhangzó némelykor e r ő s ö d i k ,  azaz hosszú hangúvá 
lesz s a mellett néha változik is, különösen az időképzésnél (1. 79. §.): 
légi (l%ere), vöni (venire), égi (agere); tribütum (tribííere 83. §.) és a 
szóképzésnél: sédés (sedere),fidus  (fldere), dönum (dare).
3. A  magánhangzó az utána következő mássalhangzó kieséséért 
p ó t l ó n y u j t á s t  kap: müior (ma[gn]ior 40. § ), ivLnior (iü[ve]nior 
41. §.), visum (vi[d]sum, vkiere 83. §.), misi (mi[t]si, mittere 80. §.), 
ex&men (exa[g]men, agere), Ifimen (lu[c]men, lwcescere).
4. A  magánhangzó a l k a l m a z k o d i k  (accomodatio):
a) a rákövetkező magánhangzóhoz : így lesz íré ige és is névmás
1- töve magánhangzók előtt e, pl. eo, eunt, 99. §. és ea, eurn 57. §.
b) a rákövetkező mássalhangzóhoz: Innen más-más rag előtt 
külömböző kötőliangzó ; pl regére, regis, regiint, regébam 73. §. Legin­
kább lesz í-ből e az r előtt vagy ha utána ugyanazon szótagban még 
bármily mássalhangzó következik, tehát z á r t  s z ó t a g b a n ;  és o, e 
pedig u-vá lesz I vagy 111 előtt vagy z á r t  s z ó t a g b a n .  Innen van, 
hogy a rövid i tövü igék i-je r előtt e-re változik; pl. capere (e. h. ca- 
pi-re), szintúgy a perfectumok vég i-je, pl. amdverit (amavi-); innen a 
névtövek változása ragok előtt; pl. dolu-s, doln-m (doZo-ból 9. §.),
iüdex (iucKc- 16. §.), princeps (princi'p- 17. §.), equüs (eque[t]s, equit- 
!?■.§■)’ nf^ m(in ^nomúi- 20. §.), vetns, tempiis (veter-, tempor- 21. §.), 
cinis (ciner 21. §.). A  szó belsejében; pl. adnltum (adolescere 90. §.), 
cultum (colere 93. §.)
5. Ha két hasonló magánhangzó kerül egymás mellé, sokszor az 
egyik a másiktól e l t é r ő  hangúvá lesz (dissimilátio) : Quirites (Qum- 
rites, Citres-ből); innen van a tas és tudó főnévképzők előtt a szokott 
i helyett néha e, pl. pietas, variét a s (máskor i, pl. cupiditas), 118. §.
6. A  magánhangzó néha h a s o n l ó v á  l e s z  az utána következő­
höz (assimilátio) :  dii (dei), it (ei 57. §.), milú (me[b]hi 55. §.), nihil 
(ne-hil 61. §.), similis (semilis, semwlis), exsilium (exswl-ium).
7. Sokszor két egyenlő vagy rokon magánhangzó egy hosszú egy­
szerű vagy kétjegyű magánhangzóvá o l v a d  ö s s z e  (contractio), mert 
a latin egyátalán nem igen szereti két magánhangzó összekerülését 
(hiátus) és sok módon törekszik azt megváltoztatni (v. ö. 8. pontot és 
125. §. 7. p.), mint itt összevonás által. így  lesz:
ee-ből é : d&mere (de-emere 93. §.) némo (ne[h]emo, ne-homo 61. §.). 
«¿-bői 1: nll (ni[h]il 61. §.), avi (avi-i 13. §.); azért fordul elő néha 
rnihi helyett ml, iis h. Is, diis h. dís, grátiis h. gratis (25. §.) 
m-ból ae, é : aZae (ala-i); amem (coni. ama-i-m 74. §.) 
ao-ból ö : amo (ama-o 67. §.); kivételesen lett (ma[v]oZo-ból málo,
Í03 . §•
e-í-ből ei kettőshangzó (vagy e, I) plebei (plebe-i), de így is plébé, plé- 
b í; — deinde (de-inde). 
e-u-ból eu : neuter (ne-uter); neu (ne-u[e], ne-ve). 
ie-bői í, e : Amulí Voc. (Amuli-e helyett), űlil (fili-e) 23. §. avüs Acc..
de így is avls (avi-e[n]s). 
ow-ból f i : pilis (plo-[i]us).
ue, «¿-bői ü : sensös (sensu-es, sensu-is 12. §.), u némelykor ugyanazon 
szótagbeli magánhangzó előtt v felhangzóvá, i pedig j  félhangzóvá 
lesz (2. §.); svávis=suávis, jacere=iacere (qu=kv).
8. A  magánhangzó a hangsúlytalan szótagból néha egészen e 1- 
m a r a d.
a) Másik magánhangzó elől (élísio) :  ovile (ov[i]Ile 118. §.), avis 
Gén. (av[i]ís 13. §.), aquösus (aqu[a]ősus 119. §.), nullus (n[e]ullus), 
magnoperp (magn[o]opere 25. §.), animadvertere (anim[um]advertere, 
123. §.) így  lett minus (e. li. min-[i]us), és a felsőfok képzője is-simus 
(e. h. ios-simus, 40. §.).
b) Két mássalhangzó közöl (syncope) :  victrix (vict[o]rix, victor, 
§•)> vinclum (=vinculum, 118. §.), patrem (pat[e]r, 21. §.); valde
(val [i]de, 44. §.); —  néha az előtte levő mássalhangzóval együtt; pl. 
ama\?i\sti, amd[ve]mm, 75. §. clémenter (clémen[ti]ter, 44. §.) —  Az 
összetételekben: posse (pot[e]sse, 97. §.), praetor (prae-[i]tor), cögere 
(co-[a]gere); auspicium (av[i]-spicium), prendere =  prehendere.
c) A  szó végéről ( h a n g k o p á s ,  apocope). így  sokszor r, l után 
az e pl. az i tövü semleges nevek: exemplar, animcd (e. h. exemplar[e],
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animalfe], 13. §.); a szenvedő alak személyragjaiban r = (r e ) , se pl. 
amátuv (e. h. amat-u-se, 7 2. § .); —  ezen parancsolóban : dic, dúc, fac, 
f é r  (72. §.); továbbá neu, seu (e. h. ne-v[e], se-v[e]), nec (=nequ[e]),
115. §. hic (hic[e], 58. §.), quin, sin (qui-n[e], si-n[e]); —  0 (us) az r 
után némely o tövű neveknél: puer (puer[o], puer[u-s], 9. §.), szintúgy 
némely i  tövű nevek Nőm., pl. urb-s (urb[i]-s), imber, celer, acer (im- 
ber[i], celer[i], ac-e-r[i]), 13. §. vagy az előtte való foghanggal együtt ar-s 
(ar[ti]-s 13. §.) —  A  szó elején is: sum (es- tőből, e. h. [e]sum, 96. §.)
125. §. II. A  mássalhangzók változásai.
1. A  mássalhangzó is g y e n g ü l  némelykor, azaz
s lesz r-vé a szó végén és különösen két magánhangzó közt; pl. honoY
— honos, arbor — arbos, iuS (iur-) 21. és 38. §§. cdr-ioY (e. h. 
cár-ios 40. §.), hauVire, geYere (v. ö. haus-tum, ges-tum, 83. §.) 
quaeVo =  quaeSo, díYimere (dis-imere); így lett es- tőből cVo, 
eYam, 96. §.
dv (cfot)-ból lesz b : bis, bmi (dvis, duis, —  dvini, duo-ni, 48, 53. §§.), 
bellurn (duellum, c í v e l l u m '■ 
d, í-ből s : carisSimus (caris-timus, 40. § .); innen vau, hogy a supínum 
képzője -tűm helyett néha Sím, 83. §. —  ceS-Sum (csd-tum, ce- 
dere 83. §.)
f  és v-höl b : rüíus és ruher, ferb u i  (fervere 85. §.) ; így lett a futu- 
rum és imperfectum képzője b-o, ba-m (74. §.). 
r-ből I : így váltakozik -aris és -alis képző, pl. salütdvis és ndvdlis.
Különösen megjegyzendő, hogy a kemény mássalhangzó gyakran 
lesz ugyanazon osztálybeli lágy mássalhangzóvá (és fordítva, 1. 2.): 
quingenti (=quin-centi), quadraginta (quattuor-ból), puhlicus (popu- 
lus-ból).
2. A  mássalhangzó a l k a l m a z k o d á s a  (accomodatio), úgy 
hogy vagy ugyanazon osztálybelivé legyen, a minő a rákövetkező, vagy 
ahhoz minél közelebbi osztálybelivé. így lesz :
t vagy s előtt 6-ből p : nupsi, nuptum (nfibere), scripsi, scriptor (scrí- 
bere) 80., 83. §§. —  g, qu, h-ból c : rectum (regere), coxi, coctum 
(coquere), traxi, tractum (trahere =  traghere), 83. §. 
ajakhang előtt n-ből m : imbibere, impönere (in- 123. §.). 
c> ö  vagy d, előtt m-ből 11: eundem (eum-dem, 57. §.), hulló, istuUc (e. 
h. hum-c, istum-c, 58. §.), singidi (sem-culi 48. §.), collgerere, 
cowcedere (com- =cum-, 123. §.).
3. D i s s i m i l á t i o ,  azaz hasonló mássalhangzók eltérő han­
gúvá lesznek ; pl. culum (clum) képző helyett lesz cvum, ha a szó tőben 
már van l; pl. fulcrum , sepidcrum (de: vinculum, vinclum) 118. §. me- 
ridies (medi-dies) ; —  t előtt d, í-ből s lesz : claustrum (claudere), est, 
eszik (ed[i]t, 98. §.), missum (mis-tum, mit-tum, mittere, 83. §.). De 
sokkal gyakoribb
4. az a s s i m i l á t i o ,  azaz hogy a mássalhangzó az utána követ­
kezőnek hangjához h a s o n l ó  h a n g ú v á  lesz; különösen:
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c (qu)> m, b r elő tt : im-mittere (in-), il-lvAe.ru, ir-ruere (in-), col-ligere, 
cor-ruere (com-), ac-cipere, al-labördre, arripere (ad-), oc-cidere 
(ob-), suc-cumbere (sub-) 123. § .— puella (puer-la) ; summus (sup- 
mus, super, 40. §.)_, quicquam — quidquam. Azon kívül a prae- 
positiók:
j f, p  előtt: ctf-ferre, ap-pönere (ad-), ef-fugere (ex-); offerre, oppönere 
(ob-), sufficere, suppön ere (sub-). 
s előtt vagy u t á n  álló d, t: cessi (ced-si, cedere 80. §.), missum (mis- 
tum, mittere 83. §)., carissimus (car-istimus, 40. §.).
I, r u t á n  következő s, (t): miserrimus (miser-simus, miser-timus), kü- 
millimus (bumil-simus), 40. §.
5. A  mássalhangzó néha egészen e l m a r a d :
a) a szó elejéről; a folyékony elől a néma vagy sziszegő: Indere 
(clud-), laedere (slaed-) 91. §.; noscere (gno- 90. §.), nasci (gna-, gén-);
—  magánhangzó elől a hehezet (7i), pl. Amilcar =  Hamilcar, ümerus
— hümerus, ave =  have, 111. §.
b) a szó közepéről; folyékony (r, l) és sziszegő (s) közül kiesik 
g, c, qu, spar-si, spar-sum (spargere) ; mul si, mul-sum (mulcere) 80.,
83. § — szintúgy néha r, l és t közöl tór-tum (torquére), indul- 
tum (indulgere), ful-tum  (füleire) 83. §., quintus (quin([ue). 
s elől d, t : ars (a.rti-), lapis, pes (lapid-, ped- 18. §.), clau-si (claudere), 
mi-si (mittere), 80. §. 
d vagy n elől kiesik néha c, g, a és a magánhangzó pótló nyújtást kap 
(1. 124. §. 3.). lümm (luc-men, lucere), exdmen (exag-men, agere) 
idem (is-dem, 57. §.), pönere (pos-n-, pos-ui 93. §.) 
gn elől n, d : i-gnoscere (in-), a-gnoscere (ad-). Két magánhangzó közöl 
a hehezet (h) és a v félhangzó níl — nihil 61. §. aenus =  ahenus, 
per üt (perivit), audierat =  audíverat 75. §. boum (böv-um, 22. § ).
c) a szó végéről; az Abl. régi d ragja: dia (ala-d 8. §.); néha a 
Nőm. s ragja : ille, iste (ille-s, iste-s helyett, 58. §.) ; így lett a perfec- 
tum -erunt ragjából -ere ; a -ris ragból -re, 75. §.
6. H a n g c s e r e  (metathesis), azaz néha a folyékony mással­
hangzó a szótag magánhangzójával helyet cserél: spvr-nere, spré-vi; —  
ter-ere, tl'l-vi; —  tol- tőből (tál-, [t]la-) Id-tum, 102. §.
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